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Id. . . . . $ 6 .00 
M E A M A S J i EL CABLE 
Ü E T I C I O F A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L » A M A R 1 M A 
E S Í S I E 3 I S T J O L 
D E A N O C H E 
Madrid 9. 
V I A J E D E L R E Y 
Con objeto de presidir el Consejo 
de Ministros ha llegado á Madrid, 
procedente de l a G r a n j a , el Rey A l -
fonso. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
^ E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo l a presidencia del Rey, 
el s eñor Maura, d e s p u é s del acostum-
brado discurso tratando de asuntos 
del interior y el exterior, se ref ir ió á 
la c u e s t i ó n m a r r o q u í haciendo resal-
tar l a necesidad de introducir mejo-
ras en las fortificaciones de las pla-
zas fuertes e spaño las en Afr ica . 
Terminado el Consejo don Alfonso 
f irmó varios reales decretos. 
N U E V O J E F E D E 
E S T A D O M A Y O R 
H a sido nombrado Jefe del Estado 
Mayor de l a A r m a d a el general don 
José de l a Puente y Bassayp, Asesor 
del Ministerio de Marina . 
P R E S E N T A C I O N D E 
C R E D E N C I A L E S 
Con el ceremonial de costumbre ha 
presentado 8.1 R e y sus credenciales el 
nuevo Embajador de los Estados Uni -
dos en E s p a ñ a . 
Se cambiaron en el acto expresivos 
discursos. 
E L R E Y 
H a salido para la G r a n j a en auto-
mOv*! S, M . tí Sej- . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27.S6. 
L A R E G A T A D E L O S 
B O T E S A U T O M O V I L E S 
Hamilton, Bennuda, Junio 9 . — E l 
bote a u t o m ó v i l " H e a t h e r " se h a lle-
vado l a copa trofeo y el premio de 
mil pesos en efectivo que se disputa-
ron en regateo desde Nueva Y o r k los 
cuatro competidores que se inscribie-
ron. 
E l " H e a t b e r " l l e g ó aquí esta maña-
na temprano y nada se sabe t o d a v í a 
de sus tres competidores. 
• L O S Y A T E S D E V E L A 
De los yates de vela, l l e g ó aquí ayer 
tarde el " A m e r i t a , " aventajando en 
dos minutos a l " M a r g a r e t " y en cua-
renta minutos al '' Crusader; ' ' pero 
la regata queda aun indecisa y pen-
diente de l a l legada de los yates 
" M a r e h u i v e n " y "Rest less ," á los 
que se h a concedido una ventaja de 
24 y 45 horas, respectivamente. 
T E R R E M O T O Y O L E A J E 
Padang, Sumatra, Junio 9 . — L a po-
b l a c i ó n de Korinchi , en esta isla, fué 
devastada el d ía 3 del aotual por un 
tremendo terremoto, seguido de fuer-
te oleaje que i n u n d ó gran parte de la 
costa, y barr ió con las chozas de los 
i n d í g e n a s , como si fueran cáscaras de 
nueces. 
Has ta ahora se sabe de la muerte 
de 2-30 personas. 
f l 
S e r v i c i o da l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C A U S A S O B R E S E I D A 
Nueva Y o r k , Junio 9.—Se ha sobre-
seído l a causa contra la American Su-
gar Refining Compajxy, por haberse 
arreglado extra-judicialmente los l i -
tigantes. 
No se d a r á n á conocer las condicio-
nes del arreglo mientras no sean apro-
badas por los tribunales de Pensil-
vania. 
m o d e l o s 
de la m á q u i n a "Underwood" sol í : 
No, 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id . 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id . 20 id. 
No. 3-26 id. id . id . 26 id. 
Cada modelo tiene su base construi-
da especialmente para el ancho del ci-
lindro correspondiente. 
E l nuevo modelo n ú m e r o 5 para co-
rrespondencia l leva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
D e [ a n o c h e 
L A H A V A N A E L E C T R I C R ' Y . 
Nueva Y o r k , Junio 9.—Los direc-
tores de l a C o m p a ñ í a Ha.vajia E l e c -
tr ic Ra i lway , se reunieron esta tarde 
para tratar sobre el plan de retirar 
cinco millones de pesos de lâ s accio-
nes preferidas al 6 por ciento y reem-
plazarlas por una emis ión de bonos; 
pero d e s p u é s de l a r e u n i ó n se anun-
ció que t o d a v í a no se hab ían comple-
tado los detalles p a r a l levar á cabo di-
cha, o p t a c i ó n , que tal vez no se rea-
• . . jtox - I g ú n tiempo. 
E l Administrador General de la 
Empresa , Mr. Steinhart, ha declara-
do qv.e los negocios de l a C o m p a ñ í a 
mejoran constantemente y que l a si-
t u a c i ó n de Cuba en general es muy 
satisfactoria. 
P R E S E N T A C I O N D E 
- C R E D E N C I A L E S 
Madrid, Junio 9.—Mr. H . C . Ide, 
nuevo Ministro d^ les Estados TMdos 
en E s p a ñ a , h a presentado hoy sus cre-
denciales a l rey Alfonso, que vestido 
de uniforme de Capi tán General lo re-
c ibió cordMmente, lo mismo que los 
Grandes de E s p a ñ a que presenciaron 
el acto. 
Mr. Ide fué conducido desde su re-
sdideaicia á Palacio, y viceversa, en ueU 
de las carrozas reales. 
Mr. W . M: CoHier, el Ministro ame-
ricano á quien h a sustituido Mr. Ide, 
ha salido de Madrid en un automóvi l , 
y piensa recorrer las principales ciu-
d-a-des de F r a n c i a y Alemania. 
E L O G I O S D E B A R R Y 
Washington, J imio 9 . — E l general 
B a r r y ha presentado su inlforme final 
sobre l a obra realizada por el e jérc i to 
de o c u p a c i ó n en Cuba. E n su informe 
dice el general B a r r y que los soldados 
americanos han batido el record en-
erjanto á la observancia de una con-
ducta ejemplar, res tr i cc ión y deseos 
fervorosos de cumplir las instruccio-
nes recibidas del Presidente. 
E l geaieral B a r r y cita t a m b i é n á la 
prensa de Cuba, que ha hablado ex- ' 
tensamente sobre los resultados bene-
ficiosos y e i aprecio de los cubanos á 
l a obra l levada á cabo por el E j é r c i t o 
de Pac i f i cac ión . 
M E N S A J E D E G O M E Z 
Caracas, Junio 9.—Refutando las 
declaraciones hechas por el general 
Castro, de que Venezuela i r ía á la ban-
carrota en im. plazo de seis meses, el 
Presidente Gómez e n v i ó el d í a 31 del 
mes pasado un mensaje al Congreso, 
en eil cual dec ía que e l déficit que Cas-
tro d e j ó en el Banco de Venezuela, ha 
sido transformado en un créd i to res-
petable, á pesar de haberse suprimi-
dos los derechos opresivos que t e n í a n 
el café , los cueros y el ca-cao, y que de-
jaban misa renta anual al Estado d é 
cerca de un m i l l ó n de posos. 
Durante la lectura del mensaje una 
inmensa muchedumbre subió a l Con-
greso á expresar su aprobac ión por 
las reformas iniciadas. 
S E P A R A D O S D E L S E R V I C I O 
Madrid , Junio 9 . — E l rey Alfonso 
ha separado de sus cargos á los vice-
almirantes Spotomo y E s t r á n . 
Oficia] miente se dice que dichos ge-
nerales fueron separados por oponer-
se á que los nuevos barcos de E s p a ñ a i 
se confetruyan por c o m p a ñ í a s armado-
ras e spañolas . 
B A ^ E B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 9 . — E l resultado 
de los juegos oelebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
L i g a Nacionlal 
Pi t tsburg 6, Fñade l f i a 0. 
Cinoinna-ti 13, Boston 2. 
S a n L u i s 4, B r o ó k l y n 3. 
L i g a Americana ̂  
Boston 3, San Luis 2. 
Los d e m á s suspendidos por el agua. 
L i g a del Sur 
Birmingham 8, New Orleans 5. 
Nasvil le 1, Mobiie 0. 
A t l a n t a 7, Litt le Rock 12. 
Montgomery 6, Memphis4 (primer 
juego.) 
Montgomery 5, Memphis 4 ( s e g ú n - : 
do juego.) 
i N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Junio 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4, por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre Par í s , fiO djv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 cént imos . 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centr í fuga , número 10, pol. 96, cos-
-to y flete, 2.5|8 cts. 
Centr í fugas , polar izac ión 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
o. 17 cts. n 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Har ina , patente, Minnesota, .^6.80. 
Londres, Junio 9. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, l i s , 
7.1|2. • 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
eoF-ocha, lOs, 6.3!4d. 
Consolidados, ex - in ierés , 84. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.112. 
París , Junio 9. 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
cos 10 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 9 de Junio lOOS, he-
día al a.re libro ec EL ALMENDA.KES, 












Barómetro. A las 4 P, M. 767. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 9. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión del azú-
ear dé remolacha ha sufrido hoy un 
pequef ío quebranto en Londres y el 
mercado de Nueva Y o r k ha regido sin 
var iac ión . 
I . C E L A T S y 
B Á N Q U J i K O i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da coastraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquiUmos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, x^osto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
leonia.-U, S. L 
8o W a l l S t r e e t , K í e w Y o r k . I ^ o n j a tíel C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata , sujeto á venta, antes de rec ib ir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPE-
RIAL,, de seis pies, completa con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPERIAL 34"x72" 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLISS lé hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 7S", con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Tres" trapiches 34"x72" 6 78" Pratt IMPE. 
RIAL con doble engranaje y máquina COR. 
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqui. 
na CORLISS ó cada uno con su máquina pro-
pia-£-hidráulicas y bombas. Puede ensefiar. 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
C . 677 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e á Ja L O N J A D E I j C O M E R C I O , D e p a r t a -
mento 5 0 9 , H a b a n a . 
I?61 W0-My27 
C. 1S60 Un. 
Ramón Benito Fontecilla 
v Comerciante comisionista. Corresponsal dri 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. ^ 
- _ ü ^ 312-20M> 
u i a l i o 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a í i -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a n e a -
r a n ú m . 1. • 
^ fypmctnn é c C o . 
( B A - N Q U E R O S ) 
C- 1713 78-14My. 
^ E C H A D U R A R E \ f U N T K D T E L . 
E l mejor sustituto de la te-
j a francesa y de la t e ja acana-
lada de hierro galvanizado. 
R E X F L I N T K O T E f u é el 
techado que se uso en todos 
los palacios de la E x p o s i c i ó n 
Universal de San Luís . Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni -
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, es tán cubiertos con l a te-
chadura R E X F L I N T K O T E . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente imipenneable. 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. U n rolio cubre 216 piés 
cua.drad.os y pesa ochenta li-
bras. 
Pueden verse muchas construcciones hechas hace bastante tiempo, con techadura R E X F L E N T X O T S , 
entre ellas, el tejar del señor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el m á s gTande de Cuba; los almacenes de 
madera de los señores Gancedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públ i -
cas, en el ArsenaJ; el establecimiento y d e p ó s i t o de carruajes del señor Pablo Joan, en Pocito y E s p a d a ; las 
casas del señor Berenguer, de " E l Mundo ," en el reparto San J u a n ; Oficina del cable, Obispo y Cuba; el 
nuevo Teatro d^ Güines ; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca, Concha y Cristina, y más' de 
2,000 edificaciones en toda la Repúbl i ca , 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . — P a r a más informes, dkift irsé á M A R T I N N. G L Y N N , Mercade-
res n ú m e r o 2. Te l é fono 916. Agente exclusivo, 
C lft57 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 12 meses... J15.00 plata 





$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
E n esta I s l a c o n t i n ú a la calma ante-
riormente anunciada y hemos sabido 
ú n i c a m e n t e de la siguiente venta: 
1,035 sacos cen tr í fugas , pol. 95.1j2. 
áv4 .92 rs . arroba, en Matan-
zas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-










Lcndres 3 drv 19.5iS 
„ 60d|V 191^» 
París, 3 d[V n. '.|S 
Hambugo, dpr,.. á.7{8 
Estados Unidos 3 dj v 9. 
España s. plaza y 
cantidad 3 drv.... 4.5[8 
Dto.oipel neroíal 9 á 12 p 2 anual. 
Monedas eatr mjeras.-^Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 9.xj4 
Plata española 95.3i4 96. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones C o m p a ñ í a Gas y E l e c -
tricidad, 72.1|8. 
50 acciones Compañía Gas y Elec -
tricidad, 72.1|4. 
100 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes) , 65.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Junio 9 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco E s -
pañol 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 1 0 9 á l 0 9 X 
Oro americano con-
tra plata española 13 P . 
Centenes á 5.50 en plata 
I d , en cantidades... á 5.51 en plata 
Loises á 4.40 en plata 
I d . eh cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á l . 1 3 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de boy: $53.049-^9. 
Habana 9 de Junio de 1909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
v p r e c i o s d e l a c a r n e 
Junio 9. 
A\ t r l l e g ó á los corrales de L n y a n ó 
u n fren de Santo Domingo con 19(3 re-
ses, que se vendieron á SJ/s centavos 
la l ibra. 
H o y l l egó , procedente de Puerto 
Pr ínc ipe , otro tren conduciendo 275 
roses, que quedaron sin vender. 
L a carne so de ta l ló en el Rastro á 
los siguientes .precios: vaca, de 16 á 
18; ipuerco, de 38 á 42. y carnero, de 
38 á 40 centavos el kilo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecba 20 del pasado la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Ocon y Ca. , se ha beclio 
cargo de sus crédi-tos activos y pasi-
vos el s e ñ o r don Miguel Ocon, y p a r a 
continuar los negocios de fornituras y 
materrales, joyer ía , re lojer ía , ópt i ca y 
m e c á n i c a á que se dedicaba, se ha 
•constituido una nueva sociedad, que 
g irará bajo la razón de Ooooi y Flores, 
S. en C , de l a que son socios gerentes 
los s e ñ o r e s don Miguel Ocon y don 
Manuel Flores, y comanditario don 
Ricardo Veloso Guerra. 





10—Excelslor, New Orleans. 
13— Argentino, Barcelona y escaias.i 
14— Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
1-4—Fio IX, New Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga. New York. 
16—Antionio López. Cádiz y escalas. 
16— M. de Larrinaga. Liverpool. 
17— Chalmette. New Orleans. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17— Adelheid, Amberes y escalas. 
18— Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. . 
19— Reina María Cristina. Vcracrua. 
I,.—Honduras, Havre y apealas. 
21—México, Veracruz 3r Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
- L a Navarre, Saint Nazaire. 
-Allemannia, Tampico y Veracruz 
—Havana, New York. 
—Monterey. Progreso y V*; ra cruz. 
-Morro Castle, New York. 
-Floridf, Tiavre y es'-aals. 
—Hxcolslor.Kfew Orí»; n & 
-Pío Canarias y escalas. : 
-Antonio López. Veracnr/ escalas 
—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-Hondura-s. New Orleans. 
-México, New York. 
—Saint Laurent, New Orleans. 
—Galveston, Galveston. 
-Potomac, Buenos Aires y "soalas 
—La Navarrc. Veracrua. 















P u e r t o d e l a H a b a n a 
C U Q U E S C O N ¿ L G I S T R O A B I B R T O 
Para Mobila vía Maricl goleta inglesa M. 
J . Taylor opr J. Costa. 
Para New York vapor inglés Frisbrook por 
L. V. Place. 
Para Veracruz y esr-alas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor español Madrileño 
por H. Astorqui y comp. 
Ageito fiscal del Gob'mo do la Repáblici h. Caín Din j! pvp de ios chspjj del Bjércib Lbh: 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 = 0 0 0 , 
S L ROY AL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para DepOaltoa 
en Cuentas CorrienteE. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—CAmaguey. 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Clenfucgos.—Caibarién—Sagua la Grande 
F. J . SHERMAN, Supervisor de i«.a Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 38. * 
C. 1196 iAb. 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir v 
E S L A M E J O R POR E X C E L E N C I A . 
L a i c o agente en C u b a : Chas . B la sco , O ' K e i l l y 6, T e L 213. 
C. 191.5 Un. 
Contra CATARRO, REUMATISMO, 
DOLORES DE CABEZA, etc., no hay 
remedio como la 
Para evitar falsificaciones, exíjase 
^ysiempre el envase original BAYER en 
tubos de á 2 0 tabletas ó en frascos en 
forma granulada. 
C. 17G0 13-27My., 
D I A R I O D E L A M A K I N A — E d i c i ó n de la mafiana.—Jimio ju a« iyv^. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 9: 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp.. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para New Orleane vapor americano Chal-




15 caajs tabacos, cigarros y picadura. 
6 pacas eeponjae. 
235 huacales mangos 
4072 Id. pifias 
1 bulto efectos. 
Día 9: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
23 pacas tabaco. 
115|3 Id. Id. 
165 bultos frutas y provisiones. 
E U Q U L 2 D E C A B C r - U E 
kntÍIdas 
; Día 8: 
De Caibari^n vapor Cosme Herrera capitán 
González con 276|3 tabaco y efectos. 
De Caibarlén vapor I I Alava capitán Octu-
be con efectos. 
De Bañes goleta Josefa patrón Gil con 
15,000 plátanos y 200 cajas plñas. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Río-
seco con 1200 cajas pifias. 
Di- Cárdenas goleta Unión patrón Enseftat 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flelxas con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
5 000 sacos azúcar y efectos. 
De Ortigosa goleta Mariel patrón Pérez con 
250 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Bañes goleta Josefa patrón Gil con 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Kioseco con efectos. 
Para Morrillo goleta Feliz patrón Arabí 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ineslta patrón Aba-
llo con efectos. 
Para Berracos goleta Merccdlta patrón To-
rre con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LDEGARON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Mary Springer — Alberto "Wnglit — 
Charles Stevens — Joaquín Cueto — Fran-
cisco Bostiwlck — Miguel Tralti — H. Ma-
thew — P. Byron — Elvira Torin — G. 
Maceos — Juan Hernández — Charles Du-
nick — C. Anderson — P. Anderson — M. 
Torres — Encarnación Torres — Pedro Plu-
ma — W. Cárter — V. Andrew — L. Green-
hall — J. Kelly — R. Cárter — R. Torrecilla 
Oscar López — Alberto López — Fi-ifael 
Ortega — Porfirio Benet — Conrado Bonct 
— Luciano Golcochea — Mariano Mora — 
Andrés Gómez — Manuel Martines — Is-
mael Martínez — Antonio Saínz — C. Arias 
— Pascaslo Lorenzo — Manuel Peláez — 
Cristóbal Martínez — Maurlce Kenton — E . 
Steslnger y familia — María Luead — F. 
Roger — José Cayro — Roberto Betancourt 
i— Leria Huston y familia — José Javls — 
AJthur Wangerman — Albert Whrínght — 
Manuel Martínez — Ismael Martínez — Ma-
riano Mora — Oscar López — Alberto Ló-
pez — Frank Rogers. 
De Knights Key y Key "West en el va-
por americano Mascotte. 
Sres. Antonia La Cerda — Emilio Cuganes 
— J. C. Patten — S. Walter — José Bejaen-
11a y 1 de familia — A. O. Day — A. Caeal 
— Juan Rodríguez. 
M A N I F I E S T O ' 
JUNIO 8: 
1 4 5 0 
Vapor español Madrilefío procedente de 
Cienfuegos consignado á H. Asinmii y Co. 
De tránsito. 
Día 9: 
1 4 5 1 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
1 4 5 2 
vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra y Gallarreta: 35 cajas quesos j 
una nevera con 5 atados (50 cajas) id, 
2 id (10 cajas) cerezas, 2 id (10 cajas) 
ciruelas, 1 caja carne, 34 Id frutas, 2 Id 
dátiles, 2 id mangos y S barriles jamo-
nes . 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 10 ca-
jas confituras y 10 atados (30 cajas) 
galletas. 
3. M. Bérrrlz é hijo: 1 caja cacao, 4 
íd bacalao y 10 id galletas. 
J . Alvarez R . : 25 cajas whiskey, 1 
id anuncios, 69 íd quesos, 2 atados (20 
cajaa) Id, 7 barriles jamones, 5 cajas 
naranjas y 2 atados (10 cajas cereza. 
J . M. Mantecón: 1 caja lenguas, 1 
atado (5 cajas) carne, 12 cuñetes pepi-
nos, 5 cajas pescado, 4 id dulces, 4 id 
salchichón, 25 id conservas, 2& id maíz, 
1 atado (6) aves, 2 id (6 rajas) maca-
rrones, 7 id (64 cajas), l bulto, (6 ca-
jas) , 45 cajas y 7 tinas quesos, 1 hua-
cal jamones y 5 atados (25 cajas) ci-
ruelas. 
J . Crespo: 182 sacos frijoles. 
Galbán y cp . : 1500 sacos harina, 399 1 
id cafó y 61 tercerolas manteca. 
Barraqué y cp. : 500 sacos harina y 
160 cajas quesos. 
R . Palacio: 182 íd frijoles. 
B . Fernández: 600 Id afrecho. 
Friedlein C o . : 22 bultos provisiones 
y 2 4 Id tabaco. 
T . López: 2 cajas dulces. 
García y López: 30 sacos canela y 
50 cajas bacalao. 
F . Bowman: 77 td í d . 
E . Hernández: 50 Id quesos. 
López y Ballester: 5 tercerolas man-
teca y 10 cajas salchichóu. 
G . Cotsonis: 8 huacales cerezas, 7 íd 
peras, 4 cajas naranjas, 4 íd manzanas 
y 1 huacal cestos. 
F . Ezquerro: 2.í tercerolas mante-
ca y 50 barriles vino. 
Núñez y García: 8 atados (80 cajas) 
quesos. 
Swift C o . : 12 cajas tocineta y 130 íd 
provisiones. 
\ V . M. Croft: 232 pacas heno. 
García, hno. y cp. : 50 sacos café. 
B . Barceló y cp . : 196 íd frijoles. 
García, Castro y hno.: 50 Id Id . 
Quer y cp . : 100 Id id . 
E . R . Margarit: 150 cajas quesos. 
Romagosa y cp . : 75 Id Id . 
Vlllaverde y cp. : 50 id I d . 
M. Nazábal: 50 Id í d . 
P . Ubieta: 5 tercerolas jamones. 
Am. Grocery C o . : 31 bultos provisio-
nes. 
Pitt y hno.: 100 sacos frijoles. 
L . xfí. Owinn: 9 bultos molinos ,15 
cajas manzanas, 8|2 Id peras y 4 ata-
dos cerezas. 
W . B . Fair : S caja« gailetae y 13 
Mullos DOlVQS., 
Garín, Sánchez y cp.: 50 sacos café. 
BJ. Miró: 30 cajas quesos y 40 Id 
encurtidos. 
H . Astorqui y cp. : 150 Id quesos. 
Quesada y cp.: 100 íd leche y 50 Id' 
quesos. 
R . Suárez y cp.: 20 íd mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y cp.; 60 sacos café. 
M. Johnson: 164 bultos drogas. 
A. González: 9 Id Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 328 Id Id. 
Majó y Colomer: 53 Td Id. : 
F . Taquechel: 32 íd Id. 
A . Díaz y cp. : 202 sacos abono. 
O. Bulle: 200 cajas perlina, 1 atado 
efectos y 106 barriles soda álcali . 
Planiol y Caglga: 1255 piezas madera 
L . Carriles y cp. : 2B49 Id Id . 
Fleischmann C o . : 2 rreveras levadura 
West India Oil R . C o . : 34 bultos 
efectos y 300 cufletes grasa. : : 
L . L . Agulrrre y cp.: 10 cajas car-
tuchos y 154 bultos pólvora. 
National P . T . C o . : 17 Id papel y 
otros. 
Sucesores de P . M. Costas: 10 Id Id 
Compañía de Lltoftafías: 66 íd Id. 
Martínez, Castro y cp.: 9 íd Id . 
Rambla y Bouza: 13 Id íd . 
Barandiarán y c p . í 935 íd Id. 
Internacional P . T . C o . : 57 Id' Id. 
H . Crews C o . : 231 Id Id . 
P . Fernández y cp.: 28 íd íd . 
Compañía Comercial: 250 atados ba-
rras de acero. 
Havana Tobacco E . C o . : 10 pacas ta-
baco. 
C . Machado: 8 cajas cartuchos. 
Comnañia de Vidrieras: 143 barrrlles 
soda. 
F . Cayón y hno.: 4 bultos efectos. 
M. Cruz y cp . : 1 íd íd , 
SáncheA.y Rodríguez: 1 Id' íd . 
J . A . « a r d a : 2 íd Id. 
C . F . Wyman: 22 Id íd . 
S. L . Israel: 3 Id Id. 
A. R . Langiwth C o . : 6 íd íd . 
P . Delaporte: 15 Id Id . 
CruseliluB. hno. y cp. : 11 íd Id . 
Gas y Electricidad: 26 Id id'. 
Pérez, González y cp . : 7 Id Id. 
H . Upmann y cp.: 2 íd íd. 
Hoster y Falr: 265 Id id. 
Colominas y cp.: 8 id id . 
F . E . Besosa y cp.; 158 Id Id . 
Quarter Master: 64 Id Id. 
M. A . Pollack: 1 íd íd . 
N . Z . Graves C o . : 50 íd Id. 
Rodríguez y Reymunde: 1 íd Id. 
L a Habanera: 6 íd íd. 
Morris Heymann y cp. : 27 íd íd . 
González, García y cp.: 7 Id Id. 
J . Presno: 1 Id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 39 íd Id . 
M. Qruber: 23 íd Id. 
W . F . Smith: 30 íd í d . 
A. López Cháves: 76 Id íd. 
Llano y cp.: 3 id íd . 
D. Rulsánchez: 1 íd id. 
J . Ferrán: 2 Id íd . 
Briol y hno.: 19 íd íd . 
J . de la Torre: 19 Id íd . 
C . Hempel: 5 íd íd . 
R . I . Vidal: 26 íd íd. 
Cuban Am. Sugar C o . : 7 Id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 32 Id Id . 
Molina y hno.: 2 íd íd . 
P . D. Pool: 5 íd íd . 
Cuban Electric S. C o . : 12 Id íd . 
M. Lavín: 20 íd íd . 
Basterrechea y hno.: 9 Id Id . 
F . A . Baya: 6 íd Id.' 
C . S. Buy: 3 34 Id Id . 
L . F . de Cárdenas: 2 íd id. 
R . S. Qutmann: 5 íd íd . 
R . Perkins: 16 Id Id . 
García Ostolaza M . : 7 Id I d . 
P . Carey Co. : 42 Id Id . 
F . G . Roblns C o , : 7 íd id. 
Gómez y Manzanal: 10 Id í d . 
Champion y Pascual: 29 Id id. 
S. Salas: 2 Id Id. 
,T. Fortún: 158 íd íd . 
V . Zabala: 4 Id íd. 
A . Fuentes: 15 íd íd . 
Compañía de Cinematógrafos :1 íd íd 
L . JailTet: 1 íd íd . 
F . C . Blanco: 1 íd Id . 
A . B . Horn: 53 Id Id . 
V . Vidal Cruz: 1 Id Id . 
R . López y cp.: 3 Td íd . 
M, Carmena y cp.: 21 Id íd . 
Palacio y García: 22 Id Id . 
A . Husch: 1 Id Id'. 
C . H . Thrall C o . : 22 íd íd . 
M . Fernández y cp. : 4 Id Id . 
Sánchez y Mosteiro: 3 0 Id Id. 
Havana Electric R . C o . : 3 Id I d . 
Havana Brewery: 224 I d Id. 
Amado Pérez y cp. : 7 Id Id . 
García y hno.: 2 Id Id . 
Havana Adv. C o . : 4 Id Id . 
, J . Fernández y cp . : 1 Id Id. 
Franco, Rey y cp. : 1 íd Id . 
L a Tropical: 50 Id Id . 
J . E . Jenkins: 9 íd Id . 
Gwlnna Olcott: 2 Id Id, 
Fernández, López y cp.: 10 Id íd . 
Southern Express C o . : 10 Id Id. 
Prieto y hno.: 4 Id Id. 
Incera y cp.: 2 íd Id. 
Sanjenls y. hno.: 5 Id Id. 
L . V . Placé: 20 íd Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
28 íd Id. 
Am. Express C o . : 28 Id Id . 
D . Rivero: 103 íd Id. 
M. Kohn: 5 Id Id. 
0 . Rodríguez: 1 Id Id'. 
A. Cabrlsns: 2 íd calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vlnont: 28 
Id íd. 
Catchot, García M . : 2 Id Id1. 
Veiga y cp.: 11 Id Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 12 Id íd. 
ir. Hernández: 12 íd Id. 
Pradera y cp. : 37 Id Id. 
i S. Benegan: 1 Id Id. 
Alvare2 y Collla: 3 Id íd . 
Alvarez, García y cp.: 34 Id íd. 
Lliteras y cp. : 3 Id íd. 
Canoura y cp.: 7 íd íd . 
J . G . Valle y cp. : 6 íd íd . 
F , Fernández: 9 íd íd . 
1. González: 4 íd íd . 
Estiu y Cot: 2 Id íd . 
Méndez y Abadín: 21 íd íd . 
Martínez y Suárez: 24 íd íd . 
.1, Cabricano: 4 íd íd . 
Pons y cp.: 36 Id Id. 
Brea y Nogueira: 3 Td íd . 
Harris, hno. y cp.: 5050 tambores 
carburo y 35 bultos efectos. 
Alvarez, Valdés y cp.: 23 bultos te-
jidos y otros. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd íd . 
Fernández y Sobrino: 2 íd íd . 
García Tuñón y cp.: 1 íd íd . 
Cobo y Basoa: 12 Id Id . 
A. Pérez: 4 íd íd . 
Prieto, González y cp.: 10 Id íd . 
V . Campa: 2 Id íd . 
Blasco, Menéndez y cp . : 16 Id í d . 
Fargas Ball-lloveras: 4 íd Id . 
González, Menéndez y cp . : 4 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp. : 1 Oíd íd . 
Valdés, Incláu y cp.: 15 íd Id. 
P . Gómez Mena: 7 íd Id. 
Gutiérrrez, Cano y cp. : 8 Id íd . . 
J . García y cp . : 9 íd í d . 
D . F . Prieto: 4 íd Id. 
J . Rodríguez y cp.: 32 íd íd . 
Maribona, García y cp.: 1 Id íd . 
L . Jurlck: 2 Id Id. 
Viña y Somavilla: 1 Id Id . 
Solis, hno. y cp. : 5-Id íd . 
Gómez, Piélago y cp.: 7 Id íd . 
A. Cora: 1 Id Id. 2 
M. F . Pella y cp.: 6 íd Id . 
Rodríguez, Alvarez y cp . : 2 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp.: 5 íd í d . 
E . Ricalt y cp. : 26 Id Id. 
Izaguirre, Rey y cp . : 4 íd íd . 
Angulo y Toraño: 1 Id Id. 
Loríente y hno.: 1 íd íd . 
Suárez y Larufio: 2 íd íd . 
Huerta, G . Cifuentes y cp . : 4 íd íd . 
López, Revilla y cp.: 2 íd Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 Id Id . 
Garrido S. Rodríguez: 3 Id í d . 
Menéndez y hno.: 1 íd Id. 
Frera y Suárez: 1 íd Id. 
Galán y Soliño: 4 íd Id. 
Muñoz y Granda: 3 id Id. 
Fernández, hno. y cp. : 6 íd íd. 
F . Gamba y cp. : 1 íd Id. 
Araluce, Martínez y cp. : 579 íd fe-
rretería. 
Capestany y Garay: 172 Id íd . 
Benguría, Corrral y cp.: 279 íd íd. 
B . Alvarez: 1182 íd íd. 
A . Uriarte: 45 íd íd. 
J . González: 69 Id íd . 
Am. Trading C o . : 1121 íd íd . 
Taboas y Vila: 27 íd íd . 
J . Alvarez y cp.: 31 íd íd . 
Alis, Fernández y cp. : 40 íd Id . 
Purdy y Henderson: 1 íd íd . 
Acevedo y Pascual: 25 íd íd . 
Marina y cp . : 48 íd Id. 
Ca&teleiro y Vizoso: 157 íd Id . 
M. Vila y cp . : 18 Id íd . 
Díaz y Alvarez: 168 íd Id . 
Viuda de F . de Arrriba, Aja y cp . : 
45 íd id. 
3. Basterrechea: 22 id í d . 
J . B." Clow é hijo: 3 7 íd íd . 
Lanzagorta y Ríos: 46 íd Id. 
Tabeada y Rodríguez: 22 Id Id. 
A . Soto y cp|: 151 Id Id . 
Gattbeca y cp.: 4 íd íd . 
Aspuru y cp. : 437 Id Id . 
L . L . Aguilera é hijo: 36 íd íd . 
R . Supply C o . : 10 íd í d . 
Alonso y Fuente: 92 íd íd . 
A . Suárez: 19 Id Id . 
J . Suárez y cp.: 15 íd íd . 
F . Casasi: 16 íd Id. 
J . S. Gómez y cp.: 3 6 íd íd. 
B . Menéndéz: 5 id íd. 
Orden: 6 id íd, 89 íd mercancías, C60 
íd máquinas de coser, 20 íd drogas, 32 
íd maquinaria, 41 cajas quesos, 750 sa-
cos maní, 400 íd afrecho, 42 fardos pa-
pel y 101 id millo. 
Cotizaciones de la Bolsa de ^ew York 
Enviadas por cable por los stfiores Popí & Flap-g. mieuibros del 
"8tock Exchange" y Banqueros—OficiDaaiTVall St. 38. New 
York City 
C o r r f b p o n e a l c s : I I 1 1 O 3 F A K E F , O b i s p o S S . T e l f . 4 6 3 






Am. Smeltlng and .Ref. 
Am. 3ug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. F é . 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap- Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul . 
Destillers 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. , ' 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-







United Steel Com. 
United Steel Pref. 














94%| 95i/ i¡ - - % 
.xo^ |132 ¡132 I — Vj 
50 %l 50141 52% | — •% 
114%"|114 | n 4 % | más Vs 
119 !118%I118%]117%I1]8%I — % 
81 %| 80%] 80%' 75 Vi] 79% ¡ — 1% 
183 %| — ¡183 %|183% !183%| más % 
150 V 1 5 5 |r55%1154 %¡155%! — H 
40%| — | 40%j "40%| 40%1 








74%! 74%| más % 
16V4| 16%| 
— | 45%1 45%| 45%1 más % 
— | 43%l 43%¡ 43%! — % 
— 1 87%l 87% I 87%! 
132%1131%]132 |131%fl32 i — % 
150%¡150%|151%!149%Jjl51%| m á s l % 
137%| — 1136 Ti ¡136% 1136 vi, i _ 14 
156%ilo6%|156%:i55%|155%| — % 
i ; ;3%|132%|132%¡131%|131%f — 2% 
32%| — J 31%| 31%| 31%1 — % 
190-4!190%¡193%]190%I193%1 máB2 % 
67 %| 66% i 67 %1 66%)' 67%! — ^ 
125%! — |l25 |l24%|125 — % 
O B S E R V A OIONEÜ 
E l mercado iontlnúa activo y firme. 
Nos parece oportuno el comprar, especial-
mente National Lead, Southern Pacific, 
Virginia Carolina, Interborough Met. Pfd. 
y Missouri Pacific. 
Brooklyn Rapid Transit se cotiza hoy 
ex-dividendo. 
Número de acciones vendidas 1,100.000 
P E D R O Y T A R A R E S . 
CORREDORES DE VALORES. 
G E R E N T E S , H A B A N A OBIS?] 33. 
TúLBFONI ttl 
Juan Luis Petro. 
Joss&ntoiiifl Talnrss. 
Eiecutaiqps coa la u^aj^- prontitud cualquier ord • 1 l * • traora ó v^nta 
de todas claseá de BoQ09t*y Valores cotizables en 103 Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, esta* coa diez puatas de garantías. 
Las cotizaciones é iaformes de la Bolsa de New Y o r k son enviadas 
continuamente por los Si-as. Post & Flasrg:, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
COLEGIO DE GOREEDOEES 









19% P|0. P. 
19% piO. P. 
5% pjO. P. 
3% P|0. P. 
2% p|0. P. 
í) p|0. P. 
4% plO. P. 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París S d(v. . . . 
Alomailla3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . 
España 8|. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 95% 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9116. 
Envases & razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Garrido; para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, Pedro M. Molino. 
Habana 9 de Junio de 1909.—Ei Síndi-
co Presidente interino, Jacobo Pctterson. 
9 12 p|0. P. 
Comp. Vend. 
9 9% p|0. P. 
96 p¡0. P. 
COTIZACION O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Bllleies del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata .epañola contra oro español 05% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109 
á 10914 
x V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. Valor PIO. 
Emprésiito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 1 1 1 ^ 115 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id. id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . " 3% 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 117% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 104 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana. . . . . . . 109 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
d»1 Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106% 114 
Bojiob segunda Hipoteca 
ThO Maír.nzas Wates 
Works. . . . . . . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
-
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga... . . 122 
Ca. Élec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 





Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 76% 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Pateo Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba 115 145 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86% 87% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
. rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
ferrocarril de Gibara á 
. Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 72% 75% 
Diqnc de la Habana pre-
ferente sin 80 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas).* N. 
I d . id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. . ' . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 93% 93% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus. . . N. 
Habana 9 de Junio de 1909. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cftrcel de I4 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las 
dos P. M. del día 22 de los corrientes, se 
recibirán en esta Alcaldía proposiciones, en 
pliegos cerrados, para el arerndamiento del 
servicio do extracción y aprovechamiento de 
las sobras de la comida de los presos de es-
ta C&rcel y entonces se abrlr&n y leerán 
pCblicamente. ê darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones perán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
SOBRAS DE COMJDA." —A. Hernández, Al-
calde de la Cárcel. 
C. 1984 alt. o-10 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta 
las dos p. m. del dfa 22 de Junio de 1909. 
se recibirán en esta Alcaldía proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega de medicinas, forraje y carbón mi-
neral y entonces se abrirán y leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribo y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
MEDICINAS ó FORR ATE, ó CARBON MINE 
RAL." según sea la oferta. — A. Hernán-
dez, Alcaide de la Cárcel. 
C. 198S alt. 6-10 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
NUEVA YORK. No. 1, C A L L E DE W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 Un. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e ? 
Directores gerentes: 
A K T U R O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E U 
K A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jum- ri, Co. 
Cousejo de D:~a3Ci6n: 
J A V I E R I>E V A R O N A 
Hacendado v comerciante banquero. 
J U A M B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E W K I Q U E H O R S T M A N J í 
Abobado y propie^arir 
Departamenro de C e r t i i -.ulos Bef l ' irrbles do $25, $ot> y $L()J, d* 
cuota mensual d r 2 5 cts., 5t> ct». y orn peso. 
Affeucia general eu la a a b a u a . C u b i I tm, entre M u r a l l a y a»ol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 1871 Un. 
LA i m F E A M l E S P A i U 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y C A J A DE A S O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION D I R E C T A D E L ESTADO ESP A5¡TOL. 
Domicilio social: Paseo de RecMos m í w 3, MADRID, 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y T e l é g r a f o : ^ " r e t l i l s . 
- / V 3 P « . X ' t í V C Í o 1 1 6 8 . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el B A N C O D E E S P A Ñ A . - ^ 
Afrentes Bananeros c a n Cuba: J A. Bancos v Ocmoañía . 
C. 1884 u n . 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
A l t o s i ú B A N C O 1 T A C I 0 1 T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro G ó m e z 3 I e a a - - V i c e p r e s i d e n t e : «Jo*é L ó p e z Bodrig-uez 
Directores: W. A . ¡Vlerchant - J o s é M a r i i u ñ u - Ag'apito CaglsrA. 
Adminis trador: M . L . Calvet - Secretario y Civi tador: E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o Couja l tor : V i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas pr imaí , especialmente 
fianzas p ira asuetos civiles y eciminaies, para contratistas, para Aduana,1 
funcionarios pdblicos. ( H a y ascensores.; Te lé fono 3022 
REPTJBI.TCA DE C L W — Cuarta 
ral del Ejército. — Cuyielmaesfri o ^"e-
y Comisario General. V iIaM*nH Gen^ai 
puesto la cclebraciAn de\a8 Suba^0"0 d,í-
Humlnlstrus necenarlos pá-a el Flér u*36 
manonte: por la presonteV- • 
hasta las dos de la tarde 
22. 23 y 24 de Junio de l.K 
las Oficinas del Cuartelnu 
Comisarlo (leneral del EJth 
liace saber . 
ios días r8 ^ 
se reciblr&ñ £ 
store ; 
el Campameuto de Columbik Arr1Illa,(1̂ s en en pliegos cerrados y lacra(fc8 para i *• 
ministro durante el año flacal\e innn « 8tl-
de los efectos siguientes: IMAi* ^ VS10 
Víveres, Pan y Lefia. Día 21 deVunfo rUni^ 
Eorraje. Sal piedra. Vinagre y Uiif.» V'arn«. 
clna y Comedor. Día 22 de JunlA vf„ . Cf,• 
Vestuarios, Equipos de Cama, ÍlMiíi_5* 
ra ganado, Banderas, Esfand*i0K a,Pa-
Efectos do Talabartería. Día 230*'»*• ' 
Materiales de Construcción, Efeot\s% ,0' 
tinas é Impresos, Pinturas, GrasaV r ?fl" 
Piedra etc. y Medicinas y Efectos lAra^T n 
pita!. Día 24 de Junio, Instrumento^,, , *• 
tos de nn'isica para la Banda, EfeU r' 
Herrería, Utiles de limpieza. UtlV»8 ^ 
Cuarteles, Herramientas y Alumbrai» 2' 
facilitarán Informes, modelos &, & „w 
los soliciten. — Campamento de Coinifí61 
Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Ten* 
Coronel Cuartelmaestre General y Con*' 
rio Genueral del Ejército. 
C. 1940 alt. 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARU 
DE GOBERNACION. — Alcaidía de la C«, 
cel de la Habana. 7 de Junio de 1909 1 
Hasta las dos p. m. del día 18 de Junio 
1909. se recibirán en esta Alcaidía, propoRi 
ciones. en pliegos cerrados, para el sunv 
nistro y entrega de una pareja de caballo* 
y entonces se abrlrftn y leerán públlcamen 
te. So darán pormenores y facilitaran píie. 
gos de condiciones á quien los solicite. L0! 
sobres conteniendo las proposiciones serftn 
dirigidos al que «usorlbe, y al dorso se lo, 
pondrán: PROPOSICIONES PARA UNA pT 
REJA DE CABALLOS. — A. Hernández AU 
caide de la Cárcel. 
C. 1970 alt. 6.g 
REPUBLICA DE CUBA. Secretaría de~Gô  
bernaclfln. — Alcaldía de la Cárcel de u 
Habana, ocho do Junio d^ 1909. — Hasta 
las dos p. m. del día veinte y uno del mtt 
actual, se recibirán en esta Alcaidía propo. 
Bidones, en pliegos cerrados para el sumi-
nistro y entrega do carne, pan. víveres, l». 
che y huevos y entonces se abrlrAn y lee-
rán pdbllcamente. So darán pormenores y 
facilitarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro. 
posiciones serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso so les pondrft: "PROPOSICION P\. 
BA VIVERES, CARNE" etc. segrtn á lo qu<i 
se refiera la oferta. — A. Hernández, Alcal. 
de de la Cárcel. 
C. 1978 alt. 6-9 
Empresas i e s m i i ü l e g 
y S o c i e d a d e s . 
' E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Landres y México en la Hepú. 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
D o t e s é 
Inversionei 
Facilitan cantidades soOre hi-
potecas y valoros cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m 1 1 
TELEFONO 646 
C. 1913 Un. 
R 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTUOS 
T O N T U A 1M C K J i D I O S 
Estali!eciá3 cü la H a l m B l a O T í ) 
B8 L A CMIOA NACIONAL 
y l leva 5 4 aüoK de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 9 . 0 2 4 , 7 4 5 - 0 0 
S I N i E S T E O S paga-
dos hasta la lecha. % 1.655. TlS"™ 
Aseffura casas de cantería y azoteas co« 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» 5 
ocupadas po? familia, á 17 y medio centavoí 
oro español por ciento anu«.l. 
Asegura casas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
espr.ño! por ciento anual. 
Asegura casas do mampo.rtería exterior-
mente, con tabtquería Interior de mampos* 
;ei ía y los piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 83 y mea'0 
cortíivos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de tejai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
bifjuerla de madera., á 40 centavos por clent» 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal d asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera haoitadAS acá-
mente por familias, á 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. . 
Casas de tablas con léenos de tejas de 
mismo, habitadas solamente por familia. « 
55 centavos oro español por ciento a^uai. 
Los edificio* de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café: etc.; Pf" 
garán lo mismo que éstos, es (58(ilr.ini, 
bodega está en escala 12, que paga ?1.4i) P 
ciento ore español ar.ual, el edificio Papâ _ 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco e 
otras eEcal.as; pagando siempre tanto por 
continente como por «1 contenido. 
Oflc-inaw: en «u propio edificio. EMPED"-*' 
DO 34. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 1Jn_ 
CoDsejo KacioDal de Veteraoos 
de la IndepeadeDcia 
AVISO 
De orden del Sr. Presidente se cita a 
dos los Señores que componen el (j0Xl'', \ 
Nacional interino y á los Representantes 
las Delegaciones para que en cumpllm^ 
al acuerdo de la Asamblea de 19 del pa* jj 
mes, concurran el domingo 13 del actl r0,é 
las 12 m. á la casa Hotel Habana, ^ j " . " ^ 
é Industria, á fin de llevar á cabo las ^ 
ciones del Consejo Nacional, definitivo-
Luis de la Cru» Muflo* 
Secretario 
C. 1975 
OJO, QUE INTERESA 
Se desea saber el paradero de los *" uei 
dúos siguientes á sus herederos: 
Moro Duero, Segundo Sierra Ij0ng0;..nChe«-
Vidal Rodríguez v Fermín Cruzado baDl d3 
Diríjanse á Emilio Rodríguez, AP»' 
de Correos 1285. Habana. 3,9 
7GS4 -jg; 
í: SE VENDEN pOSj^SJJi. 
•le C, con cinco afios edlo 
Otra de la seiie H. con cuatro años > eIi 
vencidos y se dan baratas. InforIIía ta^'' 
Imiuisidor 29, de cinco á siete de Ja 4_s 
7538 
GUARDIAN 
nes de la ser 
A V I S O 
Como Director de la Compaftfa Cup s laJ 
Fianzas, pongo en conocimiento de 1 pjjgoi8 
personas que tienen negocio con a r**' 
cuo la única persona au*)rlzada P« ^ r » -
lizar cobros fuera de la oficina es «'¡^(1^ 
dor de la Compañía D. Miguel r- uScrlt» 
quien lleva una carta autorización 
por mí con H sello de la Compañía-
Habana, Junio 2 de 1909. ¿¡.-uérr** 
C. 1935 ____ ^^"^ 
B A Ñ O B 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado. Reservados 
eos, a 5 y/10 centavos el baiV>. r¿ 
Público $1: hay horas reservadas 1- ¡fl 
familia A $2. Coches y guaguas á o 
Teléfono 9838. *~**>f' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 10 de 1909.' 9 
I Junio 5. 
H a y que /ornar siempre con su grúno 
de sal, ( W o dióén en inglés , las noti-
cias cablegráficais que se env ían desdo 
aquí á m per iód icos báísaneros sobre 
lo que yfiurre. con respecto á Cuba, en 
los Esjados Unidos. 
Coi^o los norteamericanos tienen po-
ca acc ión á leer lo que nosotros lla-
mar/os •"art ícu los de fondo." han in-
vei/ta)do hacer sus cjimpañas de prensa 
pqr medio de noticias, lo que impresio-
né más. indudablemente, tanto á los 
febiewios cumo al públ ico. 
/ L a última, intentona, por ejemplo, 
de algunos contra.tistas y exintervento-
res despechadas -para a l a r m a r á las Pre-
sidentes Taft y Gómez, y "sacar las-
c a " del " b a r u l l í ) " — s e g ú n diríamos 
por esos cañavera le s—no se hizo de 
otro modo que publieaudo cablegramas 
alarmantes de 'la Habana, ó cartas de 
"Washington. E n estas última.^, sobre 
todo, se daba á entender, con frases há-
biles y nebuilosas, que el mismo Mr. 
Taft estaba horrorizado de la s i tuación 
cubana. 
Y a sabemos que todo fué invención, 
tan atrevida como poco hábi l ; pero el 
siguiente cablegrama, que leo en La 
LUGIUL del 29 de Mayo, me hace sospe-
char que alguien que cablegraf ía desde 
los Estados Unidos .para periódicos de 
Cuba, estaba, también , meti-do en la 
campañita: 
11 La situación de Ciiba alarma.—Los 
acreedores quieren cobrar.—Pedirán 
"protección. 
^Washington, Mayo 29.—Circulan" 
rumores que se dicen nacidos en fuen-
tes oficiales bien autorizadas, según los 
• cuales el Presidente Taf t está, estu-
diando detenidamente i a seria situa-
ción financiera de los asuntos de Cuba, 
cuyo estado puede demandar una nue" 
va intervención. 
Los ciudadanos americanos que han 
temido contratos, se dice no han podido 
hacer efectivo el trabajo realizado, y 
aunque el Congreso ¡parece inclinado á 
aprobar cualquier clase de apropiación 
para otros ipropósitos, rehusa acordar 
créditos para esas deudas. 
Si se hace as-í. los acreedores extran-
jeros puedo que •pidam la. asistencia de 
los Estados Unidos para asegurar su 
reclani'ñCKin. 
S é tiemí entendido que el Presidente 
Taft está interesadís imo en esto." 
L a misiva Lucha, en su primer ar- oportunidad, reafirmando, en ocasión 
t ículo del 30 de Mayo, considera la no- .tan sclcmne y ante todas las RopúblV 
-cas de América , el respeto y amor del 
Gobierno de los Estados Unidos á la 
independencia de Cuba, y su deseo de 
que el Gobierno'de la Repúbl ica cuba-
na se mantenga en manos "de sus legí-
timos poseedores.'' 
E l señor F c r r e r merece los .plácemes 
y el a.a-rad ce i miento de Cuba, por la 
oportunidad de su acción y su hábil y 
feliz resultado. Lá prensa de Par í s re-
conoce la impo-rtanda del discurso de 
Mr. "White, y añade fra.scs mny lison-
jeras para el Gobierno del general Jo-
sé Miguel Gómez. 
ticia anterior desatinada y la coloca en-
tre las "Maniobras es tér i l e s ," para 
desacreditar, injustamente, a l gobierno 
cubano. Hay . piies, que tener ahora mu-
cho ojo con esas agencias cablegráficas 
que, por lo visto, tratan más de servir 
intereses particulares que los del pú-
blico. 
Mr. Taft no estaba interesadísimo 
en nada de eso que dice el cablegrama. 
S u ¡'nterés*principal, como y a he mani-
festado á los lectores del Diario pe la 
Marina, es que el Gobierno del gene' 
ral Gómez cont inúe con el mismo éxito 
que hasta ahora, sin dificultadas crea-
das por noticias alarmanles y bastar-
das combinaciones de los que desean, 
para sus fines particularos. provocar, 
sin motivo, una tercera intervención en 
Cuba. 
Por cierto, que después de las decía-, 
raciones hechas en este sentido por el 
Gobierno de "Washington, tuvo ocasión 
o] Presidente Taft de hablar unos enan-
tes minutos, durante una ceremonia 
oficial, con el Ministro de Cuba, gene-
ral García Vélez. F u é en la apertura 
de la Expos ic ión de Séatte . afectuada 
en la Casa Blanca, el d ía primero, y á 
la que concurrieron numerosos diplo-
máticos, funcionarios y periodistas. E l 
Presidente estuvo ^ especialmente afec-
tuoso con el general García Vélez y le 
manifes tó su gran contento por e L é x i -
to d ^ l a Repúbl i ca cubana. 
De P a r í s han llegado'noticias tam-
bién muy satisfactorias, y que han sido 
comentadas muy f avorablemente por la 
prensa seria de aquel-la gran capital. 
E l Ministro de Cuba señor Emil io 
F e r r e r y Picahia, tuvo la feliz idea de 
Mi próxima carta al Diario de i.a 
Marina será desde Europa . Mañana 
me embarcaré en el Monlevulco con 
rumbo á Cádiz y Barcelona. De esta úl-
tima ciudad iré á Par í s y á Viehy. A l 
en he decidido buscar salud y reposo 
en el Viejo .Mundo, del que tanto mal 
suele decirse en América , más por há-
bilo que por razoiiaiiiivnto. y al que to-
dos v^pioSj sin embargo, para hallar no 
solo (iistraeciones maleriales, sino ideas 
m á s altas y horizontes imk amplios. 
justo üe L A lí A. 
MERECE INVESTIGARSE 
Los comerciantes de Guan.tánamo y 
del poblado de Caimanera han dirigi-
do una instancia, al s e ñ o r Secretario 
de Estado p i d i é n d o l e haga cumplir la 
c l á u s u l a del Tratado celebrado entre 
esta R e p ú b l i c a y l a de los Estados 
Unidos del Norte para el estableci-
miento de la E s t a c i ó n Naval de Guan-
t á n a m o , en c u y a c l á u s u l a se previene 
que e l Gobierno de "Washington no 
permit i rá á persona ó sociedad alguna 
ejercer empresas comerciales, indus-
feste j a r e l 20 de Mayo con un banqueta 
en honor del Embajador de los Esta-1 dia les ^ de cualquier otra clase, den 
dos Unidos Mr. Henry "White, y de los 
representantes d ip lomát icos de la Amé-
rica latina. E n tan hermosa fiesta de 
confralernidad americana, el señor Fe-
rrer ipronuinció un brillante discurso, 
que. en sus trozos esenciales, reprodu-
cen Le Temps y Le Fígaro. Ser ía una 
lást ima que en Cuba no se hubiera tra-
ducido y •publicado esa notable obra, 
que honra nuestra representác ión di-
p lomát ica 'en el extranjero. 
Mr. White—uno de los m á s eminen-
tes 'políticos americanos—contestó al 
s eñor F e r r e r con no menor elocuencia y 
tro del área comprendida por la cita-
da E s t a c i ó n Naval . 
Parece ser, á juzgar por lo que se 
desprende, ó mejor aún, (pqr lo que se 
denuncia en la referida instancia— 
que y a ha llegado á la Secre tar ía de 
Estado—que dentro de los l ími tes de 
la E s t a c i ó n Nava l se ha. establecido 
una casa de comercio americana, que 
reci'be sus ar t í cu los de venta sin pa-
gar derechas de ninguna especie, con 
lo que consigue despacharlos á. pre-
cios más Ventajosos para el consumi-
dor que los d e m á s comerci'Entes de 
GuTiitánamo, los cuales teniendo que 
^' isfacer, oomo satisfacen, los dere-
chos correspondientes, no pueden so-
portar la terrible competencia que se 
le.s hace. 
•s' es cierto lo que se d e n u n c i í ^ s i 
efectivamente se introducen en Guan-
tánamo ar t í cu los de consumo en cali-
dad de contrabando, las autoridades 
cubanas deben l lamar la a tenc ión del 
Gebierno de Washington acerca de la 
v io lac ión que s'e comete, reclamando 
que se respete lo convenido en la ex-
presada d á u s u l a . Y para esto se im-
pone abr ir una inves t i gac ión , inves í i -
gBoióii que suponemos se l l e v a r á á ca-
bo inmediatamente, y a que as í lo so-
licitan intereses tan respetables y me-
recederes de apoyo como los que re-
presenta el c'omercio de G u a n t á n a m o 
y la Caimanera, al que se le oca-
sitma perjuicios considerahles con la 
tolerancia de ese contrabando que se 
denuncia. 
Xosolros esperamos que la Secreta-
ría de Estado sabrá cumplir con su 
deber, investigando lo que haya de 
cierto sobre e l particular á que nos re-
i'•l inios y procurando, en el caso de 
que resulten verdaderos los hechos 
denunciados, que se respeten las es-
tipulaciones consignadas en el repe-
tido Tratado. ^ 
B A T U R R I L L O 
Paseo de trascendencia 
Así titula " E l Mundo" un trabajo 
ae crónica judicial , •publicado'el d ía 3. 
Y á mí se me arito j a que debiera titu-
larlo Lenidad trascendental,'' porque 
la doctrina, sentada .por el Tribunal Su-
premo en el caso relatado, abre la 
puerta á burlas repetidas do la ley, y 
es una amenaza contra el honor de las 
familias. 
Respetable el fallo, cou autoridad de 
cosa juzgada, y llevando el sello le la 
integridad personal de los magistra-
dos que lo dictaron, acatado debe ser 
por todo el mundo: que sólo así alcan-
za prestigio y fortaleza la. inst i tuc ión 
j u d i c i a l 
Pero es deber del periodista honra-
do, y obl igac ión del padre de familia, 
examinar e-1 .punto, y prevenir las posi-
bles consecuencias de ta l doctrina. 
Una joven palió de paseo eom su 
novio, como es costumbre en ciertos 
países; como no es costnimbre en Cuba 
—y esta consideración debe haber sido 
pesada ipor el Tr ibunal—y la jo" 
ven fué seducida. Ins truyóse el pro-
ceso por rapto; la Sala primera de 
lo Cr imina l condenó al acusado. Y el 
Supremo casa l a sentencia y absuelve, 
"considerando que l a salida de la jo-
ven del hogar ipaterno tuvo un objeto 
licito—dar u n paseo—y que do ocurri-
do después fué efecto de la libertad de 
que ambos amantes gozaban, de las 
circunstancias de sdedad y amor mu-
tuo, pero no del propósi to , ipor parte 
de é l , de separarla del hogar." 
Me figuro que es muy delicado, muy 
amenazador, muy dado á repeticiones 
tristes, esta doctrina. 
• E l rapto no se oomete nunca con vio-
lencia, sino ¡por acuerdo entre ambos 
amantes. L a violación sí se realiza con-
tra el deseo de l a mujer. E l raptor ca-
si nunca tiene el propósito de separar 
definitivamente del hogar á la mujer 
amada; sino el de satisfacer anhelos 
pasionales, contenidos por la vigilan-
cia ó l a oposic ión. \ 
S i todos los que roban á sus amadas, 
estuvieran redimidos con devolverlas al 
hogar, el 99 por ciento'de ellos las de-
vo lver ían inmediatamente. Y no se en-
contrará uno solo que en el acto de ser 
detenido por l a pol ic ía , confiese que 
l levó "á cabo el acto con miras desho-
nestas; todos d irán que fué el amor le-
gí t imo, la ind ignac ión por la resisten-
cia de los padres, el deseo de ínt imas 
expansiones,'ideas l í c i tas y sentimien-
tos nobles, los que les guiaron. 
Y siendo esto así . y no constituyendo 
delito l a sustracc ión temporal y bien 
intencionada, he ahí que tocios los d í a s 
puede realizarse un escándalo de esos, 
puestos de acuerdo ambos amantes 
para decir que el tropiezo fué hijo de 
las circumstaneifis, y no de 'la premedi-
t a c i ó n ; y todos los d í a s nos devolverán 
las hijas deshonradas, por mutua •Com-
placencia de los amantes, ó porque 
mientras ella acuse en él intenciones 
deshonestas, él 'las niegue, y falten 
pruebas p a r a juzgar de su verdadero 
propósito. 
Todas las doncellas que abandonan 
el hogar, por obra del raptor y con 
miras deshonestas lo hacen. Porque si 
el hombre no las invita, cede á sus re-
querimientos. Porque él es el m á s 
fuerte, é l es el que dá origen 
á todo, enamorando á la mucha-
cha y no u n i é n d o s e á ella 'por el ma-
trimonio, n i depos i tándo la judicialmen-
te si encuentra oposic ión en la fami-
l i a ; porque puede romper las relacio-
nes si ella le ineita al rapto, y no con-
curr ir á l a cita. Luego parece que la 
prescr ipción del art ícu lo 465 del Códi-
go, comprende todos los casos en que la 
doncella y el amante son sorprendidos 
en intimidad de casados, ó después de 
ella, fuera del hogar de aquella. 
P a r a mí que no sería rapto, por 
ejemplo, el contacto con una mujer 
que hubiese salido de su casa por pau-
sas de otro orden, y casualmente se hu-
biera tropezado con un hombre y ren-' 
dídose á él | si hubiera cedido su belle-1 
za al oro. ó si ella, misma hubiera invi-
tado al hecho. Pero desde que exista1 
el antecedente de unas relaciones anuo-1 
rosas, cuya finalidad material no pue-i 
de ser otra que la. aproximación de los' 
sexos, obra del raptor, media obra por' 
lo menos, es el hecho, ó yo no entien-' 
do de sentido común, anterior y supe-
rior á todas las legislaciones. 
D e s p u é s las leyes se escriben para 
cada país, y en el criterio de los juz-
gadores ha de juigar principal papel el 
conocimiento cabal de las costumbres 
de cada pueblo. E n los Estados Ufiidoa 
puede ser hábito social el paseo de dos 
amantes, con permiso y 'beneplácito de, 
los padres, Y puede ser—aunque no lo 
tomo por e v a n g é l i c o — q u e después de 
j iras campestres, largas jornadas, ex-
cursi-ones en botes, y permanencia de 
dos jóvenes en lugares solitarios y poé-
ticos, á solas con su amor y s-us ensue-
ños, tornen tranquilamente á la ciu-
dad, sin que se haya marchitado u: a 
sola flor de pureza de la corona, de la 
virgen. Aquí eso es exótico, incompren-
sible, vituperable. A q u í las madres y, 
los padres no autorizatn esas licencia,/. 
Aquí los pudores son mi'] veces m á s de-
licados y quebradizos. Bastar ía que 
una. joven decente paseara por las ca-
lles del brazo de su prometido, s in la 
inmediata vigilancia materna, para 
que el honor de ella quedara irremisi-
blemente manchado, por muy honestas 
que sus actitudes fueran. Aquí no se ca-
saría nadie con una doncella que hu-
biera ido sola con su primer amante 
de un pueblo á otro, ó hubiera menenr 
dado con él entre las cañas ó bajo las 
palmeras de las orillas' de un río. A q u í 
es deshonestidad hasta la conversac ión 
de dos amantes, re ja ventanera por me-
dio, en altas horas de l a noche. 
Y es bien que así sea porque j á dón-
de i r íamos á parar si" el freno de la fa-
milia se perdiera, s i cada novo reco-
giera á la novia á la puerta de l a casa, 
y l a r e s t i t u i r á horas ó d í a s después, . 
asegurando la corrección de sus actos; 
é d ó n d e si verificado é l acto material, 
cupiera la excusa de las eirounstaucias, 
de la soledad ó de la natural excita-
ción nerviosa? Todas las virtudes de 
ias doncellas morir ían , real ó aparente-
mente. 
L a soledad, el ex trav ío , l a pasión eró-
tica, consecuenda son del contacto de 
dos vofluntades fuera del convenciona-
lismo social. No invitara el hombre á 
su amada á un paseo al bosque ó .á la 
casa de cita, y su cerebro no perdería 
la serenidad. No basta tener intencio-
nes l í c i ta s : es preciso no perder esas ín-
teneioaies y adquirir otras punibles. 
Dos amigos se ponen á jugar, ino-
centemente; surge una cuest ión, y s i 
van á las manos. E l que mata, es homi-
cida, no importa que amara mucho al 
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L a primera aplicación del U n g ü e u t o 
de Doan calma 'la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
. yoría de los casos una sola latica es lo su-
1 ficiente para curar radicalmente los peo-
j res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
, tas, herpes, barros, espinillas etc. 
EL UNGÜENTO 
D E D O A N 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
sefiora^ Los hombres debim usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena friccióu al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
| que venden medicinas 
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C ü m i B N P B O m y RADICAL de tas E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO tr0*5«>ria,^"'c:ii^ 
,^7000 E n f e ^ 
O sanados de o 
| GONORREAS, FLUJOS BLAHCOS1 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
Binados de ^ 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDEHT£S VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
Q H A B L B 
Eníodas las Boticas. 
w T «t i ^ 
iS.Rue des Arte. PARiS-LEVALLOIS 
¡ C I T R A T O d e H I E R R O j 
C H A B L B 
En todas las Boticas. 
¿HA VISTO VO. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en ©1 arte y la ciencia emplea-
tías en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mi? 
moderna que hay en el mundo, siendo todo mnvid o por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas cou muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
% A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Paentes. 
Oficina y Departanieiito Técnico ce Oficios 19. HABANA. ( 
C. 195S 15-6JIL 
P A U L F E V A L 
m m m m de bíiiíipí 
i M l m i M e i r ' E i Castillo Maitito") 
VEBBIOK CASTELLANA 
nOTel,a Pu^lcada por la casa edlto-
w Saturnino Callejc. U'erDAndex. 
ce .Madrid. Pe encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S5 
fCraitata) 
—iP^rdáez ! — repuso Alh&rt con 
r,ngida modestia: — yo he hcel r tolo 
cnabbo, he podido, mi tjuericlo Cloetz. 
iüa pnmer luerar. «=5 necean rio qiie 
^ ^ n r ^ z . n n ^ -de qne el map-inr Yaaos 
no os de .tan fácil acceso como vixsiro 
í?nstrónorao Y a n Praet. Pero, en siíma 
*wi corta diferenJoia, he oBtenido el 
rc'-mo rosultado q i ^ vos. F.n mi ásiViitO 
na mediado una CRsualidad. y es juro 
<jne si en mi camino no hubiera «ncon-
trado una mujer encantadora. . . 
— ¡ A h ! . . . — raterrumpiS Goetz* 
I eso no podía faltar! 
— Todos loe vicios tienen su mérito 
— conc luyó fr íamente Otto: — á vcees 
se vive con elios has+a inorir '• \ ú 
lante! >Ai t ' 
— Cuando me separé m caballero 
M. de Reinhold. qYie haH;i ido aeompa-
fiáudonic hasta la eása de ppsfcíte — re-
puso Albert. — que.Ki 'dominatdo por 
e-erta c o n f u s i ó n : sus jrnsl rae ciónos bas-
taron •para.'pouerjie ai corriente del ea" 
tado de los ndgqfe&s de la casa Geld-
berg respecto al maíriar Yauos Goor.ry: 
pero no me 'pm^Divioiiaban medio ai-
truno ipara zanjar las diL'itultadrs que 
iban á oponerse al buen éxito dé mi 
comisión. S i n embaj-go, me puse en ca-
mino, contado ison ia casualidad y con 
Duesitra buen1!, oshviln. 
Erau 'las diez, poco mis ó menos, 
cuando l legué cerci de la a'lnana de 
TiCndros. No era hora á propósito .parí 
{•cometer mi empresa, y subí á pió las 
^altegtjuc^ ef: i• 11:v.vn desdo las. orillas 
dM/jPJmesi.s al iniorior .lo uno de los 
mejores barrio-;. 
:{^\1 pasar e-.'r:»» de una de esas ca-
pilÍ4s caUÍÜeas oue lauto se nniltiplic.'iu 
en BOndres. vi íóíautc de mí. sonre la 
acera, un lind'v.mr. pie (pie bajó lige-
ramente d' I estnb i Jé riu carruaje, pa-
' a llepar de «im breve carrera a la 
primera í^rada .íe la pueria de la ca-
pilla. 
"Aquel pie r o era de una in?l"sn: 
pertenecía é una nuqer bastante pe-
queña y de fo% delicado» cuye rosi.ro 
sé ocultaba casi e n t r á m e n t e detrás ;le 
un rico velo de encaje. 
"CoaLáerva mi imacrinación tan on-
cantadores recuenois, .¿uo todos mis su-
esos s^ confun i^n cíín ellos. Tentado 
estoyv6iémpre á reeonocer esos hermo-
sos rostros que nT.Kdiir, veces so eru/an 
en mi camino. 
• "Tnmediata m m-ív c >íióeí la Pfe'ogá de 
aquella mujer: la había vi.>fo on otra 
parte, y ínie pareció qne mi eorazóu le 
prodigó en algún tiempo las mas tier-
nas adora fl<Mí( i : " 
Ofio in terrumpió : 
— e l magiar? 
— Y a l legareé ios á él — raspondió 
©í cnamorado .Vibert-. — E s t a r.-ujer 
r v m w n t a en mi historia r̂I papo1 que 
Hace Ja. comida en la que nos ha rolata-
Ctb ' íoe tz : es lo prineipal. 
• • r a r é m e á contempla¡da. ó iniVnl' 
ésejárocer y Ti j a r mis recner.los. 
" V o l v i ó la cabeza a] locar el um-
bral de la capilla, y creí ver poiTccta-
meiute aiie m uilrada buscaba la mía ¡i 
t ravés íte í a s mallas de so'da'de su viieloi 
••'Subí las g í a d á s en pbs de la bella 
del pió Chiquito, Esta-bfl, arrodillnda. fb1-
lante dé una ^'.olumna; su 'velo descub-
r í a á l a sazón la liermosura de su ros-
tro. 
"-Reeonoeíla complelameat^. • 
'^.No habéis oído hablar de* bi ludia 
húnfirara d© Viena que fué da! .primera 
que bailó l a polka en el teatro .particu-
lar del emperador? ;.Xo, hacéis memo-
ria de la preciosa rabia, llamada E v a . 
que volvió loca á teda la corte de Aus-
tria ?# Y o me encotnraba en Viena cuan-
do tuvo lugar ¡el m á s br i l lánte de sus 
lauras, ruin d í a que la conducía.n en 
triunfo a l sal ir del teatro, la vi. y me 
euHimoré de el'la." 
— Y os declarásteis—mui^mui'ó Groetz 
— lo cual la e n v a n e c i ó incomparable-
•meute. Detíde entonces os amasteis por 
espacio ele tres días seguidos, y luego 
pásastieís •mutuamente á emplearos en 
diversos ejercicios, j Sabéis que hace un 
frío "de mil diablos ? ¡ Me parece que es-
toy en la Siberia! ; D a r í a dos luises -por 
un vaso de pon che! 
—Algo hay de verdad en lo primero 
que habéjs dicho, querido, hermano — 
pépuso Albart: — emnondad solamen-
te el núipero de d í a s que duraron •nues-
tros goces, sustituyendo con un 15 el 
guarismo 3. ¡ A q u e l l o bo era una con-
quista ordinaria! -Cabellos ruidos, ojos 
negroSj sonr:-.a encamndora. y el cuer-
po más divino que se lia balaní-eado ja-
más sobré}]as tablas de un tea tro. ¡ E\ a 
me amaba basta el ddir io! 
^ A l cabo de los quince días , fué ro-
bada .por un miembro del parlamento 
inplés,. y la polka mur ió entonces de 
repente. 
" D e s p u é s , l/aiián-domo en Badén , oí 
decir que el miembro del parlamento 
había gastado por ella un millonee jo, 
concluyendo por morir en un desafío 
por los hermosos ojos de la. bella á ma-
res de uno de los más ricos ¡negocian-
íes de Londres, aue, sin andarse en ro-
deos ni preocupacaones, se había casa-
do con e l la ." 
Otto «hizo u n gesto de impaciencia. 
•\ —'Cuando las bailarinas io entien-
den — prosigrrió diciendo Albert con 
acento sentencioso, — 'llegan siempre á 
•recoanendables' 'posiciones sociales. No-
tad bien,' mis queridos hermanos, que 
mis relaciones con E v a habían queda-
do rotas en los momentos m á s preciosos. 
" A l .encontrarla en Londres de im-
proviso, y m á s hermosa que nunca, sen-
tí que mi ca-prieho .por ella se reprodu" 
cía con violencia. L o confieso: hasta 
l legué á olvidarme un instante de los 
negocies ipendientes entre la casa de 
Geldberg y el iiia.giar Yanos Georgy. 
" M e recosté contra uno de los pi-
tóres de l a capil'la, acechando .las mira-
das dé Kva. y dispuesto á abandonarlo 
todo por ella. 
^ " L a r g a era su oración: fuese fervor 
o hipocresía , ni una vez siquiera volvi<) 
üa cabeza. Solamente cuando se levan-
tó para dirigirse á su coche se encon-
traron nuestros ojos. 
"Desde su -frente basta su gargan-
ta 'degeendió una nube -de color rosado; 
echóse el velo con ligereza, y apresuró 
el :paso á fin de sal ir 'de l a capilla. 
" Y o l a segui. 
" E n el momento en que se ponían ya 
en movimiento los caballos, aipareció 
su blanca mano -por l a portezuela, y 
aquella mano me hizo una seña-
" Y o estaba loco de alegría. I 
11 E l coche part ió a l galope, y me em-
peñé en seguirle; tpor supuesto á pie. 
"Diez minutos después me detuve 
sofocado «1 llegar á cierta encnicijada 
de l a ciudad. 
' * E l carruaje de E v a acabada de des-
aparecer a.] volver una calle: era impo" 
sible alcanzarlo. 
" V o l v í en mí mismo, y, no pudkmdo 
hacer otra cosa mejor, pensé en el ma-
giar. _ 
" D i r i g í m e , pues, tristemente hacia 
el sitio que. me h a b í a indicado el joven 
Abel de Gelbcrg. 
" E l magiar vive en una de las estre-
chas calles que se mezclan y revuelven 
letras de San Pablo. 
"Tentaciones dan de tener .lástima 
de los desgraciados' reducidos á vivir 
en aquellas callejuelas hnrnodas y es-
trechas; pero el caso es que ledos aque-
llos desgraciados son fuertes capitalis-
tas. 
"Cuando oprimí el botoncito de co-
bre que briUalm á la parte izquierda 
de la ipuer.ta de l a casa, do Yanos Geor-
gy. \i\x enorme groam vestido d3 caba-
l lero h ú n g a r o y bordado de oro de pies 
á cabeza sal ió á preguntarme con aire 
solemne mi nombre y el objeto de mi 
visita. 
(Cont inuará) . 
' D I A R I O D K L A M A R I N . i — B d i o i ó » do la. Tnañana.—Jnnio 10 de 1909. 
mue-rto. Con propósitOvS de peir, apunte 
lino con la otscopeta; sa.le el t iro; JOMK 
rm hombre: impruidew.ia grave qaie 01 
Códigu castiga. Xo hubiera tomado la 
escopeta, y 'la Fata l idad no habr ía he-
cho una víctiima. E l caso es idént i co : 
¡no ealga de l a casa oon l a mujer cuya 
poftesión carnal deaea el hombre jo-
ven y fuerte, y no perderá la cabeza. 
Que no haya in tenc ión deliberada de 
defigraciar á una doncella, no dignifica 
que sea inocente el acto de desgraciar-
la. Pil que hiere en l eg í t ima defensa, 
ha de justificar que l u c h ó consigo mis-
ano, que gr i tó , p i d i ó auxilio, supl icó , y 
que sólo por necesidad, devo lv ió el gol-
f>e. E l raptor, sin jus t i f í car que resis-
itió, que aconsejó, que luchó consigo y 
con la amante ¿ puede herir l a honra 
agena y quedar riendo? 
Respetando, digo, el fallo del alto 
Tribunal , someto estas consideraciones 
al juieio públ ico . 
joaqhin N . A R A M B U R U . 
I 
J L A P R E N S A 
" P o d r á n haber aislad amenté quie-
n e s . . . " Así prime!pia un párrafo so-
berbio debido á l a glauca p luma del se-
ñor de los Camones . P o d r á n haber... 
La ImfriKción primaria dice (y 
conste que ese Podrán no lo hemos lei-
do en La Instru-oción) : 
Hacer que, (coma) algunos alura-
nos, (coma) recuerden el nombre de 
personas á quienes hayan oidO recitar 
p o e s í a s . . . ; si -han oido á alguno (« 
cisiono) exponer opiniones, diciendo un 
discurso {diciendo mi discurso) ; quién 
es un o r a d o r . . . " 
¿Quién es un orador? A l g m o que 
expone opiniones, diciendo un discur-
r o . . . ! ! 
La Instrucción pi^rrmria agrega: 
" . . . N o tienen organizac ión social 
bien definida, viviendo en familias ú 
ordas:,, 
Ordfis... Serán órd igas sin duda, por-
que en esto, av/fa la ó r d i g a . . . . 
La. Instrucción p r i tmr in a ñ a d e : 
" L a lealtad es e l cumplpniento de lo 
que exigen í a s leyes del honor y la fi-
delidad. . . Se observa ese sentimiento 
de lealtad hasta en algunos irraciona-
l e s . . . " 
La Insfrucción pone el ejemplo de 
nn caballo: un caballo leal es el que 
curaple las leyes d t l Iwnor y la fUUli-
dad . . . Xo está hien eso: aquí palpita 
un error y es necesaria aplastarlo: la 
palabra Icd-tad tiene varias acepciones: 
una. la de cumplmú-ento de lo que exi-
gen las leyes ú d honor. . . Otra, la de 
cariño y grati tud de un animal liacia 
mn hombre. r . . 
No hay que confundir los seres, que 
ai ín hay clases. 
La Instru-cción p ñ m a r i a af irma: 
" E j e m p l o de benovoleneia: á Jesús 
le f u é presentada una m u j e r hallada en 
adul ter io . . . L a ley de Moisés mandaba 
castigarla can pena de apedreo: q u é 
dices t ú , {de) preguntaron los fari-
seos á Jesús , y este r e s p o n d i ó : — q u e el 
que de vosotros es té s in pecado que ti-
re la primera piedra, y {sic) los acu-
sadores de la. samaritana.. . desapare-
cieron de aquel f u g a r . . . " » 
Este ejemiplo no lo es de benevolen-
c ia : lo es de misericordia. San A g u s t í n 
ío describe: " L a mayor miseria en pre-
sencia de la mayor miserieordia."— 
Y no fué esta mujer la samaritana: 
la sa/tnaritasna f u é otra, s e g ú n todo el 
mundo sa.be. 
TMI Instrucción Primaria sigue: 
" E l establecimiento de las Escuelas 
Normales con das d e m á s medidas ema-
nadas del centro s u p e r i o r . . . derivarán 
frutos excelentes " 
Esto es precioso, pero tiene un quid: 
tiene una concordancia vizcaina y un 
verbo mal construido: el establecimien-
to no der ivarán: sino que del estable-
cimiento se derivarán 
Y es una lás t ima que en la Revista 
esa se escapen tales deslices, porque su-
primidos los ar t ícu los en que figuran, 
quedaría una Revista deliciosa, muy 
buena para anuncios y rec lamos . . . 
Y no le costaría á Cuba tres mil l in-
dísimos pesos. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas }at Droguerías. 
Tinte do Bill para loa cabclloa 7 1» 
harba. Berro o oaataae. 
Proeto cent. co. 
Hablamos al principio de Carrion, 
redactor eminent í s imo de l a Revista 
citada: y n-o debemos dejarle, sin de-
cirle alguna cosa, y a que hoy nos dedi-
camos á cazar los grandes chistes de los 
grandes hombres. 
Carrión sigue en su tarea: no se cau-
sa de decir que nos m a í ó con sus fieras 
argumentos: como sabe él muy bien 
que no hay un alma que pueda creer 
eso de u n Carrión, lo repite y lo repi-
te, Á ver si convence á alguna, á fuerza 
de repetirlo. 
Y dice: 
"Llenamos á saiisfaceiún nuestro co-
metido, apoyados por personalidades 
valiosas y meritorias como los doctores 
Díaz y Alcorta, y otros que aunque no 
poseen t í tulo de tales, le sobran senti-
do c o m ú n y amor al progreso. . . " 
Y ot ros . . . . ¿Otros personálidadesf 
Otros doctores, que río poseen t í tu lo de 
tales ? ¿ Otros á quienes le sobra sentido 
c o m ú n . . . ?—Seguramente les sobra, 
porque hay un sm fin de sabios por 
aquí que no tienen una pizca. Y dice 
quien así escribe que ha licuado su co-
metido ¡ á sa t i s facc ión! | E l p o b r e . . . I 
Xo le domaríamos nosotros en consi-
deración una vez más. si no fuera por-
que E l Triunfo rectif icó hace unos 
d ías una equivocación n u e s t r a . . . F u é 
el caso que Saturnino publ i có un ade-
fesio literario en E l Liberal de Güines , 
que es el recLpiente «propio de todos los 
adefesios: d i jóronnos que ese art ícu lo 
se había publicado en La Revista, y 
lamentámonos de ello. E l Triunfo pro-
t e s t ó : no era verdad: la Ecvista á que 
el atftículo a ludía era una que con el 
nombre de la Revista cubana de ins-
truecióu se publica en el Paraguay. 
Rectificamos; dijimos:—TA adefesio 
que hace d í a s machacamos no sal ió en 
la tal R e v i s t a . . . Pero hacemos notar 
que quien lo hizo es redactor de la Re-
vista esa.—• 
Varios per iód icos—de la categor ía de 
Saturnino—repitieron lo dicho por E l 
Triunfo, sin hacer caso de nuestra rec-
tif icación. Y Saturnino, con una ino-
cencia digna de la canonización, , copia 
ahora tales sueltos, y los publica jun-
tos, comentándo'lo?. Decimos, con una 
inocencia digna de Ja canonización, 
porque todos esos sueltos protestan con-
tra el crimen horroros» de juzgar á La 
Revista capaz de publicar aquel ar-
t ículo : es decir: todos creen que aquel 
art ículo era indigno de figurar en la 
Revista: es decir: te dos creen que aquel 
art ículo era un vil esperpento literario. 
Y coano todos ¡Loe art ícu los de Carrión 
son de la misma ca laña, porque quien 
hace un cesto hace ciento y el que no 
tiene no da, resulta que s e g ú n esos pe-
riódicos no debe el señor Carrión figu-
rar en tal Revitsta: cosa esta en que 
están conformes con nosotros y con to-
dos los que t ieu«n un adarme de ins-
trucción y de gusto y de sentido. 
Y Saturnino, tan ancho, reprodu-
ciendo ios s u e l t o s . . . . 
¡ üm altar! H a y que llevarlo á un al-
tar . . . . 
¿Por qu« iutr» V. da dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BO&QUA. 
Y M curaré «a poco* día*, recobrar* 
ra buen humor r au rostro «e ponúrt 
rosado r aleare. 
La Pep.lüo y Raibarbo de RoM«* 
produce excelentes resultados en ei' 
traLAiciento da todaa las eaíermedadea 
del estomaso, dispepsia. fastrfciKia, 
indiseatlones. disestione» lentas y oí-
ttciles, mareos, voaaltoa de las «tuba-
razadaa. diarreas, estreñimiento, neu-
rasisnia r&strica. ate. 
Con *} uso de la PEPSINA T RtJIBAR-
.~\0. el enfermo r#.Didajnente se pon* 
flcjor, difiera bien, asimila mis al 
alimento y pronto llera 4> la curación 
compleUL 
Loa mejores médicos la recetan. 
Doc* aAos da éxito crecíante. 
Ba reaaa en todaa las boticas de 1» 
Iris. 
C. 1847 Un. ¡ 
H MALES DE ESTÓMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se f resentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca 7 lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general 7 de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria. dilatación 7 úlcera 
del estómago, diarreas 7 desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i F E s t o m a c a l 
S i U Z DE GRHliOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á tas digestiones, abre el 
apetito 7 toniüca, aumenta la 
secración del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venia en las prtuctpaía ftrmaeia* 
del munHt y Serrano, 30. MADRID 
St r«<niti por contó folleto ) quitn lo pido. 
Urico representante del Dinamoseno, Pul-
mo-Fosfo:, Reumatol y Purgatina. .T. RA-
FECAS. Obrapla 19. Depósitos Generales: 
Drosuerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 1096 ijn. 
Ü 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E K N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 7 de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1909 Un. 
E l Cimarrón, de Morón, habla d(( 
i l u s t ro .periódico: 
* "Puede doeirse ski temor á equivo-
cacioa, que el Diario de la Marina, 
de tamios como eireulan en Cuba, es el 
único que con verdadera infiisteíieia se 
JSupa de la. moral y otras cosas, para 
otros de un valor supárflvio. 
E n varias oeasioneK he tenido opor* 
tunidad para manifestar con abuiudM-
tes acopios de razones, que el Diario 
de la Marina, deb ía ser leído en todos 
los hogares cubanos; por su tendencia ú 
Ja moral primero y por su imparciali-
dad después . i 
E n Praneiia cerebro del mundo, en 
Alemania el p a í s de l a educación, en 
Inglaterra, de la libertad, en Bélorica y 
Suiza, de las ideas y E s p a ñ a é I tá l ia 
de la poesía, y el arte; "periódicos como 
d Diario, que además de sus tendencias 
moral i zahieras y su imparcialidad re-
une la gran ventaja de la iprolijidad. 
son buscados con insistencia, hasta por 
los más miodestos campesinos. 
•En Cuba, pa í s que ha tropezado a'l 
renacer con la gran dificultad que las 
pasiones encendidas proporcionan, es 
preciso, no cabe duda, que nos valgamos 
de todos los medios posibles y admiti-
dos, ípara sembrar esa mora-l que pide 
con tanto ardor, el señor Obispo de Ja 
Habana. 
E l Oimarrón que en su número ante-
rior lia lhim>ado la atención, como si 
por obra mág ica «hubiese adquirido tal 
condigna, 'sobre asunto tan importante, 
ge dispone, sin que le duelan prendas, 
á seguir dicha campaña , 'poniendo de 
manifiesto la manera de estir.par tan-
ta maldad; y trataremos por todos los 
medios, efe ponernos de acuerdo con el 
Diario para ayudarle incondicional-
menite en su loable propós i to tan noble, 
tan patr iót ico y digno de ser secunda-
do -por' los padres de fiarailia, que cual 
los que se reunieron á la llamada del 
señor Obispo a l lá en l a Habana, con-
serven todavía ineólume el verdadero 
sello de la dignidad y el honor." 
Dice E l Diario de las Villas: 
" L a cuestión ts que no haya, que no 
pueda haber enonomí-as—ern el Presu-
puesto.—Este debe ser el desiderátum 
cid Diar io ." 
De E l D i a r i o . . . de las Villas, lo se-
r á ; del nuestro, no. Y sueltos cantan, 
aunque E l Diario de las Vülas suele 
pasarse de sordo. 
Dir íge le E l Haticey tma cartita al 
señor Presidente do da R e p ú b l i c a : es 
jugosa: tiene mucho que ver y m c l i -
tar, y pinta divinamente como está la 
sociedad, que porvenir nos aguarda, 
qué porvenir merecemos y qué casta J :; 
fiestas se propagan por Marianao y, 
y otros puntos. 
E l alcalde de Marianao es el general 
Acosta: acúsale E l Ilatucy á e mil de-
litos: y pinta así la s i tuación del pue-
blo: 
" A través de la carretera y í\ la vis-
ta del transeúnte , el vicio ha pue-sto si; 
tienda en todas las formas que pudie-
ran imaginarse, casi á la .romana, no en 
estos tiempos progresistas, sino en 
aquellos en que Nerón l'legara á ser 
marido de Sabina Pepea y mujer y 
marido del esclavo Sporo. 
L a s fiestas han llegado á convertir-
se en ferias de rameras, en las cuales 
se ha cotizado la lu jur ia al aire libro 
en ba jaraque indigno. 
' . . . E n Columbia. los escá^ndalos han 
llegado al crimen, siendo m á s los lupa-
nares, de hombres que 'los de mujeres.' 
•En Marianao. y a sea en el .pueblo, 
ya eu 'bohíos se dan bailoteos al desnu-
do, pero no por calaveras libertinos y 
gentes de mal vivir, sino por indivi-
duos que cobran de l a nónima. 
E n el Consistorio se han levantado 
algmnos señores concejales para anate-
matizar un baile a l completo desamdo, 
con entrada de i'iago, dado eu el teatro 
Glorieta de Marianao, en el que. el im-
pudor l legó ají colmo de exhibirse las 
artistas como se resist ir ía á hacerlo l a 
más corrompida meretriz en su zona • 
T i n t e I n i m i t a b l e 
BE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y SE APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L 1 l e g r a r á á n e i o . 






CON EL CMPUEO DE 
LA BELLOTINAl 
Aceito do Bolloia de 
P . Q A U T I B R y C , a 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
iNveNToncs oet. 
Jabón Yema de Huevo. 
presenciando el señor Alcalde, s egún 
61 mismo lo af irmó, dicho acto chu-
c o . . . " 
Hubo más aun: prendióse á un re* 
daetor de E l Hatuey porque descubría 
estas inmoralidades-, s i g u i ó escribiendo 
en la cárcel contra ellas, y se le encerró 
en la galera úl t ima. Cont inuó E l 11a-
furji su i-aarupaña, é intentóse é intén-
tase con unos guapos pagados, agredir 
al director. 
Eisto dice E l Hatuey al Presidente: 
y este es el cuadro final que traza de 
Marianao: 
" S e ñ o r , el escándalo es tal, que en-
rojece los rostros, y es del dominio pú-
blico que, si bini en Mañanar) hay car-
ta abierta para l a lujur ia , el juego, el 
matonismo, el impudor ó la arbitrarie-
dad, no hay garant ía para el fiscal de 
la op in ión públ ica , para el 'periodsta 
míe presenta la verdad sinlambajes, ni 
rodeos. . . '" 
H a y en esta expos ic ión sinceridad 
y honradez: lo copiado no requiere co-
mentario: el comentario lo tendrá lo 
oue ê haga. 
Expl i ca La Lucha su punto de vista 
respecto á los presuipuestos: es panto 
suyo no mas: o le imnorta mas oue a 
ella. 
La Discusión habla así del sueldo 
que los concejales se adjudicaroó-: 
" A d m i r a la "eans f a c ó n " de los se" 
ñores ediles. 
¿Prohibe l a L e y que nos pongamos 
sueldos—se dijeron.—Pues pidamos al 
Congreso "que modifique la L e y . " 
¡ B i e n hecho!, para "eso" está el 
Congreso y y a lo ha hecho y á ello se 
ha prestado. 
Y mientras el Congreso "lo hace." 
se ponen los 22 pesos ' 'como gastos de 
representac ión ." 
¿ X o ê han puesto gastos de repre-
sen taciónf sin corresponderles, el Presi-
dente del Ayuntamiento y el Secreta-
ri o ?—ex el ama n.—¡ P ues t od os somos 
hijos de Hatuey! Y dicho y hecho. 
Y tienen r a z ó n : aqu í los malos ejem-
plos vienen siempre de acriba. 
E l e spectáculo de los automóvilr-s. 
los coche«. las lanchitas (automóvilL-s 
de m a r ) , los sueldazos, las categona.s' 
¡ el tremendo reparto del fest ín de Ba1-
tasar! corre como un reguero de pól-
vora. . 
Esto parece un ¡sá lvese quien pue-
da !: l ina sen sación de *' acabóse ' ' pa-
rece penetrar en todos los ánimos. 
Y nna especie de consigna general 
hace que todo el mundo se diga á sí 
mismo: "date gusto, cuerpo." 
Ahora los d e m á s Ayuntamientos de 
la I s la imitarán ai Ayuntamiento de la 
Habana. * 
¿ No se han puesto sueldo ó gastos de 
representación los concejales de la H a -
bana?, dirán fuera de la Habana.,Pues 
todos somos hijos de Hatuey 
No se escapa n i uná. raía . Y van á 
acaba-r con l a quinta y con mangos y 
con el mangal ." 
Y se le v a á a d j u d i c a r — á la Quinta 
de los anangos—el cantarcillo que dice 
Tansto sombrero nuevo 
tanta parola, 
y el puchero á la lumbre 
con agua s o l a . . . 
Eso, si no nos llevan el puchero, que 
será lo más probable,. 
L a Un ión de Fabricantes de licores 
ha pedido al gobierno protecc ión con-
tra los muchos abusos de que se l a hizo 
víct ima. 
Y La Unión—Ja otra Unión; l a Es-
prtiTo/a—comenta de e s tá manera: 
" L o s fabricantes de licores abrigan 
la esperanza de que el achí al Gobier-
no—que tiene pendientes serios com-
promisos con el pafe. y especialmente 
con Ih-; clases económicas—se decida á 
ivdif iear la nefasta obra de los Seore-
tario? de Hacienda que padecimos en 
las épocas de la primera Repúbl ica y 
de la segunda In tervenc ión america-
n a . . . . " 
Esperamos lo mismo que ambas 
Uniones. 
Cheques y Cartas de Crédito 
E l Banco Nacional de Cuba llama 
la a t enc ión de sus clientes y amigos 
acerca de sus Cheques y Cartas de 
crédito sobre la Is la y el extranjero, 
las que facilitan de una manera muy 
especial la t r a n s m i s i ó n de fondos y 
son de suma util idad para los Nego-
ciantes, Compradores, Viajantes, T u -
ristas y d e m á s personas que tienen 
que proveerse de fondos donde quie-
ra que vayan. 
E l Banco Nacional de Cuba posee 
numerosas Sucursales" y tiene a d e m á s 
como Corresponsales en todas pnrtes 
del mundo á los principales Bancos 
y Banqueros, por lo cual puede, en 
muchos casos, prestar servicios ina-
preciables á los portadores de sus 
Cartas de Crédi tos y Cheques. Estos 
se pueden adquirir ya sea p a g á n d o -
los al contado, ó bien contra entrega 
de valores, ó cotí otras g a r a n t í a s sa-
lisfactorias de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. 
ÜNA FIESTA CUBANA 
E l 20 de Mayo, para festejar el ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública, el Ministro de Cuba en Par í s , 
señor Ferrer y Picabia, inv i tó á una 
comida al Embajador de los í í s tados 
Unidos y á los jefes de misión de las 
demás repúbl icas americanas. 
Ocupaban las cabeceras el señor F e -
rrer y Picabia, y Mr. H e n r y Whifce. 
He aquí un extracto del brindis 
pronunciado en aquel acto por el Mi-
nistro de Cuba, tal como lo encontra-
mos en el Figaro, de P a r í s : 
" R e c o r d a r é i s la exc lamación del des-
cubridor de Amér ica a l f i jar la planta 
en las playas de la Gran Anti l la , y 
os dais cuenta de la importancia co-
mercial y es tratég ica de nuestra situa-
ción en una de esas grandes rutas de 
la humanidad de que • habla Reelus. 
Habéis visto en ocho años aumentar 
en un tercio nuestra poblac ión; pasar 
nuestra capital de 250,000 á 300,000 
habitantes; las escuelas, las carrete-
ras, las v ías férreas, nuevos bancos, 
nuevos colosos azucareros, nuevas in-
dustrias de todas clases, suntuosos edi-
ficios, multiplicarse por toda la I s l a ; 
alcanzar nuestro comercio la propor-
ción verdaderamente fenomenal de 555 
francos capita. 
" E r a una hermosa presa. Pero esa 
presa la ha tenido por dos veces el 
águi la americana en sus potentes ga-
rras y por dos veces la ha devuelto 
fraternalmente, á sus poseedores legít i-
mos. De ahí procede nuestra profun-
da, nuestra u n á n i m e gratitud hacia el 
pueblo americano, hacia el ilustre y ge-
nial Presidente Roosevelt, haciar el 
Presidente Taft, cuyas sonrisa, suges-
t ión y alta inteligencia fueron el cjuos 
ego de nuestras ú l t imas discordias. 
" S e r í a , sin embargo, faltar á la 
•verdad, así como á la justicia que se 
debe á tantos héroes y márt ires como 
sucumbieron gloriosamente en los cam-
pos de batalla ó en el cadalso, si no 
añadiese que tan bello desenlace se de-
be principalmente a l pueblo cubano, 
que desde los primeros años del siglo 
X I X , ardiendo en ansias de seguir el 
ejemplo de los Washington, de los Bo-
l ívar y dé los San Mart ín , comenzó á 
sufrir por la independencia; que du-
rante los ú l t imos treinta años de este 
siglo luchó heró icamente por alcan-
zarla, y que en las ú l t imas elecciones, 
tan leales y tan pacíf icas , y de las cua-
les ha surgido triunfante la noble figu-
ra del Presidente Gómez, ha demostra-
do que antepone á toda otra considera-
ción, la preocupac ión y d orgullo de 
su independencia." 
A este expresivo y elocuente brindis 
contestó con el siguiente Mr. "Whitc 
Embajador en P a r í á d e ia Unión Am* 
n c a n a : \ 1 
" S i ; cuando los arWicanos ^ 
barcaron en Cuba, los Volítieos de cor" 
ta vista acogieron col incredulidafl 
la declaración de que eiV el interés 1 
la I s la lo que les guialA, y se cr >' 
que después de haber W f o en C u K 
pabellón estrellado, jamás V retiraría 
del país . E r a desconocer dlWríri tu A 
nuestras instituciones y nlestro ca! 
rácter. 
" E s verdad qiie experimemamos u 
necesidad de acción y de extensión 
que es propia de la humana natWalezá 
y que constituye la fuerza de l ^ so 
piedades organizadas ;pero no c^ p0p 
medio de conquistas y de acrecenta-
mientos territoriales como pretende! 
mos nosotros satisfacer aspiraeiow 
tan legí t imas . E s por medio de la a .̂ 
tividad comercial é industrial, es mos-
trando al mundo entero los frutos de 
nuestra actividad y no el peso de núes, 
tra espada, como pretendemos ase^u. 
rar nuestra influencia y nuestra ac-
ción sobre las d e m á s comunidades- y 
aspiramos á esa superioridad econó-
mica porque está basada exelusiva-
mente en la libertad y tiene por úni-
co factor el trabajo." 
Por ú l t imo, don Manuel M. de Pe-
ralta. Ministro de Costa Rica, en su 
carácter de decano de los diplomáti-
cos ibero-americanos acreditados en 
Franc ia , dijo estas oportunas pala-
bras: 
" O j a l á no pierda j a m á s de vista la 
Repúbl ica de Cuba, que la realización 
de los deberes c ív icos m á s austeros es 
la garant ía más firme de la libertad, 
y que estrechando, como lo hace tan 
noblemente, los lazos de gratitud con 
la patria de Washington, no dobe ol-
vidar los lazos sagrados de origen que 
la ligan fraternalmente á la gloriosa 
nacionalidad española , cuyo genio se 
cierne desde hace cuatro siglos sobre 
los dos hemisferios; pues de ese modo 
podrá consolidar su posición en la so-
ciedad de los pueblos libres." 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
P a s ó á las comisiones de Códigos y 
Asuntos Municipales un proyecto 
aprobado por l a C á m a r a separando 
los t é r m i n o s municipales de Bañes y 
Gibara . 
D i ó s e cuenta de varias comunica-
ciones de la C á m a r a sobre proposi-
ciones en ella presentadas. . 
L e y ó s e un informe favqi|:able de la 
Comis ión de C ó d i g o s referente á un 
proyecto sancionado por la Cámara 
y que reforma un art ícu lo de la Ley 
O r g á n i c a del Poder Judic ia l . 
Acordada la urgencia de este asun-
to, aprobóse con algunas modificacio-
nes del señor Bustamante, modifica-
ciones que consisten en conservar la 
igualdad de las fiscalías en el conjun-
to de las provincias. 
Lfcyóse un Mensaje del Ejecutivo 
remitiendo datos pedidos por el Sena-
do. 
Leyóse un dictamen desfavorable 
de la Comis ión de Just ic ia y Códi-
go sobre los juzgados municipales. 
Declarada la urgencia se aprobó el 
dictamen. 
Leyóse otro informe, pero favora-
ble, de la misma Comis ión , acerca del 
proyecto que modifica los artículos 15 
y 16 de la L e y O r g á n i c a del Poder 
Judic ia l , estableciencío un juzgado en 
Morón. 
F u é aprobado. 
A pe t i c ión del s e ñ o r Bustamante se 
d i scut ió l a propos i c ión de ley que mo-
difica los ar t í cu los 26, 27 y 272 de 
la ley citada. 
E l s eñor M a r c a r é ocupa la Secre-
tar ía del s e ñ o r Pérez , por sentirse és-
te enfermo. 
A p r o b ó s e un proyecto del señor No-
darse en que se le conserva á Gua-
najay su misma ca tegor ía judicial. 
D i ó s e lectura á un proyecto que 
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferme-
dades, la esencia d-í tmnenuna, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es-boy más fánl gra-
cias á las bermosas perlas del doctor 
Clertan. Dicbas perlas son redondas, del 
grosor de uu guisante, se traigan sin difi-
cultad medíame un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno eu la boca. 3 Zi Per-
las dp Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en ef-cto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Izualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Acaiiemia de 
Medicina (le Paris. que tan poco prddiga 
es en pumo á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
por modo tan explícito á la confianza de 
lo^ enfermos. De venta en todas ias fur-
ma''i&s. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: C-ja 
L . Friírb, 19. rué Jacob, Paris. 
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crea las legacione.^ solicitadas por el 
Ejecutivo en reciente Mensaje. 
Pasó á las cojíiisiones de Hacien-
da y Relaciones7 Exteriores. 
Suprimióse ef artículo onceno del 
proyecto del señor Alemán sobre 
granjas agrícolas. 
Se aprobarán con numerosas en-
miendas, todos los artículos restantes, 
hasta el décimo séptimo, que era el 
último. / 
Leyéronse varias comunicaciones 
más de la Cámara. 
Facultóse á la Mesa para que nom-
brara una nueva Comisión mixta que 
se hacía necesaria. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con menos calor que eñ los senega-
le.scos días anteriores, comienza la 
ta-nda -después que el joven Giró se ha 
pasado media hora haciendo sonar el 
tinrbfe terrorífico. 
Ferrara, de albo, dice sonriente: Se 
abre la sesión. Los padres de la patria, 
que estaban charlando en la sala de 
conferencias, van entrando en el calu-
roso salón de sesiones. 
Los que vienen vestidos de blanco, 
andan majestuosamente, dándoles en-
vidia á los que no pueden gastarse el 
lujo de los confortables vestidos crio-
llos. Fernández Guevara trae un tra-
je gris perla que parte los corazones. 
En cambio Fernández Criado se pa-
vonea con su fresco trajecito blanco. 
Giró leyéndonos el a(?ta aparta nues-
tros pensamientos de Las pintorescas 
indumentarias representativas. Mien-
tras se lee el acta, dormita García 
•Kohly, escribe rápido Lico Lores y 
lee á Ponson du Terrail el apacible 
González- Tellez. 
Termina el rítmico sila-beo del ac-
ta. Entonces se despiertan Dolz, Ce-
breco, Caba-da y Audivert. El resto 
sigue enfrascado en 'la reposada lectu-
ra de la prensa de la tarde. 
Comienza la orden del día con la 
lectura de comunicaciones. Llega 
Mendiota, y 'afable y sonriente, saluda 
á los amigos que le tienden la mano. 
Se lee un proyecto de ley aprobado 
por la Cámara, referente á derogar el 
decreto 87. sobre funcionamiento de 
las Junta Electorales. El proyecto de 
ley viene del Senado, en donde se en-
mienda en el sentido de que los se-
cretarios de las Juntas cobren la cuar-
ta parte del sueldo y no la mitad, co-
mo había acordado la Cámara. Se sus-
pende la sesión para nombrar los 
miembros de la Cámara que han de 
formar la Comisión Mixta, según pre-
viene lia Ley de'Relaciones de -ambos 
Cuerpos legislativos. Resultaron^ ele-
gidos los señores Varona, Cuéllar, 
Sánchez Figueras, Llorens y Fernán-
dez Criado. 
.La Cámara concede por unanimi-
dad la licencia que .pide el señor Fer-
nández Boada. 
Se. da,primera lectura á la proposi-
ción de ley suscrita, por los señores 
González Clavel y otros, relativa á la 
concesión de un crédito de cuarenta 
mil pesos para la Construcción de un 
tramo de carretera que una el pobla-
do de Cristo con San Luis y Songo. 
Pasa á Obras Públicas y Hiacipnda. 
Se lee otra proposición de ley de los 
soñores Castillo y otros, referente á 
conceder la cantidad de cinco mil pe-
sos para obras necesarias en el litoral 
del puerto de Júearo. Pasa á Obras 
PiiMicas y Ilacienda. 
A petición del señor Moleón, que-
dan sobre la- mdsa los dictámenes de 
las Comisiones de Asuntos Militares, 
Hacienda y Agricultura,, y enmiendas 
presentadas á la proposición de ley 
relativa- á la subasta de artículos para 
la Guardia. Rural y el Ejército Per-
manente. 
En votación nominal se desecha el 
dictámen de la Comisión de Peticio-
nes, referente á que se tome en consi-
deración una. solicitud .para enajenar 
varios lotes de terrenos en Isla de Pi-
nos. 
Por 55 votos contra 5 la Cámara no 
aceptó el dictámen favorable de la 
Comisión de Peticiones. Se aprueba 
en cambio otro dictámen de la mis-
ma Comisión, sobre rechazar la soli-
eitud del Sr. Maceo relativa á enaje-
nación de terrenos del Estado. 
Pasa á Justicia y Códigos el dicta-
men de la Comisión de Peticiones re-
comendando sea tomado en conside-
ración el escrito del Ayuntamiento de 
Matanzas referente á que se declaren 
días de fiesta nacional: el aniversario 
de la Constitución de Guáimaro y el 
de ^abolición de la esclavitud en los 
campos de Cuba libre. 
A Jas Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda, pasa otro dictámen 
de .la misma Comisión, recomendando 
se considere la solicitud del Consejo 
de Oriente sobre construcción de un 
acueducto en Alto Songo. 
Se aprueba otro dictámen de la Co-
misión de Peticiones no tomando en 
consideración la solicitud de varios 
maestros de Consolación del Sur, re-
lativo á que se modificiuc la legisla-
ción escolar que establece los exáme-
nes anuales. 
A las Comisiones de Aranceles e 
Impuestos pasa el dictamen de la Co-
misión de Peticiones sobre tomar en 
consideración la solicitud del Ayunta-
miento de k- Habana, referente á que 
se declaren exentos de derechos de 
Aduana varios útiles para el Cuerpo 
de Bomberos de Regla. 
Pasa á Obras Públicas y Hacienda 
otro dictámen de 'la misma Comisión 
¡eche usted'dictámenes! recomendan-
do sea tomada, en consideración la so-
licitud del Consejo Provincial de 
Oriente, relativa á la construcción de 
un acueducto en San Luis. 
Se aprueba, otro dictamen de la 
misma Comisión, referente á no tomar 
en consideración la solicitud de los 
maestros de Santa Clara, sobre dero-
gar las órdenes militares números 29, 
127 y 368, que se refieren á exámenes 
anuales de verano. f 
Y, por último, pasa á la Comisión 
do Asuntos Municipales y Provincia-
les otro dictámen de la tantas veces 
citada Comisión de Peticiones, reco-
mendando se considere la solicitud de 
los vecinos de Giramacaro sobre el 
restablecimiento de aquella municipa-
lidad. 
Y sin otra lata de mayor interés se 
le\anta la anodina, asfixiante'y dic-
taminadora tanda de ayer tarde. 
E l Censo Escolar 
y los E x á m e n e s de Maestros 
En la "Gaceta," de ayer, se ha pu-
blicado la siguiente ley: 
General José Miguel Gómez, Pre-
sidente Constitucional de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado, la siguiente 
LEY 
Artículo Io.—El Censo Escolar se 
formara, para lo sucesivo, con los da-
tos que se contienen en el Censo Ge-
neral de población y las rectificacio-
nes anuales que deben hacer los Ayun 
tamientos-conforme á las disposicio 
nes de la materia; y, en consecuencia, 
se suspende mientras tanto la enu-
meración del Censo Escolar á que se 
refiere la Orden número 368, serie 
de 1900, y la Circular número ir- de 
10 de Marzo de 1902. publicada por la 
Oficina del Comisionado de Escudas. 
Art. 2°.—La elección de los Direc-
tores Escolares y de las Juntas de 
Educación, en toda la Isla, se cele-
brarán conjuntamente con las munici-
pales; suspendiéndose, en su conse-
cuencia, la elecdón de esos funciona-
rios hasta que aquéllas tengan lugar. 
Art. 3o.—Se suspenden, hasta que 
el Congreso legisle respecto á esta 
materia, los exámenes de maestros 
cuyos certificados hayan sido prorro-
gados por el anterior Gobierno Pro-
visional, así como los que venzan en 
lo sucesivo. 
Art. 4°.—Los contratos celebrados 
con los maestros, las maestras y los 
directores de escuelas, que estén des-
empeñando sus cargos actualmente, 
se entenderán prorrogados hasta que 
se legisle sobre la materia. Las va-
cantes que ocurran se cubrirán con 
maestros ó maestras ó aspirantes, 
aprobados, ó que se aprobaren según 
la actual legislación. 
Art. 5o.—Se suspende, hasta que el 
Congreso legisle respecto á las Escue-
las Normales, el funcionamiento de 
las "Escuelas Normales" de Verano. 
Art. 6°.—Se celebrarán en la capi-
tal de cada provincia, y durante la 
segunda quincena de Julio, exámenes 
de aspirantes al certificado de Maes-
tros con arreglo á lo dispuesto en la 
Orden ciento veinte y siete (127) de 
diez y siete de Mayo de mil novecien-
PEfwnñ5&buEn mío 
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tos uno del Cuartel General, Depar-
tamento de Cuba. 
^ r t . 7°.—Los Tribunales de exáme-
nes de aspirantes á Maestros, se cons-
tituirán con personas de reconocida 
competencia, nombrados por el Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, á propuesta del Superinten-
dente Provincial respectivo. 
Será requisito indispensable para 
ser nombrado miembro de estos Tri-
bunales, desempeñar ó /haber desem-
peñado algún cargo técnico del De-
partamento de Instrucción Pública, ó 
ser Profesor de la Universidad, de 
Institutos ó Escuelas de Arte y Ofi-
cios. 
El ser miembro de estos Tribunales 
no da derecho al certificado de Maes-
tro. , 
Art. 8o.—Se derogan las Ordenes, 
Circulares y demás disposiciones vi-
gentes sobre la materia, en cuanto se 
oponga al exacto cumplimiento de es-
ta Ley, la cual empezará á regir des-
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial de la República." 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á ocho de Junio 
de mil novecientos nueve. 
JOSE M. GOMEZ. 
Ramón Meza, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
Los Optimismos del 
Sr . Fernández de Castro 
Este ilustre hombre público que tie-
ne cuantiosos intereses en el campo, 
echa á moler dos centrales todos los 
años y siempre tuvo fe en su pueblo, 
ha manifestado recientemente que 
"no le preocupa que se usen automó-
viles y se mantengan parásitos, dadas 
las exigencias de las circunstancias 
creadas; que lo fundamental es que 
los funcionarios cumplan con su de-
ber en la obra gubernamental y lo 
imperioso es que los zánganos y los 
majaderos no interrumpan la patrió-
tica labor y circunscriban sus aspi-
raciones á los límites de su satisfac-
ción personal." 
A l expresarse así el insigne polí-
tico y experto gobernante, quiso de-
cir sin duda, traduciendo nosotros su 
pensamiento al lenguaje corriente, l i -
bre de toda figura retórica, que la vi-
talidad de Cuba es tanta y de tal na-
turaleza, que resiste airosamente to 
das las cargas, todos los lujos y ex-
cesos burocráticos de un pueblo pe-
queño, con tal de que la confianza rei-
ne en las ciudades y la. paz en los 
campos; es decir, con tal de que los 
funcionarios del Gobierno cumplan 
con su deber y los descontentos no se 
alcen en armas. 
Don Rafael sabe por experiencia lo 
que producen nuestros campos en años 
normales, lo que produce una caba-
llería de tierra bien trabajada, y las 
muchas caballerías que se pueden ex-
plotar si el dinero y el crédito no 
tienen desconfianza en que el orden' 
público se altere; y basado en esto ve 
con su vista de águila que el mante-
ner parásitos y sostener automóviles 
es un mal menor que ni á los produc-
tores ni trabajadores preocupa hoy. 
dadas las exigencias de las circuns-
tancias creadas, como dice muy bien 
el dueño de "Lotería." Lo que á to-
dos los productores preocupa, y tam-
bién á los trabajadores tranquilos y 
pensadores, es la conducta que segui-
rán los funcionarios públicos y los 
eternos ambiciosos y descontentos. 
Estos son los zánganos y majaderos 
á que se refiere don Rafael. 
De unos y otros, juntos ó separados, 
depende la paz y estabilidad de la Ro 
pública, así como de las clases pro-
ductoras y trabajadoras depende el 
pago de las millonadas á que ascien-
de el alto presupuesto preparado por 
la coalición para satisfacer obligacio-
nes creadas por el Gobierno Provi-
sional y exigencias de la política, á 
parte, por supuesto, de los servicios 
todos de la Adminstración, que en 
años anteriores importaban algo me-
nos de lo que hoy importan, debí.lo 
á las mejoras que habrán sufrido en 
éste. | 
A don Rafael F. de Castro y á to-
dos los conservadores y liberales que 
desean el bienestar del país y la con-
solidación de la República, les pre-
ocupa mucho que los funciona-
rios del Gobierno cumplan con su de-
ber y se rodeen y asocien de hom-
bres y entidades de alto concepto mo-
ral y patriótico para la obra guberna-
mental, y que los descontentos y am-
biciosos hagan su juego y negocio 
dentro de los límites de la pruden-
cia y satisfacciones personales, pues 
de esta manera puede afirmarse que 
la paz y la república están asegura-
das. 
Aquí, deliberadamente, no hay cu-
bano que. trate hoy de formar atmós-
fera y núcleos de propaganda y ac-
ción contra el Gobierno del general 
Gómez y la paz .pública, y esto es lo 
esencial para que el país productor 
tenga confianza y trabaje con fe, tan-
to más cuanto que la zafra actual se 
hizo en las mejores condiciones y fué 
la mayor conocida, rindiendo pingües 
ganancias á los hacendados, colonos, 
terratenientes y trabajadores, que to-
dos pudieron saldar bien sus cuentas 
con el comercio; y éste sigue hacien-
do con buenas ventajas los adelan-
tos de refacción para la próxima, que 
será mayor que la presente si las llu-
vias con regularidad siguen favore-
ciendo, como hasta ahora, los retoños 
y plantas nuevas. 
Todo esto con el patriotismo y bue-
nas disposiciones del general Gómez 
y su Gobierno, sostiene y hasta au-
menta los optimismos del ilustre y muy 
querido Rafael, optimismos de que 
nosotros participamos; pero conste 
que, pese al talento poderoso de nues-
tro amigo y al gran conocimiento que 
tiene de los hombres y las cosas, al-
gunas veces ha sido sorprendido por los 
acontecimientos, por los grandes de-
sastres, políticos unos y económicos 
otros, preparados por poderosos ve-
cinos; porque el que vive al lado y 
bajo la influencia de un poderoso, no 
es completamente dueño de sus accio-
nes, no tiene libre voluntad, máxi-
me si dentro de su familia hay alguno 
que le pueda ayudar á hacer al po-
deroso el caldo gordo. 
El peligro de Cuba no está en los 
cubanos, está en otra parte y otros 
hombres. Nuestro problema ya no es 
sólo nuestro; pertenece también por 
derecho del más fuerte y asenso del 
más débil, á los Estados Unidos; y 
para resolverlo sin perjuicio de nues-
tra personalidad y nuestros intereses, 
tenemos que buscar otros factores que 
tengan aquí intereses, más intereses 
que los Estados Unidos. España, In-
glaterra, Francia y Alemania, son esos 
factores, y la diplomacia y los tra-
tados pueden unirlas más estrecha-
mente á nosotros para salvar sus in-
tereses y con ellos ayu/larnos á sal-
var todos los nuestros. 
Mientras Cuba no esté declarada 
Estado neutral por las grandes nacio-
nes, seguiremos en la incertidumbre 
y pensando cuál será nuestro porve-
nir. La independencia de un Estado 
no puede ser garantizada por otro 
Estado sino en beneficio de éste y per-
juicio de aquél. Y en este caso se 
encuentra Cuba; y el único.medio de 
no sufrir más perjuicios y de no vi-
vir más en incertidumbres, es que 
nuestra independencia esté garanti-
zada por las grandes potencias y nues-
tro azúcar vaya á Londres como a 
Nueva York. ^ 
Piensen en esto el Gobierno y los 
hombres como don Rafael F. de* Cas-
tro. 
M. GOMEZ GORDIDO. 
REORGANIZACION D E LOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S P E N A L E S 
Informe presentado al señor Presiden-
te de la República por el Inspector 
General de Prisiones, 
I 
Inspección General de Establecimien-
tos Penales y de Beneficencia 
Este organismo, creado por el Go-
bierno Provisional, que cesó en 28 doj 
Enero último, hallábase adscrito á la 
oficina del Gobernador, de quien de-
pendía directamente. 
El personal de que se compañía—y 
aun so compone—estaba distribuido 
de esta manera: 
Un Inspector General. Un Auxiliar 
del Inspector. Un Jefe de Oficina. Un 
Secretario del Inspector, LTn Oficial 
de Estadística y Contabilidad. Un Es-
tenógrafo-Mecanógrafo, Un Portero. 
Y un Mensajero. 
El.sostenimiento de esta oficina ira-
portaba anualmente la cantidad de 
$15,590. 
Pocos días después de haber toma-
do usted posesión de la Presidencia 
de la República, expidió un Decreto 
con fecha primero de Marzo, orde-
nando que la citada Inspección pasa-
ra á formar parte de la Secretaría 
de Gobernación con el nombre de Ins-
pección General de Prisiones, Cárce-
les y Presidio. 
A l tomar yo posesión de este car-
go el día primero de Abril en curso 
me encontré con que sólo existían cu-
biertas las plazas de Jefe de Oficina, 
la de Secretario del Inspector y la 
de Portero-mensajero; por cuyo mo-
tivo propuse á usted la provisión de 
las vacantes, como se ha hecho, con 
fecha primero y 19 del mismo mes, 
escogiéndose personal idóneo y de to-
da confianza. 
Pero no he podido, en cambio, ob-
tener hasta hoy, á pesar de cuantas 
gestiones he practicado, el conoci-
miento exacto de las facultades y 
Maro-' 
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obligaciones que á esta Inspección co-
rresponden, con arreglo á las leyes 
y reglamentos vigentes. 
El sistema ^oportunista," seguido 
invariablemente por el Gobierno Pro-
visional en sus prácticas de gobierno, 
parece haber sido la fuerza impulsora 
de los actos de esta Inspección. Sin 
detenerme á discutir la bondad ó des-
ventaja de ese procedimiento en el 
desarrollo útil de nuestras costura 
bres administrativas, puedo, sin em-
bargo, asegurar que no ha dejado 
huellas luminosas en esta oficina, que 
permitan orientarme en el desempeño 
futuro de mis obligaciones. 
Por otra parte; si alguna modesta 
iniciativa pudiera ofrecer mi buena 
voluntad en la grata tarea de coope-
rar desde este cargo al éxito del ac-
tual Gobierno, queda de hecho neu-
tralizada por la incertidumbre que la 
ambigüedad de la nueva Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo hace con-
cebir ante el silencio que observa res-, 
pecto al funcionamiento de esta Ins-
pección y respecto á las atribuciones, 
poco explícitas, en verdad, que le con-
fiere á la Secretaría de Gobernación 
en los artículos 132, 141 y 143, cuyos 
preceptos en nada cambian la prác-
tica rutinaria de antiguo establecida 
y de antiguo también desacreditada. 
Viene á aumentar esa duda la trans-
ferencia que el artículo 119 de la Ley 
antedicha hace á la Secretaría de Jus-
ticia de operaciones que deben corres-
ponder lógicamente al departamento 
á quien la propia Ley ha confiado la 
dirección, inspección y administración 
de los establecimientos penales, que 
es al de Gobernación. T esto, qon tan-
to mayor motivo, cuanto que la ac-
ción múltiple entre autoridades de 
ramos diversos en una materia como 
la del régimen penitenciario, que re-
clama, por su especialidad, por su im-
portancia social y moral y por su ca-
rácter esencialmente gubernativo, la 
centralización conveniente de la ac-
ción directora, le crea obstáculos al 
Gobierno para imprimir una dirección 
única y simplificada á la reforma pe-
nitencial, y para establecer una misma 
disciplina en todas las prisiones. 
Por estas razones, he llegado al con-
vencimiento de que la Inspección Ge-
neral de Prisiones, Cárceles y Presi-
dio, tal como en la actualidad se ha-
lla constituida, no responde á ningún 
método administrativo racional, ni 
puede, por lo mismo, funcionar con 
eficacia, resultando, en definitiva, 
prácticamente inútil y evidentemente 
gravosa para el Tesoro de la Repú-
blica. 
Pero como los demás organismos 
que en otras dependencias del Ejecu-
tivo se ocupan de la misma materia, 
tampoco responden eficientemente á 
las necesidades que el servicio cen-
tral y el del régimen interior de las 
prisiones demanda, ni, principalmen-
te, á las reformas de diversas índo-
le que este importantísimo problema 
social merece á los gobiernos' de las 
naciones modernas, considero indis-
pensable la modificación y fusión de 
todas estas oficinas, á fin de imprimir 
al servicio de penales las ventajas del 
sistema que la experiencia de muchos 
años ha consagrado en paíse^ cultos, 
adaptándolo, empero, para hacerlo 
prácticamente provechoso, á lo que 
aconsejan nuestro carácter, nuestras 
costumbres y el estado del Tesoro pú 
blico. 
I I 
Deficiencias del actual sistema 
De dos clases son los defectos de 
que adolece nuestro régimen peniten-
ciario :• uno, de carácter fundamental, 
de principios, que tiene su asiento en 
el origen mismo del sistema: el otro, 
de índole administrativa. 
El método de reclusión que tene-
mos en uso, es el mismo que nos tras-
mitió el gobierno de España, méto-
do cuyos antecedentes—salvo las con-
quistas de la civilización á través de 
los siglos en punto á lenidad en las 
crueldades y rigores con los presos— 
pueden apreciarse en la historia de 
las prisiones de la Edad Media, en 
la ''Relación de la Cárcel de Sevi-
lla , " de Cristóbal de Cháves, y en 
cuantas crónicas de esta naturaleza 
existen, correspondientes ai siglo 
X V I . 
Una mejora, sin embargo, en la si-
tuación física de los penados, con res-
pecto á la que tenían en tiempos de 
la colonia, debemos á la iniciativa de 
los dos gobiernos interventores que ha 
sufrido la República, y es, la que se 
refiere á la mayor limpieza y sanea-
miento de los edificios carcelarios. 
A pesar de que nuestro Código Pe-
nal no se opone á la implantación del 
servicio moderno, es lo cierto que la 
absurda y por todos conceptos per-
niciosa reclusión en común de los pe-
nados, sin clasificación, ni aprovecha-
miento útil, metodizado, de sus aptitu-
des para el trabajo y de su predis-
posición favorable á la regeneración 
moral, ha persistido á través de todas 
las situaciones políticas que han im-
perado en Cuba desde la terminación 
de la guerra de Independencia. Tal 
parece—y lo es, en efecto—que el ob-
jetivo de nuestras prisiones sólo con-
siste en "castigar" al delincuente y 
no en "corregirlo," que es el fin prin-
cipal de la reclusión y el que más im-
porta á la tranquilidad social. 
La sociología moderna tiene una 
idea totalmente opuesta á la antigua 
en cuanto al delincuente y á lo que 
con él se relaciona. Antes, la sociedad 
sólo veía en él un sér pernicioso, del 
cual había que vengarse y, por tan-
to, sólo se preocupaba de castigarlo, 
muchas veces con la mayor crueldad. 
Hoy, estudiando cuidadosamente el 
génesis del crimen y reflexionando, 
esá sociedad se encuentra á sí misma 
culpable en no pequeña parte, pues 
lo atribuye, en gran número de ca-
sos, al resultado de su egoísmo, de su 
falta de caridad, á su profundo des-
dén por las clases necesitadas de au-
xilio en diversas formas, á su falta 
de previsión para, si no evitar que 
se cometan los delitos, al menos para 
disminuir los- motivos y las ocasiones 
de su consumación. Considera al cri-
minal como un sér desdichado, vícti-
ma de la ley de herencia, puesto que 
por medio de bien llevadas estadísti-
cas ha podido comprobarse que una 
gran parte de los criminales desciende 
de personas habituadas al excesivo 
uso de bebidas embriagadoras, de 
epilépticos y enagenados; otros, lo son 
de lesiones orgánicas y de diversas 
dolencias, que, sobreexcitándolos, per-
turban su razón y los empujan casi 
fatalmente al crimen. Unos obedecen 
á la malsana influencia del corrom-
pido medio social en que nacieron y 
crecieron; otros, á causas engendra-
das por el estado precario en que se 
desliza una existencia colmada de pri-
vaciones, que contrasta dolorosamen-
te con el espectáculo que se desarro-
lla ante su vista de una sociedad rica, 
brillante, al parecer muy feliz, que 
comparan con aquella en que vege-
tan, atenaceados por el hambre y la 
desnudez; y los menos, á perversidad 
instintiva y aun éstos sólo son consi-
derados como enfermos, y como tales 
se procura tratarlos. 
De ahí que los sociólogos contem-
poráneos hayan solicitado la atención 
y el concurso de todos los gobiernos 
para que establezcan, en cuanto fuere 
dable, la profilaxis y la terapéutica 
del crimen. Y de ahí que, en cuanto 
con tan importante particular se re-
laciona, deba tenderse, primero, á 
evitarlo, promoviendo los medios a'de-
cuados al efecto, y cuando no ha sido 
posible y el hepho delictuoso se ha 
realizado, promoviendo ios necesarios 
para curar al criminal, reformándo-
lo, á fin de convertirlo en un sér útil 
á la sociedad. 
La índole sumarísima de este In-
forme no me permite extenderme en 
otro género de consideraciones sobre 
la misma materia. La ilustrada pers-
picacia de usted suplirá, de fijo, lo 
que me veo obligado á silenciar. 
Los defectos que atañen á la par-
te administrativa del sistema, radi-
can, unos, en la forma de proveer k 
los nombramientos y separaciones del 
personal subalterno, cuya remoción 
realízase libremente, sin tener en 
cuenta el carácter especial del servi-
cio que prestan, las responsabilidades 
que entraña y las condiciones, tam-
bién especiales, que respecto á la 
edad, instrucción, estado físico y an-
tecedentes morales, deben reunir los 
individuos. Tan perjudicial como el 
sistema, es la costumbre entronizada 
de fiar á la influencia política con 
todos sus apasionamientos, apremios 
y complacencias ocasionales, la pro^r-
sión de estas plazas. Por interés del 
propio Gobierno, de la sociedad y de 
los mismos partidos políticos, como 
componentes de esa sociedad, debiera 
evitarse esta deplorable y siempre ne-
gativa ingerencia en la constitución 
del personal de la policía de seguri-
dad. 
k Otros defectos consisten en la per-
sistencia de ciertas prácticas oficines-
cas dilatorias, productos del expe-
dienteo rutinario. El señalamiento 
de penal; la conducción de presos; 
la extradición de delincuentes; la tra-
mitación de las subastas de suminis-
tro ; la fiscalización diaria de la conta-
bilidad en las cárceles; la inspección 
periódica ú ocasional de las mismas; 
la realización de obras de fábrica; la 
adquisición y ordenamiento de datos 
estadísticos y cuanto, en suma, cons-
tituye el mecanismo del procedimien-
to director, debe ser discretamente 
modificado para lograr un servicio 
sencillo, rápido, seguro y económico. 
Estas modificaciones no es posible de-
tallarlas aquí, por los motivos que us-
ted apreciará fácilmente. 
Estimo, asimismo — y sobre este 
punto no hago más que reiterar la opi-
nión sustentada en el Informe Anual 
que elevé, como Secretario de Gober-
nación entonces, al Gobernador Pro-
visional con fecha 29 de Octubre de 
1908—que debiera reducirse el nú-
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mero de las cárceles existentes. - N i 
la importancia de la población crimi-
nal recluida en algunas dev ellas, n i el 
promedio anual del movimiento de 
presos, n i la capacidad, seguridad y 
estado de conservación de los edifi-
cios, ni circunstancia alguna atendi-
ble, en fin, justifican los grandes gas-
tos que su sostenimiento ocasiona al 
lisiado. Podr ían conservarse las car-
ral,.s de las capitales de provincia y 
las de aquellas otras poblaciones que 
lo requieran por su importancia, 
acondicionándolas de modo que pu-
dieran suplir cómodamente al nuevo 
servicio. En las cabeceras de Distr i -
to Judicial—ya que no en todas las 
cabeceras de términos municipales, 
que sería lo preferible—pueden habi-
litarse locales adecuados para prisio-
nes preventivas 6 vivaos. Ningún in-
terés colectivo local exper imentar ía 
quebrantó alguno con esta medida; 
antes bien, quedar ía el servicio mejor 
organizado y atendido. La supresión, 
en todo caso, sólo afecta á la conve-
niencia individual, imramente buro-
crática, y ésta, por muy legí t ima y 
respetable que sea, no puede antepo-
nerse jamás á los intereses de la na-
ción. 
Examínense los presupuestos de 
cárceles y se podrá apreciar la consi-
derable economía que estas supresio-
nes representan. 
I I I 
Proyecto de reorganización 
Si la falta de analogía en la agru-
pación de las materias que constitu-
yen las atribuciones de un centro ad 
jninistrativo, así como la lenti tud en 
el desarrollo de su acción, "no sólo 
arguye ignorancia ó debilidad en el 
poder, sino qúe priva á las'resolucio-
nes del méri to de la previsión y de 
la oportunidad," es un deber parí', 
los que tales perjuicios advierten 
coadyuvar á su remedio, á fin de res-
tablecer la espontaneidad de la ac-
ción, la unidad del poder y la res-
ponsabilidad de los actos, mediante la 
vigilancia y previsión constante que 
los intereses públicos exigen. 
Supuesto que el servicio de pena-
les es en la actualidad defectuoso y 
anticuado, y supuesto que existe en-
tre las facultades que la Consti tución 
de la República (art ículo 68) y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo (ar t ícu-
lo 35, pár rafo 3o. y art ículo G9), con-
fieren al Presidente, el medio de pro-
veer á la debida reglamentación de 
esta necesidad pública, propongo á 
usted la agrupación de todas las ofi-
cinas que en esta Inspección, en la 
Secretar ía de Gobernación y en la 
de Justicia se ocupan de asuntos pe-
nales, para constituir con ellas la Di -
rección General de Establecimientos 
Penales, bajo la dependencia de la Se-
cre tar ía de Gobernación. 
Fáci l es comprender que, divididos 
todos los asuntos que se relacionan 
con los penados entre los referidos 
centros, no puede existir unidad de 
acción, n i la analogía ó identidad de 
criterio indispensables para obtener 
provechosos resultados. 
En la Secretar ía de Justicia radica 
el Registro de los Penados que extin-
guen condenas, el de Prófugos y la 
historia penal de los recluidos. 
Esta Inspección General tiene á su 
cargo la Estadís t ica de los que cum-
plen condenas en las cárceles y el Pre-
sidio, la Identificación de penados, la 
Inspección de aquellos establecimien-
tos y la formación de expedientes, de-
rivados de esas mismas inspecciones. 
La Secretar ía de Sanidad y Bene-
ficencia está encargada de las Escue-
las Preparatorias y Correccionales de 
niños y niñas, y de la inspección de 
los que son colocados en casas de fa-
milias. 
La de Gobernación asume la alta 
inspección de los servicios depen-
dientes de ella. 
Con esta somera descripción queda 
demostrado que, esparcidos entre di-
versos negociados existentes en las re-
feridas Secretar ías cuanto se relacio-
na con los recluidos, no es posible que 
se obtenga unidad de criterio n i de 
acción para cumplir, respecto á los de-
lincuentes, los elevados fines que sin 
tregua n i descanso persigue la socio-
logía. 
Esos servicios, divididos, importan 
sumas considerables al Estado, y uni-
ficados, pueden efectuarse en mejores 
condiciones y con pran economía, 
porque la Dirección General de Esta-
blecimientos Penales sólo t endr ía que 
ocuparse de esas materias, mientras 
que los Secretarios del Despacho ne-
cesitan imperiosamente repartir su 
atención entre los múlt iples asuntos 
de sus respectivos Departamentos y 
no pueden, por grande que sean su ac-
t ividad y buen deseo, dedicarse eficaz-
mente al estudio y solución de los pro-
blemas relacionados con el asunto de 
que se trata. 
Como la índole del servicio peni-
tenciario, por su especialidad, por su 
importancia y por su complejidad, re-
clama, según se ha dicho, unidad v 
rapidez de acción, y éstas no podr ían 
manifestarse en todo su vigor y efica-
cia sin la debida independencia direc-
tora, juzgo necesario revestir al Di-
rector General de las mismas faculta-
des, obligaciones y responsabilidades 
que tienen asignadas los Subsecreta-
rios, entendiéndose que estas atribu-
ciones se l imi tar ían exclusivamente, 
conforme á la letra y al espír i tu de 
los art ículos 35 v 73 de la Lev Or-
gánica del Poder Ejecutivo, al ramo 
de penales, y siempre bajo la autori-
dad inmediata y única del Secreta-
rio correspondiente. 
Creado sobre esta base el nuevo or-
ganismo, á él .correspondería en lo su-
cesivo cuanto se refiriera á la admi-
nistración, reglamentación y supre-
ma dirección del servicio. 
Para el más acertado desempeño de 
estas funciones, la Dirección General 
t endrá sus oficinas centrales dis t r ibuí 
das de la manera siguiente: 
Oficina (de la Dirección 
Un Director General.—Un Subdi-
rector.—Tres Inspectores.—Un Ta-
quígrafo, [Mecanógrafo-Intérprete.— 
Y un Mecanógrafo. 
SECCION I 
(Administrativa.) 
Un Jefe de Sección. 
Negociado de Contabilidad 
En este Negociado se t r a m i t a r á n 
todos los asuntos fie carác te r económi-
co que afecten al Presidio, Cárceles y 
demás organismos subalternos del ra-
mo. Tendrá á su cargo lá prepara-
ción y examen de los presupuestos; 
E l personal de servicio inferior lo 
compondrás los Porteros, Ordenan-
zas y Mozos de limpieza que sean ne-
cesarios, según la instalación que se 
dé á las oficinas. 
Material 
Para gasto?; de Material se consig-
na rán las cantidades siguientes: 
Para adquisición de aparatos 
antropométricos, (una sola 
v e z ) ' ' 
Para gastos de instalación 
del Gabinete de Identifica-
ción . . . „ 
Para material fotográfico. . „ 
Para gastos de escritorio de la 
Dirección y sus oficinas. . „ 
Para dietas á los empleados 
de la Dirección. . . . . . . 
Para mobiliario é instalación 
de las oficinas. . . . » 2.500 







La sesión de ayer comenzó a 
cinco de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta anterior. 
E l Alcalde en un mensaje propone 
al Ayuntamiento que para conmemo-
rar el triste aniversario de la muer-
te del generalísimo Máximo Gómez, I 
dj» vez em cuando." Así es que si hay cia de la obra TLectura Infantil'» 
algún politicastro cubano que esté del señor Juan Socorro Jubiel, el L 
descontento y no se le ocurre el mo- ñor Superintendente Provincial ¿ . 
do de armar una camorra y un levan- Escuelas de Oriente, 
tamiento, no tiene más que leer los 
periódicos americamos." 
(Publicado en "The Nat ion ," de 
3 de Junio de 1900.) 
Aumentos de sueldos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
concurra la" Corporación en pleno e í | e a , á propuesta del Secretario de I l a -
día 17 del actual á la ¿Necrópolis de , cienda ha asignado á la plaza^de Co-
Colón y deposite en el mausoleo una , mandante del servicio de guárdaseos 
corona'de '-biscuit ." i que desempeña el señor Gabriel Dia.2 
Total, 
I V 
Ventajas de este plan 
El sostenimiento de esta organiza-
ción es seguro que costará mucho me-
fiscalización de cuentas que requieran ¡ nos al Estado que lo que actualmen 
Así se acordó. Quibus, el sueldo anual de $2.000, 
Se concedieron cuatro meses de l i - ' elevan-do á $1.800 el de $1.500 que eo-
cencía por enfermo al empleado don mo Capitán del expresa lo servi-io 
Oscar Piquet. designándose para sus- disfrutaba el señor Juan Perearnaii, 
3,000 t i tui r lo interinamente á don Vicente ; quien ha sido ascendido á Coman-
Alonso Puig. ^ jdante. 
ge acordó ceder gratuitamente á la Propuesta 
Escuela Agronóiíiica 8 ó 10 mi l pies ^ y\^rtím de esta semana, el señor 
de madera de los que se utilizaron 
en la Exposición Agrícola. 
Se nombró una comisión especial 
para que estudie el funcionamiento de 
los negociados de Municipio y redac-
te un nuevo reglamento de orden in-
terior, solicitando del Congreso las 
$ 13,300 
Presidente de ta República enviará 
al Senado para su aprobación, Im Pro-
puesta do Magistrados para el Tribu-
¡nal Supremo. 
Licencias 
El señor Presidente de la Renúbli-
la aprobación superior para su pago y 
cuanto corresponda á contabilidad, 
que no esté expresamente atribuido á 
otros Negociados. 
Negociado de Suministros 
Serán atribuciones de este Negocia-
do todo lo referente á subastas plie-
gos de condiciones, adjudicaciones de-
finitivas; fijación de las cantidades 
que mensualmente, y dentro de los 
créditos consignados en el'Presupues-
to, requiera en cada cárcel la manu-
tención de. los presos; socorros á los 
mismos por extinción de condena, y 
otros asuntos derivados de la materia 
que expresa el t í tulo de la oficina. 
Negociado de Conducción de presos 
En tende rá en lo concerniente á tras-
lado de presos y detenidos de una 
cárcel á otra; habili tación de coches 
celulares para este servicio; extradi-
ción de delincuentes, y cuanto afecte 
á la locomoción de la población crimi-
nal recluida. 
Negociado de personal y material 
Tendrá á su cargo lo relativo á 
nombramientos, cesantías, traslados y 
licencias de todo el personal del ramo, 
así como lo concerniente á la provi-
sión de material para uso de las ofi-
cinas; inventario y custodia del mis-
mo ; de las propiedades del Estado 
puestas á servicio del ramo; de la B i -
blioteca que se forme en el Departa-




Un Jefe de Sección. 
Negociado de Régimen Penitenciario 
Cuidará del estudio de todas las 
mejoras que deban introducirse en el 
régimen penitenciario, velando por la 
extricta observancia de las implanta-
das: propondrá las, alteraciones que 
la mejor disciplina y policía de las 
prisiones exija, y a tenderá al más per-
fecto funcionamienfb de los gabine-
tes de Identificación que se establez-
can. 
Sobre este particular, como aun no 
disponemos del personal capacitacto 
suficiente para instalar el sistema en 
todas las cárceles, se establecerá, por 
lo pronto, un Gabinete de Identifica-
ción en la capital de la República, 
aprovechándose el material que exis-
ta, en cuyo Gabinete podrán instruir-
se los individuos que hayan de pres-
tar después el servicio en otros esta-
blecimientos, adoptándose, como base, 
el método de Berti l lón. asociado al 
dentigráfico y al dáctilo-fotográfico. 
Negociado de Señalamientos 
Correrá con la t rami tac ión de los 
testimonios de condena que se reci-
ban de los tribunales de justicia, de-
signando el penal que á cada senten-
ciado corresponda; 'velará por la si-
tuación legal de cada preso, llevando, 
al efecto, en un Registro General, las 
anotaciones relativas á la duración 
de su estancia en las prisiones, á fin 
de que en ningún caso se prolongue 
indebidamente su permanencia en 
cillas, y atenderá, además, en el cum-
plimiento de las órdenes de excarce-
lación que se reciban. 
Negociado de Obras y Sanidad 
Se ocupará de la t rami tac ión que 
reclamen los proyectos de construc-
ción y reparación de edificios; adapta-
ción de los mismos al régimen celular; 
de las obras encaminadas á la mayor 
comodidad y salubridad de las prisio-
nes, y de cuanto afecte al servicio de 
asistencia médico-farmacéutica. 
Negociado de Registro de Penados, 
Estadís t ica y Asuntos Varios. 
Llevará el censo de penados, u t i l i -
zando, al efecto, los antecedentes que 
ya existan clasificados; formará la 
Estadís t ica del ramo en sus diversos 
aspectos, bajo un método exento de 
complicaciones innecesarias^ que per-
te le cuestan las distintas y dispersas 
oficinas en funciones. 
Desde el punto de vista de la efi-
ciencia no es necesario esforzarse 
mucho para hacer resaltar la bondad 
del proyecto. 
En el orden administrativo, la ac-
ción del Gobierno sería directa, uni-
forme, constante y robusta sobre to-
dos los organismos inferiores, quedan-
do con ello perfectamente garantidas 
la policía, disciplina y bienestar en 
las- prisiones. 
' En el orden moral, darramos un 
grande y firme paso de avance en la 
senda del progreso penitenciario, co-
mo imperiosamiente lo exigen de con-
suno la filantropía, la convenienck so-
cial y la cultura y buen nombre del 
pueblo cubano. 
El éxito dependerá, en definitiva, 
de la elección de los medios y de la 
prudencia en aplicarlos. No sería ló-
gico pretender que este resultado se 
produjera súbitamente, por el sólo he-
cho de la transición de un sistema á 
otro; pero sí cabe asegurar que nues-
tras prisiones responder ían en plazo 
muy breve á los tres fines sociales á 
que deben responder, esto es, impedir 
las evasiones, evitar la corrupción 
mútua de los presos y precaver las 
reincidencias. 
La ocupación útil de los penados, 
como factor importante en el proceso 
de su regenración moral, podría fa-
cilitarla el Gobierno, ya encomendán-
doles la fabricación de los objetos ne-
cesarios al equipo del Ejérc i to y al 
servicio interior de las mismas prisio-
nes y asilos benéficos, ya los impresos 
para las oficinas del Estado, la impre-
sión de la "Gaceta Oficial ," de los bi-
lletes de la Lotería,, etc.. ya la del mo-
biliario que necesiten esas oficinas, ya, 
en fin, la de las varias manifestaciones 
de la actividad industrial que fuera 
posible aprovechar f u aquellos esta-
blecimientos. 
Este sistema, implantado, no como 
medio fácil de especulación, sino co-
mo un fin de ejemplaridad y enmien-
da, aliviaría al Erario de los grandes 
dispendios que hoy le ocasiona el sos-
tenimiento del servicio carcelario y el 
de otras obligaciones generales per-
manentes, y contr ibuir ía á formar y 
acrecentar el fondo de reserva, que 
percibirían los i'eclusos cuando, ya re-
habilitados, salieran del penal. 
Cito estos detalles del plan de re-
forma con el sólo objeto de esbozar 
su magnitud y variedad. Su adopción 
y reglamentación claro es que esta-
rían supeditadas á las circunstancias 
económicas y de lugar. 
Convencido como estoy de que esta 
organización encierra una obra de go-
bierno útil, sensata, humanitaria y 
patriót ica. complázcome en someter-
la á la solícita consideración de us-
ted, plenamente satisfecho de qué ha-j 
hrá de mejorarla y completarla, usan-
do del tino y sabiduría que viene de-
mostrando en sus actos gubernamen-
tales, y que adoptará , en definitiva, la 
resolución que estime más convenien-
te al bienestar de los ciudadanos y á 
los intereses de la Administración. 
De usted respetuosamente. 
mantel SOBRADO. 
Inspector general de Prisiones. 
modificaciones que para ello sean ne- ca ha concedido tres meses de lic^n-
cesarias introducir en la Ley Orgá- j cia por enfermos, al comandante .y 
nica> teniente de la Guardia Rural don 
Se acordó demoler el célebre arco Clemente Gómez y don Arturo Cepe-
triunfal levantado en la Plazoleta de po, respectivamente. 
Monserrate, frente al teatro " A l b i - Lista de Empleados 
su," que ya se encuentra en muy mal p j o í e Estado en escrito di-
estado. | víjtkIo al Presidente de la Comisión 
También se acordó reponer en SKS ¿.e) Servicio Civil , le ha remitido la 
cargos de Médicos Municipales á los lis(a ^ ]ns em.pleados -de la Secrcia-
doctores "Rodríguez Ecay y Durio. ^ ^ SUs . v j e los de Pala-
quienes obtuvieron esas plazas por 
oposición. 
Se aprobó una moción, por la cual 
se prohibe á la Compañía de teléfo-
nos cobrar más de diez pesos moneda 
oficial, por la instalación de ese ser-
vicio en cualquiera casa, dependencia 
ó establecimiento. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
otra moción, en la que se pide la ad-
quisición de una finca, para construir 
casas para obreros. 
Se derogó el art ículo 89 del Regla-
mento de los Mercados y se modifi-
cio. 
Sobre el Presupuesto 
< Para hablarle de alaro relaciona.io 
con los Presupuestos Generales, visi-
tarófi ayer tarde al señor Presidenve 
de la República el Presidente de la 
Cámara y los R^presetantes señores 
Sarrain y Cortima. 
S E C R E T A R I A O E 
G O B C R N A G I O W 
Un herido 
E l Gobernador Provincial de Pi-
có el 9°., fijándose en cinco cuadras | nar ^ \ RÍO. dió cuenta ayer a la 
la nueva zona prohibitiva, conforme 
la propuso el señor Clarens. 
Y se dió cuenta con él expediente, 
sobre el reparto "Las Cañas, leyén-
dose además una moción del señor 
Sánchez Quirós, sobre ese reparto. 
Ambos asuntos quedaron pendien-
tes para la próxima sesión. 
Eran las 6 y media cuando se levan-
tó la sesión. 
'—'~' ' 1^^^ *l1£ntKmm i 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G J O 
Albacea 
Habiendo nombrado el difunto se-
ñor Marqués de Arellano, Albacea 
Testamentario al señor Presidente de 
la Repúblicaj el viernes á las once de 
la mañana el abogado don Manuel 
Rafael Angulo, visi tará al Jefe del 
Estado, á f in de enterarse personal-
mente si acepta ó nó la designación 
hecha por el difunto señor Marqués. 
E l Ministro de Bélgica 
E l viernes á las diez de la mañana 
será recibido en audiencia por el se-
ñor Presidente de la República, el se-
ñor Ministro de Bélgica. 
Según nuestras noticias, la visita 
del citado •diplomático, tiene por ob-
jeto despedirse del Jefe del Estado 
cubano, por tener que ausentarse de 
este país. 
La prensa americana 
En la Secretaría de la Presidencia, 
se nos facilitó ayer la siguiente nota: 
"Nosotros no podemos menos que 
admirar el inmenso interés con que la 
mayor parte 'de la prensa americana 
vigila los asuntos de Cuba. J a m á s se 
le ha ocurrido á ninguna madre 
amante pensar que tantas calamida-
des pudiera acaecerle á su hijo au-
sente, como las que nosotros divisa-
mos en el camino de la administra-
ción Gómez. A eso le llamaurós nos-
otros darle á los cubanos unfi opor-
tunidad franca. Hace pocos m^ses 
lo corriente era pronosticar una re-
volución y el fracaso de la nueva ad-
ministración. Ahora es que el presu-
puesto de Cuba t raerá la caída de la 
República. E l Presidente Gómez 
opina que el presupuesto se nivelará 
en unos $33.000.000, pero nosotros 
estamos mejor enterados. Sabemos 
que los ingresos de la isla no pueden 
ser más de $26.000.000 y que un défi-
cit de $7.000.000 es prueba absoluta 
de la incapacidad de los cubanos pa-
cretar ía , de que en La Herradura fué 
herido el pardo Alejo Cruz, por dis-
paro de arma de fuego que le hizo 
un individuo nombrado Ramiro Ló-
pez. 
S E C R E T A R I A 
D & M A G I B P S D A 
Censos redimidos 
Se ha accedido á la redención de los 
censos de $100 y $600 que reconocen 
icspeotivamente las casas Hospital 19 
y Santa Rita 31, en Camagüey. 
También se ha accedido á la reden-
ción del censo de $34.35 que grava el 
lote 66 de la Comunidad India del Ca-
ney. 
Las fincas del Estado 
Se ha dispuesto que se participe al 
señor Juan Colás Alvarez, nue el Es-
tado no puede arrendar sus fincas por 
un término mayor de dos años. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Carta au tógrafa 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido la carta, autógrafa del Pre-
sidente de la República Argentina, 
acusando recibo de la que le envió el 
general José Miguel Gómez dándole 
cuenta de haber tomado posesión de 
la Primera, Magistratura de la nación 
cubana. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
A u t o r i z a c i ó n 
Han sido autorizados para solemni-
zar matrimonios católicos, los presbí-
teros don Bernabé Oalonge López, 
dou Santiago Prieto y don Leonardo 
Fernández y Fernández . 
S E C R E T A R ! A D E 
I N S T R U G C I O t N P U B E I C A , 
6o.—Que se manifieste á la ^ 
Obdulia Rivas, que solicita título «ioff 
nitivo de maestra, queVla Corporación 
no tiene facultades para acceder á s 
petición. \ 
7°.—Que se devuelva al señor Supe 
rintendente Provincial de EscuelasV 
La Habana, un escrito de la señora 
Inspectora General de Corte y Costn 
ra, relativo á esa enseñanza especial ' 
85.—Que el programa de Corte y 
Costura remitido por la Inspectora 
General de esa enseñanza, se tome en 
consideración cuando la Corporación 
resuelva to que se refiere á enseñan-
zas especiales. 
9°.—Que un escrito presentado por 
el Superintendente de la Enseñanza 
de Sloyd quede pendiente de resolu, 
eión hasta que la Junta resuelva lo 
relativo á esa enseñanza especial. 
10. —Que un escrito del ex-Inspec. 
tor Pedagógico de la Habana, señor 
Luciano R. Martínez, relativo á refor. 
mas en los llorarlos de las aulas en 
que se han establecido enseñanzas es. 
peciales. quede pendiente de resolu. 
oión. hasta que la Junta resuelva lo 
que á estas úl t imas se refiere. 
11. —Que la instancia de la señori. 
ta Inés Centurión pidiendo que se lg 
reconozca validez á un certificado de 
Sloyd expedido por la Escuela de Ve. 
rano de la Universidad de New York 
(¡urde pendiente de resolución hasta 
que la Junta resuelva lo que se refie. 
re á la organización de las enseñanzas 
especiales. 
12. —Que un informe del Letrado 
Consultor del Departamento acerca 
del establecimiento de aulas noctur-
najs para adultos y la ponencia del 
señor Carbonell, sobre la organiza-
ción de esas aulas, quede pendiente de 
resolución hasta que el Congreso re-
suelva acerca de una Ley en que se 
trate de esas aulas. 
13. —Que el programa para las es-
cuelas de Kindergarten, remitido por 
la Insfleetora, General de esa ens*. 
ñanza pase al señor Iturralde para 
que informe acerca de él, como po-
nente. 
14. —Que los Cursos de Estudios de 
Calistenia para escuelas de niños y 
niñas remitidos por el señor Jjuís 
Agüero y por la señori ta Aurora Me-
na, pasen al señor Rosell para que 
los estudie é informe á la Corpora-
ción como ponente. 
15. —No tomar en consideración una 
instancia del señor Alejandro López 
Rovirosa, que remite un nuevo mode-
lo de su " A t r i l Escolar" por haber si-
do rechazado este aparato en sesión 
anterior de la Junta. 
16. —Se dió cuenta de la obra "F i -
siología de las Funciones Vitales" 
presentado por el señor Jesús Rescal-
vo. Se nombró ponente para el estu-
dio de esta obra al señor Xiqués, Su-
perintendente de Camagüey. 
Se suspendió la sesión á las cuatro 
y media de la tarde para celebrar la 
próxima hoy á las 9 de la mañana. 
8 B G R B T A R Í A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Seeret'sría se han concedi-
do las marcas de ganado solicitadas 
por los señores Fél ix Cantero, Pedro 
Rodríguez Figueredo. Manuela Bria-
gas Santi, José Turiño, Magín Sol 
Acesia. Manuel Díaz Pérez. Felipe 
Díaz A costa, Ce fe r imAlo ré , Telesforo 
Pérez, Domingo Izquierdo, José Ro-
che y Hno., Manuel Serrano Arjona, 
Manuel Garcés Moner. Maximino 
García Fernández Perfecto Conde 
Calvillo, Marerarita Gómez Rodríguez, 
Santiago Zaldívar. Joaquín Trinchet 
y Trinchet, Juan Quintero Sarduy 7 
Tomás Gómez Guadalupe. 
C A P I T A N I A 
D B b P U E R T O 
Inscripciones 
En la Capitanía del Puerto han «-
JUNTA DE SUPERINTENDENTES , ¿o inscriptas las siguientes embarca 
E l már tes celebró cesión, por la ma-
ñana y por la tarde, la Junta de Su-
perintendentes tomando los siguientes 
acuerdos: 
Io.—Aprobar los cuestionarios co-
rrespondientes á las asignaturas de 
Moral é Instrucción Cívica. Fisiolo-
gía é Higiene. Historia de Cuba, Com-
posición y Ari tmét ica . 
Estos cuestionarios, ajustados al 
programa 
Junta, se ut i l izarán en los exámenes 
de aspirantes al magisterio, que se 
han de realizar este año. 
2o.—Eecomendar al señor Socreta-
mita aplicar con uti l idad el estudio de q"e pierda e] apetito, quien .sienta pe-' 
las materias á que dichos datos se re-' aadez, quien insomnio, quien una de-j 
fieran. Conocerá también de todos ! sazón. un vahído, un e^lico, etc.. todo' 
aquellos asuntos que no tengan ofga-1 58to y mucho más indicio claro de es-, 
nismo designado, ó que. por su earáe- 'tóma.sro fnera de Orden. Bajo seme-1 
L A M E D I C I N A D E L H O G A R 
Por íntima que sea la vida de fa-
milia, cads. individuo de ella forma un 
mundo aparte, con su constitución y 
modo de ser propios, su mayor ó me-
nor propensión á que un manjar ú 
otro le haga daño ; de suerte que, po-
seyendo cada cual su estómago y su 
sistema parliculares, lo que á ^uno 
sienta bien suele sen lar mal á otro, y 
vi reversa Rara será. pnes. la fa.mili'a 
Z>!"< Z Z ^ r ™ * * Seman:a p H S e i t en Cuba sea razón suficiente I curso de esa enseñanza y obtener su 




Viveros " I sabe l " y "Nuestra Se-
ñora de Reerla." 
G-olcta " F é l i x . " 
Guadaño "Co lón . ' 
Pase 
La Compañía Marí t ima Cubana so-
licitó de la Capitanía del Puerto el pa-
se de la inscripción de ,1a lancha n»* 
•ra el Gobierno propio. No hay n i n - l r i o de Instrucción Públ ica y Bellas 
prú.n otro Gobierno en el mundo que' Artes que acceda á la solicitud del 
le preocupe la cuestión déficit. 'Nos-! Director del Departamento de Sloyd 
otros no tenemos défficit. Tampoco! de " L u z y Caballero," que desea se 
lo tienen Inglaterra ni Alemania. De le pague ej pasaje de ida y vuelta 
aquí que la mera posibilidad de un j á los Esfados Unidos para recibir un 
sn pueblo y de su Gobierno. Si esta i 8°.—Que no se podrá 
ter de novedad ó rareza de manifes-
tación, no hayan podido ser previs-
tos en su tratamiento administrativo; 
y formará, por último, custodiándolo 
y organizándolo debidamente, el Ar -
chivo de la Dirección. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
T I V O L I 
d á y a s e g u r a e l v l ^ o r . 
Un. 
.lantes circunstancir.s. las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS. 
tomadas á liemno, sign:;!.;in muchas 
enfermedades .niiadas y muclias pre-
ciosas vida.s iiuiríinidamente prolon-
gad&st 
alarma llegara á resultar en vano, 
aun podemos acoarernos á la posibi-
lidad de una revolución. Verdad os 
que uno de los censores dice: " L a 
posibilidad qn.p esa clase de movi-
miento teñera éxito, no es tan buena 
como al principio. " ^Pero por qné 
perder las esperanzan? "Cuando la 
caña esté bien crecida se podrá que-
mar con poco esfuerzo, un cañaveral 
oficial, aprobado por la | mero 49. de este puerto al de Cienfu^ 
' gos. por encontrarse prestando sus 
servicios en el últ imo. 
ASUNTOS VARIOS 
Banco'Industr ial de Santiago 
A su representante en esta eiuda 
se le ruega que pase por las oficina^ 
de este periódico para la aclarad^ 
de un asunto que puede ser de m 
res para dicho Banco. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la M-vuns'*-
Muy señor m í o : 
Agradecería á usted infi 
hiciese constar, á vía de 
, 0 & O 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelvo al cabello pardo o blanco v 
4 ta Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, pnparada oípocialniPrte para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho ^xito por las per-
sonas que tienen la barba v el pelo grueso», morenos ó negros. — 
Bastan una o do? aplicaciones t'm lavi-dt. ni preparación. 
El AGUA SALLES esahí-ohitamente inr tensiva y su eficacia pronta v 
duradera la ucee ¡>refvHr d todas las Tinturas y nuevas prtparaafines. 
PARIS - E . SA.I-iI_.ÉlS, PerfwniiU Qaimico, 73, ne TorUfo. 
te U 8AB1S1; í *• áí JOí̂ SiíK»«SOS' - i " luuel v'OUSOI j«í trtüUi?erf» j ri mimuí 
petición de que se ponga de texto en 
las escuelas el folleto "Rosas y Bs-
piuns." del señor "Rafael Valero, por 
no conocer la Corporación la referida 
obra. 
4".—Xo tomar en consideración la 
obra "Glosane r log í a . " del señor Juan 
Alcalde, por no haberse recibido los 
siete ejemplares de la citada obra. 
¡5°.—Qm* se encargue de la ponen-
aclaracieO' 
el fine el Salvador Díaz envuelto «» . 
proceso de la Pagr . lu r ía del ^ -jyp* 
no lo es vuestro anHcruo gompa0 ¿ * 
que se reitera de «¿ted atentaaneiF ' 
Salvador Díaz Rodr igó2-
S|c. Lamina número 1. 
J A R A B E V I D O l P A S T A V I D O 
• »1 h e r o í n a , y »i b r o m o f ox̂ ttio ' • ai h e r o í n a , y A la Sto"V* 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , G o q u e l u c l i e . AsB1*' 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago 
C. DAVID, Doctor en farmaci», en Courbevoie, cerca de Pari», y er. toda? í»r 
etc-
rasa*»-
DIAKIO D E L A M A B I N i i - E d i c i ó n de la mañana.—Junio 10 de 1909. 
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A PROPOSITO DEUflA EXPOSICION 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
jjstos días admiran las gentes afi-
cionadas al arte, al divino arte evoca-
dor de la pintura, una pequeña Expo-
íáción de cuadros del Greco. No son 
jniichos los cuadros: un Apostolndo, 
(iiie se perúM allá ol Museo proyin-
Jial de Toledo, una vista y plano de la 
imperial eiudad, tres retratos... Es-
¿̂n colocados en los salones de la Aca-
elouiia de San Fernando. 
lío voy á hablar ni de la Exposi-
ción, ni extraordinario pintor, au-
tor de aquellos cuadros. Anda por 
ahí un libro admirable, una obra ^de-
finitiva" sobre el gran maestro: quien 
quiera enterarse del valor representa-
tivo histórico del extraño personaje, 
puede leer, E l Greco de Cos»ío. Un 
trozo, de nuestra historia, de realismo 
insuperable, una representación mara-
villosa de una época, la interpretación 
wás penetrante quizá que á la hora 
presente existe del alma española, en 
los momentos interesantísimos en que 
gp gran esplendor anuncie su próxima 
¿«cadencia... cansada, humanamente 
cansada, de aquel gingantesco esfuer-
zo. . 
Dos-palabras, sm embargo, he de de-
cir acerca de la culta, cultísima mani-
festación artística de la Exposición, 
antes de pasar á mi asunto. Sería im-
perdonable justicia callárselas. 
La Exposición de cuadros del Greco, 
fóbésé sobre todo, á las gestiones del 
entusiasta grecófilo, mi ilustre amigo, 
(.i Marqués de la Vega Inclán, gracias, 
al cual se ha podido restaurar, en To-
ledo, la casa misma, casi seguramente, 
donde vivió el genial pintor, casa que 
habrá de transformarse en Museo de 
obras y recuerdos del Greco y que el 
generoso Marqués dona á la Nación es-
páñpla. 
Xo podía mentar la Exposición del 
Greco, sin aludir al acto patriótico de 
un patriotismo tan delicadamente cul-
to del simpático Marqués de la Vega 
Inclán. ' . 
Y dicho esto paso á mi tema. 
¡El Óreco!: tiene este nombre para 
mí una significación especial. 
No es que yo entienda de estas cosas 
de erudción pictórica, de cánones del 
arte, de crítica, de apreciación estéti-
ca, de cuadros, de escuelas, de mane-
ras... Nada de eso. No se si á causa 
de mis fundamentales aficiones, ó del 
medio asturiano saturado de otras ín-
timas y muy fecundas solicitudes, ó de 
la vida misma,'que tiene en cada caso 
una orientación que se nos impone... 
lo cierto es que me he sentido llevado, 
bien ó miil, por otros caminos. 
Fe ni el Greco con sus cuadros, y su 
vida en aquella Toledo, sin rival, uni-
ea, está estrechamente unido á la for-
mación de algunos pliegues dichosos 
de mis adentros, y colorea con cierto 
tinte rosa, á pesar del tonq tristón, 
adusto' de su pintura, la evolución de 
las ideas pedagógicas, procurándome 
la solución práctica positiva, en mi 
propio espíritu, de uno de los proble-
mas más interesantes de la educación y 
d'.; la formación de la cultura, ó mejor 
de la formación d d sentido de la cal-
iura. 
No puedo ver un euadro del gran 
Theotocópuli, sin experimentar, con 
ello, una muy agradable emoción ín-
tinm. 
Por virtud de una'operación pura-
mente reflexiva, de convencido intelec-
tual y obra de estudio, más que de ex-
periencia, siempre he Considerado el 
Arfe, las persistentes y simbólicas ma-
DttéBtacíones del Arte, arquitectónico, 
escultórico, pictórico, musical.. . como 
uno de los factores esenciales, y como 
uno do los influjos más eficaces y sal-
vadores, de la labor educativa, y de la 
íormación expansiva y noble de una 
tultura á la vez exquisita y 2\0Pu^ar-
¿Por qué habrá de ser manjar para 
unos pocos privilegiados el goce esté-
reo? ¿ No es la obra de arte, por genial 
SSf5 sea, cnanto más genial mejor, la 
obra del espíritu colectivo, del alma 
m pueblo? ¿Se concibe.1 á Miguel An-
Ŝ l, ó á Velázquez. 6 á Orvantes ó á 
"'agner con una tribu africana?... 
Y la relación estrechísima del arte 
con la labor educativa que con la for-
mación de una cultura la veíamos, y 
la vemos, en dos aspectos diferentes 
de igual importancia. 
E n primer lugar en el aspecto que 
llamaríamos histórico, esto es, en cuan-
to al Arte, nos pone inuy directa é in-
timamente, no ya en contacto, más que 
eso, en comunión real con el alma de 
un pueblo; y claro es, aquí en el caso 
del Greco, con el alma de nuestro pue-
blo; En segundo lugar, en el aspecto 
más estrictamente educativo, porque la 
penetración efusiva, del Arte nos paga 
espléndidamente iluminándonos por 
dentro, sugiriendo al espíritu el deseo 
y el goce de una vida elevada, noble, 
seriamente digna, en el comercio atrac-
tivo con los grandes intérpretes del 
sentir que nos lleva á las regiones más 
altas, donde se ciernen las águi las . . . 
BestaaialafitalMatf 
do los Hoznbrcf. Gar»»ii2a¿o. Precio, 81-40 plata Siempre á la venta en la Firmada del Or. Manuil 
Johnson. Ha curado ¿ ©tro», lo cmraT& á nctod. Haga Ir. pruebn. ¿'c«oli> citan pedidos por correo. 
Mejillas pálidas 
mejülí 5 m ^ < * a s se pintan 1 « 
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Un gran escritor inglés, reformador 
social, un héroe" moderno, en el sen-
tido de Carlyle, á quien la triste , hu-
manidad debe una de las más anima-
doras orientaciones pedagógicas, el 
aran F m k i n razonaba el valor del Ar-
te, para la comprensión de la historia 
de su pueblo de esta manera: 
"Las grandes naciones, decía, escri-
ben su historia en. tres libros: el de sus 
acciones, el de sus palabras, y el de su 
arte. Ninguno de esos libros podría 
comprenderse sin la lectura de los 
otros, pero el único de los tres digno 
de confianza, es el último. Porque las 
acciones de una nación pueden resultar 
I i iuufantes por una feliz fortuna, y 
sus palabras potentes, gracias al genio 
de algunos de sus hijos; pero su arte es 
la aportación de los donas generales y 
de las simpatías comunes de la raza. 
" Y , además; la política de una na-
ción puede serle impuesta, y. á causa 
de eso, no servir para revelar su ca-
rácter verdadero; sus palabras pueden 
ser engañosas, aunque la raza entera 
ignore la mentira, y áunque ningún 
historiador sepa señalar seguramente 
ta hipocresía. E n cambio el arte es 
siempre cosa de instinto, y su buena ó 
mala fé está siempre á la vista. 
" E l oráculo de Belfos puede ó no, 
haber sido pronunciado por una sacer-
dotisa leal, no podremos j ^ g a r por 
sus palabras, que un embustero trata-
rá razonablemente como mentira, 
mientras un hombre sincero, con la 
misma razón, estimará dichas con toda 
sinceridad. L a duda .no es posible en 
lo que concierne al arte. . . . 
" E l testimonio del tercer libro es 
pues, de una importancia vital en 
nuestro conocimiento de la carrera de 
un pueblo... " 
Esa "fecunda y sugestiva verdad del 
valor histórico, y además educativo, 
de influjo formador del Arte, le ha 
reafirmado, de una manera esperimen-
tal sobre todo, con ocasión de la labor 
del Greco, y en la intimidad con otro 
maestro de historia, de crítica, de edu-
cación humana. Cossío, el hombrera 
mi juicio, qTie mejor ha sorprendido 
la significación ideal y real del pintor, 
y, que, por otra parte, ha sabido prac-
ticar con más sincero entusiasmo, de-
voción y éxito la educación por él Arte. 
Había yo leído muchas de nuestras 
historias, y hasta había practicado al-
gunos ensayos de investigación perso-
nal por libros, documentes... Pero no 
sentí de veras la historia de España, y 
la España misma, la verdadera, la vi-
va, la que ha creado nuestra tradición 
y nuestro genio, nuestra originalísima 
personalidad, hasta que fui á Toledo y 
recorrí aquellas estrechas y tortuosas 
calles, aquella hermosa catedral, aque-
llos templos, y contemplé los cuadros 
del Greco especialmente el maravillo-
so, el estupendo Entierro del Conde 
de Orgaz. 
Jamás olvidaré í cómo! la honda im-
presión de cierta mañana toledana, 
cuando después de recorrer la ciudad, 
de asomarnos al Tajo desde el Mira-
dero, de contemplar un rato los ciga-
rrales, de vivir unos instantes en la 
casa del pintor, nos: recluímos unas 
cuantas muchachas y yo, con Cossío, 
en la apacible, silenciosa, y poética 
iglesita donde está él famoso Entierro 
para leer, en místico recogimiento, el 
capítulo que sobre este cuadro escri-
biera nuestro maestro y amigo en su 
admirable libro. 
" E l En t ie r ro . . . , leía, es, en efecto, 
una de las páginas más verídicas de La 
historia de España, y tengo por muy 
difícil poder imaginarse de otra suer-
te que como en él aparece, ni con más 
auténtico realismo, el alma y el cuer-
po de la sociedad castellana en los úl-
timos años del reinado de Felipe I I . . " 
¿ Qué libro, qué documento literario, 
qué descripción de historiador nos di-
rá, de nuestra historia, lo que una vi-
sita al Escorial? Allí, como en Tole-
do, contemplando el extraño atrevi-
miento de San Mauricio del Greco, sen-
timos también, la emoción inefable del 
revivir histórico de otras épocas de 
nuestra gran tradición, ten mal com-
prendida y tan ligeramente interpre-
tada, quizá, pero no desentrañarla de 
esta única fuente sincera del Arte: de 
la piedra, del lienzo, del ambiente de 
verdad que siempre vibra alrededor 
de la obra artística. 
« * 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d c 
N e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Kerpichde 
Newbro ol 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía: "hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera.'' 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, la caída del cabeJlo y finia-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el electo no puede permane-
cer. Impide desde luego la oaida del cabello y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la comezón 
del cuero cabezudo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Do» tainanos, 50 cts. y u en mocea» an*-
Kanuei(_joluM>oa, Obispo SS y Si, AffenUg 1 
Pero aun debo al Greco—y á Cossío 
—la experiencia de aquel otro influ-
jo de la intimidad del arte, del influ-
jo genuino y directamente educativo, 
porque, como ya dejo indicado, no se 
trata tan sólo de tomar la labor artís-
tica como fuente de penetración his-
tórica, sino también, y sobre todo, de 
incoi'porar el arte ;i la vida del espíri-
tu, á la formación del alma; en otras 
palabras, trátase también y principal-
mente, de incorporar el Arte, todo él, 
c-sto es. la obra artística misma, con su 
ambiente geográfico, cuando es posi-
ble, á la educación y á la cultura, ha-
ciendo de lo artístico un medio de su-
gestión en la escuela y un medio de 
elevación de 'la vida en todas las rela-
ciones sociales. 
No penséis, sin embargo, que cuan-
ílo aludo á esa relación pedagógica del 
Arte, quiero referirme á ima simple 
enseñanza de la pintura, de la escultu-
ra, de la música, ó mejor, de la his-
toria de estas ramas interesantísimas 
de las bellas artes; no, ¡por Dios! no 
es cosa de organizar un curso, áh aña-
dir una "asignatura" más á la impe-
dimenta escolar, con su programa di-
vidido en lecciones, y unas cuantas 
preguntas ó temas del cuestionario de 
exámenes. 
Nada más lejos de mi idea, ni de 
fis recíáiñácíoñes pedagógicas más ra-
zonables. 
Una enseñanza del Arte, de su teo-
ría y de su historia, con su introduc-
ción y su desarrollo lógico sistemáti-
co, una enseñanza de doctrina de las 
Artes, en un aula cerrada, puesto el 
maestro en su plataforma, y expuesta 
la materia de puro interés intelectual, 
en discursos elocuentes, preparados, y 
aunque sea con el oportuno y prove-
choso — indispensable — acompaña-
miento de magníficas estampas, de 
reproducciones 'bien escogidas y auxi-
liándose del aparato de proyeciones, 
no es, todavía, la educ-ación por el Ar -
te á que venimos haciendo referencia. 
No niego que esa enseñanza de las 
cesas artísticas tenga su gran utilidad. 
E n la corriente fecunda de la Expan-
sión universitaria, debe organizarse: 
le corresponde allí una importantísima 
función. Kn Oviedo la introducimos 
en nuestros programas de la Exten-
ción: Altamira hizo no pocas veces 
lecciones sobre música, con ejemplos 
de ejecución de trozos seleccionados i 
fué aquello uno de nuestros más gran-
des éxitos. 
Pero, cuando se habla de esta educa-
ción por el Arte, la. enseñanza., ó me-
jor la educacióii artística, alcanza otro 
\alor. Preténdese introducir en la 
escuela el ambiente mismo de la labor 
estética; se quiere despertar en los dis-
cípulos el sentido de lo bello; lo bello 
representado, lo bello vivido. Y esto 
pide más que discursos, lecciones y 
programas, la aproximación de las gen-
tes á la obra artística misma, á ser 
posible, donde se produjo, donde es-
tá; de esté modo: el Escorial allí, en 
la Sierra, las catedrales góticas en sus 
pueblos, la Alhambra en Granada, Ve-
lázquez delante de Las Meninas, las 
iglesitas románicas por Asturias, y al 
Greco, así como yo he empezado á sen-
tirlo, según ya dije, en Toledo... 
¡Y cómo levanta, y ennoblece, y dig-
nifica, con relación directa, sincera, de 
suprema honradez, con la cosa mism.], 
con esas cosas sublimemente hermanas 
del Arte creador! 
ADOLFO POSADA. 
Madrid,'22 de Mayo de 1909. 
E L A R T E D E C O N V E R S A R 
Dicen que es un arte perdido; se 
cuenta entre las maravillas del buen 
tiempo viejo cuyas dulzuras nos es 
vedado libar á nosotros, los modernísi-
mos, condenados á la vertiginosa ca-
rrera de la vida intensa. No tenemos 
sosiego ya para saborear esas pláticas 
sobrias y reposadas ó esos cuentos ame-
nos, salpicadas de gracia, que llena-
•ban de admiración á nuestros abuelos. 
¡Ya no se conversa! es el lamento 
unánime de nuestros mayores. 
Claro, esa conversación que deleita-
ba á los heaux-esprits de antaño, ya 
apenas se ve, como no se ven los fa-
mosos salones donde, alrededor de una 
mujer distinguida que daba el tono al 
círculo, se reunía la flor y nata de to-
da una sociedad. L a conversación allí 
i en boga, exposiciones de ideas, espe-
Ircie de discursos escuchados con reco-
gimiento por el cenáculo 3' confirma-
dos ó refutados con ceremonia, no tie-
ne razón de ser hoy. E n ios siglps 
XVIÍ y X V I I I , cuando el arte de la 
conversación llegó á su apogeo, había 
pocos periódicos, y éstos mal informa-
das, las noticias fidedignas se cosecha-
ban mejor en tal ó cual casa elegante 
donde solían reunirse hombres y mu-
jeres de alta categoría. 
Esos famosos salones eran focos que 
irradiaban luz. Allí se anunciaban las 
noticias importantes, las novedades li-
terarias y los proyectos artísticos. Allí 
se conspiraba, se hacía propaganda, se 
buscaban influencias y se tramaban in-
trigas. Ser dueña, espíritu director 
de un gran salón, depasitaria de secre-
tos, dispensadora de favores, capitana 
de ideas, era gloria bastante para cual-
quier mujer y meta de las más osadas 
ambiciones. 
No son posibles ya. puesto que no 
hacen falta,, esos salones históricos co-
mo los de Mmes. de Rambonillet, de 
Sévigné, de Duffand, de Maintenon, 
de Stael ó de Réeamier. 
E l periódico diario, que la electri-
cidad pone en comunicación inmedia-
ta con el mundo entero,'dice en letras 
de molde, sin ambajes. lo que se susu-
rraba antes á media voz. L a libertad 
de la prensa y la tolerancia religiosa, 
permiten á los hombres expresarse á 
puertas abiertas. L a información ge-
nera!! no es ya privilegio de los pocos, 
sino pasto de las masas y la vida acti-
va, las ocupaciones apremiantes, no 
son compatibles con la plácida tertulia 
que consume varias horas al día. 
E l afán de rapidez, la fiebre de mo-
vimiento que nos devora, el ferroca-
rril expreso, el automovilismo, generan 
en los hombres cada vez mayor sed de. 
velocidad y los lleva á través del espa-
cio en una carrera loca en pos de la 
fortuna ó de la felicidad. 
¡Qué lejos estamos de aquel tiempo, 
tranquilo y sereno, cuando se podía 
conversar y cultivar ese arte delicado. 
ha pasado con todo su bagaje al ene-
migo: desdeñando su bella reputación 
ríe apuesto decidor, se ha comprado 
un automóvil de marca y ha aceptado 
la presidencia del Bridge Club 2sacio-
Si así proceden los jefes ;fqué pue-
de esperarse de los soldadas de fila ? 
¡Valor! Mientras más grandes los 
obstáculos, más hay que luchar. Fuer-
za es conversar. Ninguna sociedad 
puede subsistir sin ese comercio de 
ideas pulidas, ataviadas, de trac y 
guantes blancos, vehículo alado que 
transporta con elegancia las primicias 
del espíritu. 
Si la antigua fórmula ya no corres-
ponde á nuestras exigencias, modifi-
quémosla, para el uso de los tiempos 
présenles. 
Observemos el drama de costum-
bres, fiel espejo de la soeiedad. No se 
encuentran ya en él.aquellos discursos 
ampulosos, largos y floridos, llenos de 
retórica pomposa, orgullo del drama-
turgo, caballo de batalla del actor. 
Hoy se eorta.n las tiradas, conside-
rándolas insoportables. Queremos un 
diálogo breve, conciso, rápido; no por 
eso desprovisto de belleza. Detesta-
mos lo superfino. 
"Cno de los motivos principales que 
pueden alegarse como causa contraria 
á la conversación, (*s la mala costum-
bre de no escuchar. 
E l arte de conversar languidece no 
por falta de quien hable, sino de quien 
escuche. E n un grupo animado se ve 
que todos quieren imponerse á la V' / 
y exponer lo que á cada cual interesa, 
irrespectivamente del prójimo. 
Sabido es que no hay buen habla-
dor sin buen oidor. Cuidemos de 
aprender á escuchar con desinterés á 
los demás. 
Los sabios, desde la antigua Gre-
cia, baste, hoy han ponderado el si-
lencio. " L a palabra es de plata, de-
cían, pero el silencio es de oro," y 
Maeterlinck, ensalzando la vida pro-
funda, dice: 
"Desde el momento en que tenemos 
verdaderamente algo que decirnos, es-
tamos obilgados á callarnos... no nos 
conocemos mutuamente mientras no 
nos hemos atrevido á ca.llarnos juntos. 
Las almas se pesan en el silencio." 
Esa sombra es el contraste neeesa-
i'io á la luz. E l secreto de la urbani-
dad es el altruismo. Olvidemos un 
momento nuestros empeñas predilec-
tos, nuestras ambiciones, para inda-
gar las cuestiones que preocupan á los 
demás. 
Recuerdo á una buena y querida 
amiga, dama entrada en años, que te-
nía gran afición á la charla. Sólo, que 
vpocas veces podía hablar todo lo que 
se le. antojara, porque le cortaban la 
palabra y surgían en la conversación 
otras asuntos. 
Un día, que venía de visita con gran-
des noticias é ímpetu de docuencia 
extraordinaria, se lo dejó rienda suel-adorno precioso^ del espíritu! ^ , g verbosidad. el corro ^ r0. 
L a conversación es el alma de todo ^ ^ á'señalPS á¿ aprobtl. 
trato social. Para personas cultas que 
simpatizan es el más exquisito de los 
placeres; para el psicólogo, el observa-
dor es un juego fino donde despeja la 
incógnita de una personalidad nueva; 
el entrecambio de palabras que le re-
vela el calibre intelectual, el carácter, 
las aficiones, las idiosincrasias, el es-
píritu que tiene en frente. 
A veces la conversación es una bata-
lla reñida en la cual se toma actitud 
ofensiva ó defensiva. Proyectiles van 
y vienen que pueden ser agudas fle-
chas con puntas envenenadas, formi-
dables explosivos ó simplemente fuego 
graneado de centellas ó de brillantes 
\oladores cuyas luces resplandecen, en-
candilan sin herir. 
Es un pasatiempo distinguido que 
debiera prosperar en toda sociedad que 
aspira á cultura. Pero se deplora su 
decadencia, no sólo aquí, en las más 
excelsas naciones. 
Hasta en Francia, el país por exce-
lencia de la causerie, todos lamentan 
su mengua. Los enemigos más temi-
bles de la cortés conversación son, al 
decir de la gente ducha, el deporte y 
el bridge. E l decantado juego inglés 
parece ser la mejor panacea para el 
mal social reinante, el aburrimiento. 
Y , en efecto, hace pasar el tiempo sin 
necesidad de pensar mucho, sino lo 
suficiente; el juego proporciona una 
actividad mental muy suave y entre-
tiene sin esfuerzos mayores. 
E l bridge es inexorable y recluta 
de, día en día nuevos adeptos. E n Pa-
rís, se consideraba á Alfred Capus uno 
de los pocos supervivientes de una ra-
za desaparecida que sabía, conversar. 
Pues Alfred Capus, el dramaturgo, el 
hombre de letras, el espíritu refinado. 
citm, á puntuar su discurso con pa-
labras amables, lo indispensable para 
que se diera cuenta de la atención res-
petuosa de su auditorio. 
L a buena señora gozó inmensamen-
te, y al despedirse dijo complacida: 
"¡Qué conversación tan agradable 
tienen ustedes! So pasa un rato de-
li 4ioso oyéndoles." Había gozado la 
pobre de la íntima satisfacción de oirse 
á sí misma. 
Para ser un bel esprit se necesita 
gran cultura y agudeza de ingenio; 
mas para agradar en sociedad podría-
mos ir muy lejos si nos tomásemos el 
trabajo de averiguar qué es lo que in-
1 teresa á la persona con quien habla-
" mos, y encauzar la conversación en la 
dirección de su gusto, cuidando 
siempre de escuchar atentamente y de 
nunca interrumpir. 
Es nn aefto de altruismo como otro 
cualquiera. Y llevando un poco más 
allá el principio moral, ¿no ganaría 
nuestra conversación si nos propusié-
ramos no repetir chismes, ni comentar 
con ligereza las acciones ajenas? 
¡ Cuántas calumnias se evitarían, cuán-
tas honras se librarían de manchas in-
delebles ! 
Fortificada por la inteligencia y em-
bellecida por el corazón nuestra con-
versación volvería á su pristimo es-
plendor. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s abo r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n & r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
G U I M E R A 
Aunque voz modestísima la de es-
te articulista volandero, no ha de fal-
tar en el grandioso coro de alaban-
zas con que hoy saludan al egregio 
poeta catalán sus amigos, sus admira-
dores. Cataluña entera en magno 
arranque de legítima, honrada y pura 
solidaridad. 
Claro está que el bravio y áspero 
cantor de "la momia del rey E n Jau-
me" puede pasarse muy bien sin este 
insignificante tributo de un periodis-
ta de tierra adentro; pero quiero dar-
me el gustazo de añadir una rosa del 
Buen Retiro al enorme montón de lau-
reltfs que boy recoge el vate catalán, 
enviándole esa flor madrileña por en-
einia de valles y montañas, ríos cau-
dalosos y raines chareas antiespaño-
las. 
¿Por qué tal gustazo? Por lo mis-
mo que eíi algún momento que yo no 
soy «•! llamado á puntualizar, sola-
mente desde Barcelona me enviaron 
tal cual cardo borriquero algunos co-
legas en periodismo, antiguos amigos 
y hasta copartícipes en no pocos mo-
dos de pensar para que juntase aquel 
yerba jo calalanista á las flores con 
que pródigamente—é inmerecidamen-
te también—le honraban á uno los que 
están á mil leguas del exclusivismo 
huraño y envidioso. 
Pintiparada ocasión sería la pre-
sento, si por %cá fuéramos rencorosos 
y pobres de alma, para hacernos los 
desentendidos ante la apotcósis de 
Gniimr-rá y volver la espalda á la gran 
fiesta de hoy en Barcelona. No en 
nuestros días. L a grosería afectada 
es un condumio que sólo se cuece en 
las ollas de los que han elevado á la 
altura de una doctrina el prurito de 
flejar por embusteros ciertos piropos 
clásicos de Cervantes. 
"Onoriamo V altissimo poeta." Y 
con toda sinceridad, con todo respe-
to; sin rebuscar en sus versos las 
sombras con que la iracundia política 
ha podido profanar y menguar las 
luces soberanas de la Poesía; sin re-
cordar abora en qué composiciones y 
en cuáles actos suyos han ido á bus-
car base y fundamento para osadúis 
désenfrenadas aquellos que, á pesar 
del tremendo descrédito y fracaso en 
que han caído, todavía han de amar-
gar, si se les deja, las horas de la Ma-
dre España. 
Angel Guimerá permanece, ba lar-
go tiempo, totalmente apartado de 
esas luchas que han degenerado bar-
tas veces en peleas de comadres ó en 
algaradas de kábila. De alabar es 
tal gusto y de celebrar es tal previ-
sión; porque ¡cuidado que lo hacen 
mal los sucesores de aquel que fué el 
gran» precursor de tódos en sus cam-
pañas de " L a Renaixensa." en sus 
históricos, discursos del Ateneo Bar-
celonés y de los Juegos Florales, y en 
ciertas invectivas que á algunos "re-
consagrats" les parecerán hoy de pas-
taflora ! 
Y tan olvidados, por h) visto, te-
nían los actuales vocingleros y sus 
irreflexivos secuaces aquellos rancios 
méritos del "apóstol ," del "profeta," 
que ahora se ha creído obligado á re-
cordarlos y ponerlos muy en su pini-
to el infatigable, y aun no escarmen-
tado propagandista don Gabriel Alo-
mar, á quien ya se lo pagarán ciertas 
gentes del modo que acostumbran, 
"¿Quién de vosotros (escribe), cata-
lanista de la primera hora, no se hon-
ra viendo en Guimerá el verbo ge-
nial de la aspiración de todos?...-
Guimerá ha iniciado la serie de nues-
tros poetas políticos, etc., etc.," 
" ¡ P r o u ! " Dejemos con sus tragade-
ras á los que no se percatan de que 
las purísimas linfas de Hipocrene 
pierden mucho servidas en el porrón 
del "aplech." 
E l que estas líneas va. manuscri-
biendo,." guim crista de la primera ho-
r a , " como diría don Bialó, y bien 
probado lo tiene, ha preferido siem-
pre y prefiere ahora rendir culto al 
gran poeta lírico, versificador irre-
prochable, de clara y natural expre-
sión, amoldada siempre á su pensa-
miento; plástico en las imágenes; de 
sentimiento vivísimo y delicado, que 
recorre todas las notas, desde la ter-
nura al odio (*), desde la pasión so- . 
berbia á la humildad amorosa; suave, 
al cantar sus recuerdos de la niñez; 
(1) Con motivo del homenaje al Ilustre 
poeta catalán celebrado el 23 de Mayo en 
Barcelona, publica "El Imparcial." de Ma-
drid, este notable artículo de Cávia. 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
d e l M u n d o 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
O A J I A l l D O N 
A m u c h o s e s u n g r a n t r a s t o r -
n o e l t o m a r p u r g a n t e s f u e r t e s , 
o.ue a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
p i d e a t e n d e r á s u e m p l e o , ó s u s 
o c u p a c i o n e s : : : : : • • 
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E 
L A S M A R A Ñ A S U N A C U C H A R A D A D E 
S A B R O S A , E E P R E S -
C A 1 T T E Y E F E R V E S -
: : : G E N T E : : : 
y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o , s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a . 
T e n i e n t e R e y y Composte la , H a b a n a . E n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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rudo y férreo en las poesías patr iót i-
cas: con un visible fondo dramático 
wa los asuntos; pensador á veces, á 
menudo lineo entusiasta, y siempre 
alejado del círculo de trivialidades 
en que la Poesía suele girar en Es-
p a ñ a . . . Palabras son éstas' del ex-
celente crítico J o s é . Y x a r t , y gozóme 
en apropiármelas , porque cada cual 
se aprovecha de lo bueno donde lo 
halla. 
Por lo que hace al autor dramá-
tico, ¿cómo no ensalzarle fervorosa-
mente en este día de gloria, si ya 
antes le había ensalzado y diputado 
por suyo todo Madrid, y luesro toda 
España, y después todos nuestros con-
patriotas de entrambas Américas, á 
t ravés de los versos y la prosíi con 
que devota y fraternalmente nos lo 
habían " se rv ido" Enrique Gaspar. 
Eehegaray y López-Ral les teros?. . . VA 
éxito de " M a r y r i e l o " superó en los 
Madriles al de " M a r y Ce l " en Bar-
celona. Los sobrinos de don Patricio 
"Rnenafé ofrecimos un banquete á Gui-
merá en lo^ Cisnes, y el poeta cata-
lán se sentó entre Echegaray y Mc-
nénde / Pelavo. Por cierto (nota al 
margen "i que, si no recuerdo mal. só-
lo asistieron tres catalanes al fes t ín : 
el poeta Pagés do Puig, el poeta Sal-
vany y su hermano e] banquero Qui-
zás, quizás asistió también don Mel-
chor de Palau. pero no estoy seguro, 
Solamente por el éxito universal de 
"Tier ra baja" merecería Guimerá, fe-
cundo y valeroso, la nosta que le de-
dica Ca ta luña ; pero aquel éxito ex-
tremado ¿dónde se consolidó, se am-
plió, y se puso en vías de su univer-
salización actual, sino en nuestro Tea-
tro E s p a ñ o l ? , . . Que no se i r r i te el 
orgullo ca ta l án ; pero el triunfo posi-
tivo del dramaturgo Guimerá ha co-
menzado entre la plaza de Santa A^na 
y la calle del Lobo de estos malditos 
Madriles. Con Lope y Tirso. Calderón 
y Alarcón, no se camina mal del todo. 
Ahora, y á propósi to de "Tier ra 
baja," se ha dado en buscar no sé 
qué hondo y trascendente símbolo de 
profundo y trascendental catalanis-
mo en la. figura del montaraz Mane-
lieh. ¿Qué diablos, n i qué porrones, 
ni qué alpargatas, n i qué barretinas, 
les impor ta rá do tales símbolos reerio-
nalistas á los públ icos 'de Par í s y Mos-
cú, de Quito y de Cristianía. cuando 
le han aclamado como si Manelieh 
fuese francés ó ruso, ecuatoriano ó 
noruego ? 
El Arte, el soberano Arte es el que 
t r iunfa ; y al artista, al artista ge-
nial y pertinaz, nacido en Santa Cruz 
de Tenerife, recriado en el Vendrell 
y en "Barchinona," "reconsagrat." 
en el superior sentido del vocablo, 
por todos los buenos españoles de am-
bos hemisferios, se le envía en esta 
memorable ocasión una rosa madrile-
ña, pequeña, pero fragante, cortada 
para el viejo y hosco poeta catalán 
en un verjel del antiguo Sitio del 
Buen Retiro. 
Poquita cosa es, pero, amigo Guime-
rá, hágase cargo de que no todos pode-
mos disponer de 80,000 pesetas como 
las enviadas al " ¡ Cu-Cut!' ' por los 
laborantes del Madrid gubernamen-
tal . 
MARIANO DE C A V I A . 
AIRES AUSTRIACOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
SOUMENTHAL 
El teatro genuiñámente alemán, ei 
teaitro chlsieo, trac^icionalista.lamen-
ta en estos días la pérdida de su ex-
celso actor, Adolfo Ritter von Sou-
menthal. que era, y con razón su ] " -
srítima gloria, ( su amadísimo Coque-
lín. 
Adorado por los alemanes del im-
perio germánico, donde gozaba de 
justa fama, alcanzada después de una 
larga y trabajosa carrera, era el ído-
lo de los austriacos que miman ex-
traordinariamente á toda la gente 
de sus teatros, y esitán desolados pues 
su muerte ha dejado un enorme vacío 
en la escena del Bungtheater, que fué 
considerado en su edad de oro hace 
algunos años como el primer coliseo 
de la Comedia en todos los países de 
habla germana; se fué el insigne au-
tor y los vieneses contemplan lleno 
de tristezo iniciarse la decadencia del 
templo en que él entró como "papel 
-mudo" y reinó después como su Dios 
y fué su alma. 
Nació en humilde cuna, como casi 
todos los grandes, comenzó á mostrar 
desde muy niño su inclinación por el 
teatro desde que asistió por Nía vez 
primera de su vida á una representa-
ción ; contrariado grandemente' por su 
pobreza y por la necesidad en que ¿¡e 
veía su padre, humilde zapatero, á 
dedicarle á un oficio, un buen día dió-
se una escapatoria, desde Budapest, 
su ciudad natal, á la capital del Aus-
tria, decidido á probar fortuna y á 
seguir su vocación; no comió ese día 
para poder asistir á la representación 
y todo alegre, y ya animado por el 
fuego del arte á que pensaba y era 
su ardiente deseo dedicarse, 03ró con 
devoción y entusiasmo cómo recitaba 
el primer actor, cuyo nombre no mo 
acuerdo, los versos de " D o n Carlos." 
en la hermosísima tragedia de Schi-
11er; sugestionado, enamorado de el. 
encantado de su modo de recitar fué 
á verle al día siguiente, rogándole 
•le (hiciese el favor de oirle declamar 
una «breve poesía; encantado el actor 
por las portentosas dotes del chico, 
influyó con el Director, Lambi, que 
fué siembro su protector, para que le 
admitiese á formar parte de la gran 
familia dé los artistas, de los sacerdo-
tes que oficiaban en el templo del 
drama, y allí vivió, estudiando asi-
duamente y entregándose con toda su 
alma, con el fervor de un catecúme-
no que quiera llegar á la perfección 
del asceta, austero, y sublime, á asi-
milarse, transfigurar, y exaltar las 
almas de los personajes ques más tar-
de supo interpretar de manera ;u-
comparable conquistándose la gloria, 
que tan difícilmente se obtiene en loa 
países en que se es extranjero, como 
él lo era, por la ' nacionalidad ma-
,g3̂ ar y la religión hebrea. 
De los grandes hombres, de la ícen-
te que vale es el perseverar, luchar y 
no retroceder, n i arredrarse; por eso 
• Adolfo q-ue en su primer aparición 
I ante el severo y cultísimo pueblo vie-
nés, fué casi cihiflado en su parte de 
Mortimer, en " M a r í a Estuardo," 
• Uesó á la cumbre de sus anhelos, y 
ciñó la corona de laurel de los hé-
I roes. 
¡Quién les había de decir á los yie-
1 neses que aquel actor apenas salido 
de la. adolescencia, y de quien Betty 
,(Paoli, célebre pn.etis;i de aquel tiempo, 
• escuchándole aquella memorable no-
' che. dijera, levantándose furiosa de 
su poltrona que " j a m á s bahía oido 
ladrar así á ningún perro," iba á. Jl*?-
/srar á ser la vida, el sostén, la inspira-
ción de esa vieja escena que amenaza 
ya ruina, y á la cual sólo queda una 
délñl columna, agri-etada y mohosa 
' de ochenta y cinco años de existen-
' cia: Banmeister 
A pesar del desencanto del públi-
co, de las acerbas críticas de la pren-
sa, y de la impresión general desfavo-
j rabie al actor que creía dermm-
i hado y 'hecho pedazos todo su ideal 
; y su porvenir, Lembi, con gran sor-
presa le llama aparte y . . . le hizo 
firmar un contrato por tres años, con 
lo cual dicho se está que Sounenthal 
vió el cielo, abierto y como con esta 
promesa convertida ya en realidad, 
' se aseguraba también el pan para io 
I futuro, su ánimo se rehizo, su volun-
' tad de acero le transformó en otro 
; ihombre y cuando el Director, la nc-
' che siguiente, y dándole la parte de 
protagonista le recomendó de no de-
jarle quedar mal en su empeño vo-
luntario con el público, el joven hún-
garo, de tesón y amor á su arte á 
toda, prueba, hizo un " D o n Oárlos ," 
: en el drama hermosísimo de Schiller, 
insuperable, sublime, enloqueciendo 
, desde ese momento á los súbditos de 
! (Francisco José, que entonces supo-
nemos era ya Emperador y que algún 
tiempo después le concedió el honor 
de usar en von, ê  predicado propio 
de los 'Caballeros tan deseado á él y 
j á su familia. Su arte de declamar el 
alemán era admirable según los que 
tuvieron la fortuna de oirle y enten-
derle bien; nosotros le oimos pocas 
veces en algunas Academias en bis 
que él tomaba parte, y en las que el 
respetable y glorioso anciano, orgu-
llo de V i en a de la que era ya hijo, 
hacía destornillar de risa con sus 
chascarrillos y jocosas poesías, llenas 
de una gracia fina, que le juguetea-
ba en el cansado cuerpo, vestía el S3-
vero frac y las pequeñas condecora-
ciones que había recibido, pequeñas 
por su taimaño, grandes porque sig-
nificaban otros tantos premios á su 
talento reconocido y admirado en 
extranjeras tierras amigas. 
' Tuvo dos épocas, la de su juventud 
primera, en que su modo de represen-
tar estaba también acorde con los 
gustos de ese tiempo, y la de su ma-
dure?, y gloria mayores en que adop-
tó estudiando á los actores y al arte 
de Francia, la manera elegante, fina 
y distinguida que es característica cíe 
los artista? de esa tierra privilegiada; 
y al Sounenthal (pie blandiendo un 
puñal en los dramas pasionales, bus-
caba, el mayor efecto, retrocedien io 
paulatinamente al fondo de la esema 
para después, con mayores brios, lan-
zarse á grandes pasos, crilando exa-
geradamente hasta muy cnrca de la 
orquesta, sucedió el artista simpático, 
dulce, apasionado, exquisito, que sin 
igwii en los papeles de c;alán enamo-
rado, hizo enloquecer á más de una 
rio arjucllas adorables cabñc'tas vie-
nesas cuyas dueñas le escuchaban en-
tusiasmadas. 
La que fué su eompañera. y cuya 
familia 'habíale conocido en Hungr ía , 
cuando era un pobrezuelo. se enamo-
ró de él viéndole y oyéndole recitar 
y su constiante amor, contrariado al 
principio, tuvo su merecido premio 
dos años después, cuando visitando á 
una amiga suya á cuya casa iba el 
ilustre hombro, éste correspondió su 
gran pasión que tuvo un dulce epílo-
go en el santuario del hogar común, 
epílogo, que duró toda la vida del 
incansable, honrado y simpático Sou-
nenthal. ¡Dichosos los que en lo me-
jor de sus años pudieron deleitarse 
viéndolo interpretar como él solía á 
"Fausto." " K i n g Lear," " D o n Car-
los," " M o r t i m e r . " en " M a r í a Es-
tuardo," "Fa l s t a f f " y otras, todas 
obras clásicas y serias que elevan el 
espíritu hacia otros tiempos y re-
crean ly solazan el alma! 
Para los maestros del arte dramá-
tico, esos dos grandes artistas italia-
nos que se llaman Tomás Salvini y 
Ernesto Possi, dice un diario italiano 
"11 Piccolo della Sera," del .cual co-
pio á continuación un párrafo, Sou-
nenthal tuvo siempre una gran ad-
miración, y siempre que se hallaron 
de paso en Viena, así como la gran 
Eleonora, no faltó nunca á sus repre-
sentaciones. E l Conde Nigra, que fué 
Embajador de I tal ia en está Corte, y 
que era uno de sus más ferviente^ ad-
miradores, refiere un característico 
juicio de él, que traslado del periódi-
co citado sin traducirlo, sobre esas 
dos eminencias del suelo itálico. 
"II Salvini e i l fin grande attore 
: che io mi possa figurare^ quando io 
lo sentó provo un sentimento de sod-
disfazione. di bonossere e di calma. 
'Como ei si senté tone dopo una recita 
di Salvini TI "Rossi é anche lu i insu-
perabile. ma i l suo modo di recitare 
mi ispira un sentimento di inquietud;-
ne. quasi di ansia: mi sembra quasi di 
vedere un equilibrista, che si diverte á 
paueg^iaro sopra una corda e doí 
quale si teme che dal l ' altezza ver-
tiginosa, in cui si trova, possa da un 
momento a l l ' altro precipitare upI 
fondo." 
Sounenthal ha. muerto á la edad de 
76 años cumplidos y estuvo cincuenta 
y tres en el tp.-itro imperial y real- de 
la Comedia, del cnal era últimamen-
te Director Airtístico. y no podía 
perdonarle á un "sralan joven" el 
que siempre estuviese allí cinco mi-
nutos antes de •que él llesra^a á los 
ensayos á una hora fija, siempre. 
A su entierro, que fué en la«5 
horas matutinas, por ser él máfoj 
asistió una erran muchedumbre fie 
todas la^ clases sociales, y la demos-
tración de simpatía y cariño con que 
el viejo actor era considerado por 
todo Yiena. resultó ^imponente y 
grandiosa; entre las más hermosas 
coronas desenliaban las de dos reyes 
extranjeros, la de Carmen Svlva de 
Bumanía . y la del Czar de Bultraria, 
y en ol cortejo fúnebre estaba renre-
seutada diarnamente la ea.sa Imperial, 
la Munieipalidad. todos los fl^ttstéa 
de Viena. todos los judíos con el gran 
'"Rabí á la cabeza, v diputaeiones oe 
los teatros de la Comedia, de Berlín, 
¡Munich, etc. 
Al pasar la comitiva por delanío 
del Teatro, hizo un alto la carroza en 
medio del «ilencio y de la esnectación 
general, y lue<ro lentamente fué dan-
do la vuelta al edificio. Que se halla-
ba cerrado, vacío, completamente: 
entonces el alma ideal" se desnrendió 
del cuerpo encerrado en el féretro y 
fué á dar el último y postrer adiós 
á anuella pala oue tanto quisoi ane fué 
testisro muda de sus triunfos ruidosos, 
de sus nenas, do» sus alegrías, de su 
gloria efímera y caduca, como todas; 
desnedida tranquila, resifirnada, so-
lemne, no turbada ñor n.ineuna mú-
sica ni poesía, ni discurso, desoedida 
muda y elocuente que causó gran im-
presión de dolor y tristeza en los 
asistentes visible y hondamente emo-
cionados, por la penosa pero en ex? 
tr-^mo delicada y nórt ica escena... 
D-esTmés, el fúnebre cortieo. m fué 
alejando poco á poco, y lejos del ru i -
do y del t ráfago de la imperial urbe 
vienesa. fuese encaminando á la pos-
trera meta, donde todos, sin excep-
ción "allesrados son iguales." 
j . J . CRESPO D E L A SEPtXA. 
A b r i l de 1909. 
D ^ á la a m a b i l i d a d ^ 
ta amateur Sr. José L a ^ í 
ofrecer á los lectores d^S8" el PorjJ 
Marina, como a'lgo euruHo^? DEi 
gablc oportunidad, el ar t í f i iT ^ 
óadó hace trece, mio.s sobre O ^ 
por el malograd;, campeón ^ h ] ' ^ I 
']al>orioso tratadista D. And ' Hru> 
te Vázquez, en E l Fígaro ^ 
'•y. 
acompañaba con m retrató Sf tM 
se 
doR, pues de un salto se ¿ a % « 
píente chmtpwn que hov 
briendo de^ gloria en l o ^ E s t a í S 
la altura de HOb dop» 
maestros que están en c o H i ^ ^ 
aspirar al Campeonato del ' m ^ 4 
Raúl Fausto (1) Ca.pablaZ0' 
en el Oamnamcnto del Prínoj ^ 
baña) , el 18 de Noviembre ^ ^ - ^ 18S8 r-
día en •que su ,̂ enor padre, el nn^" ^ 
roso primer ten ion te de cnhn'W * 
la Cabana) D, José Capa b l a n c a l 
nández. se lamentaba de la ^w- • 
su Jefe y Respetable ami-ro 'n^í!1^ 
Exemo. Sr. Q-enml D y r ^ M i - i • , -. '0ao o*, cuya particular amistad se ha ho 
y d'e quien solía ser. frente a] t V 
do ajedrez, antagonista y víctima J 
poqueñ uelo le d i jo : Yo nie he an*>'? 
do las jugadas del General, y si tú •• 
res perder ahora, iuco-a ^rS*" 
—veremos—'le contesío el pa ĵ» u 
que se te ocurro hacer con les peoi/ 
las torres y los eaba'llos; y en pocos¿ 
mitos el chiquill-o le eaptuTÓ casi todJ 
las piezas y le obligó á rendirse. H 
Muchas personas creerán que no» 
ótros exa je ramos, pero quienes lo ^ 
pongan así. pueden ir á verle }\mx& 
gún domingo al mediodía, en'lossa^ 
nes de1! Club, porque su señor pa^ 
con harta prudencia, no le permite po¡ 
su tierna edad ilos esfuerzos del ajedw 
sino de tarde en tarde 
Eran más largas y profundas 1»| 
combinaciones de Viese a rpie las de Caí 
pabl-anea. porque las meditaba mavofl 
tiempo, con sn genial reposo de m ú 
ter. y porque también tenía másedadl 
Pero en el hijo del Campamento dJ 
Príncipe, parece que palpitan los aT Î 
•res belicosos de la milicia, y sus movi-l 
mientos son rápidos y sucesivos, comí 
relámpagos. E l señor Presidente del 
Club, D, Enrique Oonill, enhisiasmadíl 
al verle jugar, exclamaba : "Lo singu-l 
lar es qtie se nota que sus• cálculos w| 
le euestan esfuerzo alguno, como si m 
•tuviera que trabajar con el cerebro, si.[ 
no con la vista y con las manos nadál 
¡más." 
El incipiente Ruy López es muy vi l 
vo, decidor y epigramático. Con Pédefl 
del Castillo ha aprendió á fustigar il 
sus adversarios derrotados, con fraswif 
tas pi<?a.ut'es y como las mesas y las piel 
zas del Club son demasiado gríuukl 
(1) En la actualidid se le llama José Raul, I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES COBREOS 
á e l a C - i p ü a 
A N T S S de 
A N T 0 1 T I 0 L O P E S Y & 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capi tán : F e r n á n d e z 
" ^ ' V o R U Ñ A T S A N T A N D E R 
*1 20 de Junio il las cuatro ds la tarde lle-
Tsndo la correspondencia púbüo.v 
Admite pasajeros y carga general, Incluau 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft 
flote corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, GtJ^n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedido» 
hasta la.s doce del día de salida. 
Las palizas de carga de flrmardn por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia s-ílo se admito en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En M a s e M e S U l - M Ot. ea adslaníe 
..2a 1 M i l 
3a. P r e f e r í .. 80-4'] i l 
, 3a. (Miliaria ,,32-91 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Cap i t án M I K 
V E R A G R U Z Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Junio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el día de la 
salida. 
Kota.—Esta Compafifa tiene abierta nna 
pMiza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos Ja atención de los señores pasaje-
roá. ha f̂a el artículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
do los vapores de esta Compañía, el cuál di-
ce a sí: 
"L.os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¡«us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Sefiores pasa-
jeros que los días de i>allda encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vaporea remol-
cadores y lanchas del Sr. OONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á. bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de SO centavos plata por cada 
bafll f) bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Qonzálei 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
éste fué expedido y no serán recibidos .4 
bordo los bultos en los cuale¡3 faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ba-
pafta, fecha 22 de Agcwsto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
Coinpapie GéDéralr Trasatlanti^ 
5 
BAJO CONTRATO POSTAJL 
CON E L GOBIZRNO FRAKCSS 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
Mmi Correo] lis la Ompai MWm M\m\ 
( i i a m o u r j A t n e r i h i L i n i c 
El vapor correo de 9,000 tonelada; 
F U E R 5 T B I S M A 8 1 G K 
S a l d r á el 18 de J u n i o DIRECTAMENTE para 
c o e ü ñ a , m m m y b i l b a o ( E s m ) 
Pí.YMOUTH (Inglaterra) 
H i m ( F p « . a ) ? m m u t ] m m v 
PRECIOS DE PAS\ .TB. 
En PRIMERA, clase, deuda $lil-oi oro am^lcam alalaatí. 
En SBGKJNDA clase desde f SM-a) oro am?r;oano en adelant». 
En tercera, aí;?0-9í> oro a noric Mio iucins^ i m ciento ( im^ nhArov. 
Camareros y cocinero4» espaiioles, y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6.000 toneladas 
S a l d r á e l 5 de J u l i o , á las C I N C O de l a ta rde , para 
V i g o , O o r o f t a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( P r a n c i d ) y T C \ M ^ r r R G } r > f A l e i u u i i a ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
Fn PRIMER-\ Has* desie 5121-0) oro a-m-ioui:>. e i a l )U u i 
Kn u-rcer» clwse, ^¿«í- » > .r ... .» • , , , incluso i t a a í i e s t o * e * . B » a i h * r M 
Camareros y «'ociaero-* o^pAñiilpis. 
Excelente trato de ios pasajeros de todas clases, que tan acreflUaa^ tleoi 
Compañía en tydoa los «erríclos que tUna cPtabiecldos. 
NOTA: Se «drierte á los señores p 
Muelle de la Machina los re'nolcadorej 
E L V A P O E 
L A N A V A R R E 
t anitén LELANCHON. 
será reemplazado por el trasatlántico de 
7,000 toneladas 
F L 0 R I D E 
Capitán MACÍ! 
que saldrá de este puerto el día 15 á las 4 
de la tarde, direc to para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPARA 
En primera clnse, 9121.00 oro «merlcnno. 
En tercera ordinaria, »28.00 Id. Id. 
En KCRuiula «-lase y tercera preferente: 
precioa convenclonalew. 
Los pasajeros de tercera ordinaria encon-
trarán en este hermoso vapor comodidades 
y adelantos desconoildos hasta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas giratorias; toilette: baños; luz eléctri-
ca y todos los últimos adelantos de la hi-
giene. 
También hay cocineros y mozos españo-
les, acostumbrados á tratar con cordura y 
amenidad el pasaje de tercera. 
Admite carga y pasajeros pera dichos puer-
ton j - carga solamente pare el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
ta carga recihlrA únicamente los días 
18 y 14 «n el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse nreclsaipente amarrados r sellados. 
mfts pormenores Informará su consig-natario-. 
E R X E S T G A Y R 
Oficios 88 . altos. Teléfono U S . 
NOTA.—Be veiden «n esta oQclna billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
tr'-yfttlanticos de la mî ma Compafila (íhct» Tork al Havre) — 1.a. Provence, Le Savoln. La Lorralno. etc. — Salid» ds New tork todos lo» Jueves. 
C. 1924 n-3 
V a p o r e s f o s t e r o s V 
3* «sta 
*n en et >re» asajeros qai ios dfv* de salid* enoontrar; re* v ;ancli u del Saaor Santamar na par» 11 
arque pe 
muelle de la Machina. 
Se admite CARGtA para casi todo» Ioj paírtoi á i Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc . dlrlclrse á sus consignatarios-
H E 1 L B U T Y R A S C f í . 
Bar Ignacio 5 4. Correo: Apartado 7*J.1». Canle; UEILJJUT* U . \ B \ V . \ 
Un. j 
mnm oí mm 
l iE 
SOBRINOS 1 1 EBRRERA 
>. «n C 
¡ m u o c T n i 3 \ n 
dnrante el mes de Jnnio de 1909 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA, 
Sábado 12 ;i las j de la ú»-1s 
Paca Naencas, Puortr» Pailre. U i -
bara, ."Vlayarj, Baracoa. G a a a t á u a i u o 
fsólo á la ida> y Sautiago de Oaba. 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 10 álas 3 ds la tari». 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Donaing-o. San Pedro de Macor ís , 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) 
7 San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para .Vusvita^. Puerto Padre, G i -
bara. B a ñ e s , fsólo á la ida) Mayar í , 
Baracoa, <i r ían tánamo (sólo a l a ida) 
y Santiasro de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 a las 5 de la ta-de 
Para Nnevltas, Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , M a j a r í , Sapua de T á n a -
mo. Baracoa, G u a n t á n a r a o ("solo a la 
ida; > Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E DE H E R R m 
todoí los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Soara y Caibarlén 
recibiendo carga en comblnaclfln con el Ca-
bun Central Rnll^rny, para Palmlra. Oasrna-
KURH, Cruoes, I.ajaa, Ksperauüa, «is¡etM Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Jíab:*«R A Sagma y Tlcercraa 
Pasaje en primer» J 7.00 
Pasaje en tercera 3.B0 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
De nnbana ft Caibarlén y vteeveraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.J0 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarifn y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga «eneral ft flete corrido 
Para Palmlra I0.5Í 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruceí y Lajas 0.«i 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERTCAKO) 
NOTAS 
CARGA DB CABOTAOB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de calida. 
CARÍiA DE TRAVESIA t 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de !» salida. 
ATRAQUES EX GÜANTAIVAMOt 
Los Vapores de lo*» días 5, xa y 26 atraca-
fin al Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
díns «> y X9 al de B o q u e r ó n . 
AVISO* 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dailos en la Casa Armadora y Consiijna-
tarias & los embarcadores que io soliciten-
no admitiéndose nlnírún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los (•onocimlcntos doherá e! embarca-
dor expresar cor. toda claridad y exactitud 
las marcan, atinieron. nfimero de bnlto*. c\n~ 
ae íe Ion mlanion, ooatcnidn. psfs Ar prodarl 
p56m. reald«acin del rcceplor. p«Ro brnto cñ 
kilo» y valor de tan inrrran«Taa: no admi-
tiéndose ninsrflV conocimiento que 1» falt» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu¿ 
PARA ISLA DS PINOS 
"NneYo Cr i s tóba l C o I ó q " 
l>esde el s á b a d o 1? i>Iavo el CRIS-
T O B A L COLOX, di* eKta linea, sal-
d r á de la Isla de P ino» los Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nueva Gerona á las 4 P. M . 
I d . de Jdcaro á las 6 P. a i . 
KegTesando Á B a t a b a n ó los Mié r -
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Elabána, es tación de 
Villanneva, á las 0.0O P. M . 
C. 1657 26-13My. 
X i 6 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pasroA por el oabic. facilita eartaMi 
frédito y %\T% letras ft corta 7 l̂ rs» >̂u 
sobre las principales plaaas de esta lili 1 
las de Francia, Iníflaterra., Alemania Ruíll 
Estados Luidos. Méjico. Argentina Pueru 
Pico. C>»'na. Japón, y sobre todas !ai cluí»' 
des 7 puebioa Ae Eapa&a. Uia» Baitftret 
Cañarles e /talla C 1222 78-Ud. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este pnerra los iniércolej á 
lab cinco da la rardo, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
% m m i zmaeía y m i , m m . 21 
• 3C-22My. C. 1727 
Vnelta Abajo S. S. Oo. 
V E G U E R O 
Capitán Montes 4e Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
X i T J 3 N r E ! ® 
despnés de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi l l a -
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Gnane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para m&B Icformut acfldaao ft la Coa», 
paüla en 
ZULUETA 10 (Jftftjoa). 
C. 1225 78-lAb. 
M . C E L A T S Y C o m p 
l ü » , A G U I A l t IOS, esiUiaJi 
A A 3 I A l i ( J C K A 
Hacen pa^os p!»r el o vale. f¡»cíl¡'it* 
carta * de crédi to y ̂ irao lecr^í 
acorta v larg-a vi.rí.* 
«o«re Nueva Tor!:. Nueva oneaM ^'n' 
cruz, Mijieo. San Juan de Facrto Slco, la-
dres. Parla Burdaos, Ly-n, Bayon». H«» 
burgo, Homa Nftpole». Milán, Ownov». 
«•lia. Havre. Lella. Nnnte». Saint CJuinM 
ac, Tolciae, Venecia. Florencia, Tart» 
tslmo. ote. aol como »otr* todas la»* 
/ i tal us y provincias d« 
l.;SPA»A E ISLAS CANARIAS 
C. 578 WASiÁ 
H i j o s d e R. A r s í í s ^ 
K K I D B R E S 33. H A B i ^ 
Telólo», nú». 79. O M M ~ . -iUw.«»»»íí» 
Oepr.slto» y Cuenta* corriente». ^ 
silos de valores, haciéndose cargo 
bro y Remisión do dL-ídoMos i ^ . ¡r* 
i'rémamusr y Pignoración Y* oúliií! 
tos.— Compra y ventJi da ''*,0^.%- ¡ti™ 
C industríales — Compra y ve^Don.i. «t 
•'r cambloa. — Cobro do ' « f * 1 - p f i ' t 
^..^ c»«nU agena% — Giros •0p'e'u.bio'JÍ 
palo» plaza* y también sobre ',>,, ¡"^ pat" 
E*ip*6».. Islas Baleares y <~»-*f-*1** 
por Cablte y Carta» do CréUUft- . . ^ i . 
C. 1219 
J, BiliCELLS Y 
(S. en C». 
A M A R G U R A N U M . 34 
C «0. por -•i.-0,;iebr'. Ha jen , ft corta r larirs vista c*»'-: j 
Londres, Paris y sobre t0^** b»!**1 
y pueblo» á» España • lB*9 
Canarlaa .m seguro* 






ZALDO Y COMF. 
G I R O S D E L E T R A S i o u s ^ 
7 9 
s . 
H^cen pacos por «•"^r!»» do con,, y tarsa vista y ^ NeW «S sobro New íark. KlladeiB*. ¿Iris, ¡•Sill t̂ an Franciaco. ^ndre,,.aiB» r SslS*] tíarcelou» y -ierjia capí ta « « ^ u« f 
••53H 
ciu? 
«QÛ TlOa que pn la cabilla correspondiente al 
contéftMb. scio escriban la? palahra-t 
"efectoV. ••nierranotnw- A "hrbfdan": toda 
ve¿ que por las Adusr.as se exTir.- haga cons. 
tar la rla.«e del cont^r.ido de osda bulto. 
T̂ o* s=efior̂ s cmbnr'-atlores de bebidas ¿uj^-
tas al Impucrto. doberán detallar en los ^o-
la clase y contenido de cada nocimientos bulto 
En 'a casilla rorrnípondient»» al pal» d» 
producciiin escribirá cualquiera de ia« pa-
s ^n í»" ft "Kxtrnnjero", A ]as dos ¡if ej 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidad»»!». 
HacemoM público, parn general conoci-
miento, que no «¡prA admitido ulnprfm bulto 
que. A juicio de los Señores Sobrecariro?. no 
pueda ir en las bodega» d«l buque con la do-
mic carga. 
KOTA. — Estas salidas podra^»er modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de IS^S. 
Sobrino» de Herrera. 9, en C. 
O. ii2« 78-lAb. 
BANQI EHOS. — MERt ADEHES 22 
("asa rtrleitrnlntente enteblerldn en 1H44 
«Mran letras A In vista sobre todos los 
nnneos Nacionales áe los listados Umüos. 
dan «ípeclal atención. 
nt-ANSFERKNCIAS l»OR El. CABLE 
C 1221 78-lAb. 
--•!<• IOS 
Fspaftn y capital y V^rtos d i * - . 
tito combinación con '0* ro« l^ | I Co.. de Nueta uer.es yam ia compra . Kr,irt -
acciones cotisabies cp la-f ^cib*» ^ 
ciad, tuyas cotlMiclones »« r4 
liariarnente. 
C. 1220 
venta d» X 
A . N C O D E fl.iV Í I A Í J A ^ 
í i ' r a so)>rri las pr inr ipales pla/as 
rtc lOuropa y de los Estados l nidos y 
sobre todos los pueblos de E«p»ft». 
Haee pagros por cable en la Isla do 
Cnbn, Frani-ia. Ing la te r ra , Alema-
nia, lísjiafta. y en todas las ciudades 
de los listados Unidos. 
G A L L E O E C U B A , E S Q U I F A A O ÍSas Af 
D I A U I O D E L A M A R I N A— -E di ci 6i> de la mañana .—Junio 10 de 1909. 9 
rara él, se arrodilla en una silla, se 
tpoya en el tablero con los brazos cru-
tados y eonio un Petit Caporal man-
íanlo en jefe, tan pronto como su con-
rario juega; le dice con inimitable 
rracia á cualquiera -de los espectadores, 
^ara que le ayu-den á ejecutar sus mo-
rimientos: Reina toma Peón, sigue la 
Reina •tomando Torre: Caballo jaque 
goble. y cuando el enemigo se le r in-
je, se baja de la silla, hace en el suelo 1 
ilgunas piruetas, y se vuelve á sentar' 
aperando nuevas desafíos. 
¿Cómo ha podido comprender ese 
niño los rudimentales arcanos del aje-
Irez, sin que nadie se los haya enseña-
jo, y sólo viendo jugar, en silencio, á 
ni señor padre y *í otras personas ? E l 
íaso es bastante fenomenai y nosotros 
fío tenemos otro recui'so que a^pelar á 
bs maravillas del genio, don directo de 
pias 'para sus eseogidos. 
Kn ^ historia contemiporánea. figu-
ran las siguientes revelaciones del cro-
nista francés M. Lardim. con referen-
eia al cxtrnordinario ajedrecista Fran-
lisco Andrés Danicán Philidor: 
"De edad de 10 años fué admitido 
üwtre los -pajes del rey para el apren-
dizaje de la música. 
"Los músicos de la capilla mientras 
aperaban la misa del rey tenían la cos-
tumbre de jugar al ajedrez sobre una 
{rran mesa en la que se hallaban in-
crustados seis tableros-. Philidor se d i -
vertía mirándolos y fijaba allí toda la 
atención. Tenía apenas diez años, cuali-
rio un -día, á un viejo músico'que Hega-
üo el primero, no tenía con quien hacer 
su acostumbrada partida, le -propuso 
jugarla con cil: el -músi co se echó á reir ; 
m.is sin embargo concluyó ipor aceptar 
la partida. Comienza ésta, y la admira-
ción sucede bien presto al desdén que 
Inspiraba el joven adversario; avanza, 
y el mal humor del viejo no tarda en 
manifestarle y -llegar á ta l punto que 
el niño temiendo alguna mala salida 
del amor propio tan profundamente 
herido, mira hacia la puerta y siguien-
do el curso de sus buenas jugadas se 
desliza suavemente hasta el extremo de 
bü banco y avanzando la pieza victorio-
sa huye gritando jaque mate, á su ad-
versario, el cual indignado -lamenta no 
tener las piernas bastante ágiles y ver-
Br obligado á devorar su -despecho sin 
poderse vengar.' ' 
Mt. J L/owentha.l hablaba de este 
modo, en su conocidísima obra: "Mor-
phy's Games of Chess," acerca de su 
émulo: 
" E n una Memoria que recientemen-
te se ha publicado, se dice que en 1847 
cuando este joven apenas 'había cum-
plido diez años, su padre le enseñó el 
movimiento de las piezas y su tío -le 
dió una üeoeión én el arte de ese jue-
go. Pablo Morphy resultó el discípulo 
más aprovechado. En pocos meses era 
capaz 'de luchar con cualquiera de sus 
parientes y pronto entró en l i d con los 
más fuertes antagonistas que pudo en-
contrar. . . . " 
Raúl Fausto Capablanca es, pues, el 
Champion de los ajedrecistas infanti-
les. No se sabe que nadie haya podido 
á su edad, comprender y ejecutar los 
planes de la ciencia de Steinitz. 
Uno de nuestros más aventajados 
amatew's, el -perfecto caballlero don Ra-
món M. Iglesias, se pres té á ruego nues-
tro, á jugar con d niño Capablanca, 
sin ánimo -por supuesto de ganarle á 
todo tranci?, sino por el centrario dán-
dole ocasiones para que pudiese hacer 
gala de sus recursos y talentos. Nos-
otros copiamos' la única partida que j u -
garon ambos, y fué en los términos si-
guientes: 
DEFENSA PETROFP 
Quítese del tablero la Dama blanca 
BLANCAS 
R. M. TKlealRH. 







































Para un niño menor de cin-cfl! años 
de edad, la partida que precede es á 
todas luces sobresaliente y admirable. 
Cuba y España cuentan, pues, con 
una gloria más. Quiera el cielo que. con 
el tiempo crezca y se vigorice, no pa-
sando -al panteón del silencio ó d j l ol-
vido, en donde por desgracia han caifio 
los genios prematuros del niño calculis-
ta c.Abano francisco Xav.ier Sólá 
Camps, de -la niña pianista, de Vene-
zuela. Teresa Carreño, (2) del porten-
toso niño mejicano Andrés Ludívico 
Viesca, de la espiritual Blanca Pléiseh" 
man-n y del pequeñuelo probíemista 
americano N o r t o n . . . . 
La misión de los genios suele ser en 
el Mundo de resultados tristes, alum-
brando de momento, con luz celestial 
las grandiosidades de la creación pero 
extinguiéndose muy pronto en los abis-
mos del pasado, como se oculta el Sol 
en el Ocaso, como desap-ireceu ¡os co-
metas en ©1 Firmamento dejando en 
pos de sí inmensos y deslumbrantes 
destellos Iniininosos, que inspiran y 
-alientan, al hoimbre en la perenne con-
lemiplación del infinito, altar preferir 
ble á todos, para pensar en la inmorta-
lidad. 
NEGRAS 







































(2) Esta mención era errónea: Teresa Ca-
rreño no .cayó en el panteón de la muerte 
ni en del olvido, por dicha para el arte, y 
los rlilettanti habaneros que se deleitaron 
oyéndola pueden asegurarlo. 
O b r a l a u d a t o r i a 
Una comisión de señoritas distingui-
das por su posición y sentimientos reli-
giosos, ha tomado á su cargo el herrm». 
sear y dotar de buenas bancos y lo que 
necesite para el culto del templo de 
Nuestra Señora del Pilar de esta ciu-
dad ; dichas señoritas son feligresas 
de la parroquia del Pilar y desean que 
su parroquia no sea menos que las otras 
de la Habana, para -lo cual no descan-
san en la colecta de los que generosa* 
mente quieran contribuir con su óbolo, 
que aunque pequeño, Dios y la Santí-
sima Virgen del Pila-r, se lo premiará. 
Nos consta han empezado 'las pintu-
ras. 
D E P R O J I M A S 
P I I N A R D E L » R I O 
(po** teiesraíoi 
Guarfcjay, Junio 9, 7-25 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de recibir la Alcaldía un te-
legrama firmado Nodarse, significan-
do que el Senado acordó sostener la 
categoría de segunda clase de este 
Juzgado. E l t r iunfo débese á gestio-
nes de Nodarse á petición del Ayunta-
miento. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
DE CIENFUEG0S 
Junio 7. 
Ampliamos la noticia que por telé-
grafo nos remitió nuestro Correspon-
sal, reproduciendo de 't(La Corres-
pondencia" la siguiente re lac ión: 
Esta mañana , como á las ocho y 
media, chocaron en el punto conocicio 
por "Cuatro Caminos," en la carrete-
ra de Rodas, el automóvil número 2 
de . la Compañía Vasco-^Cubania y un 
codhe de los llamados " a r a ñ a s , " que 
conducía don Salvador Suarez. 
E l automóvil volcóse sobre la cu-
neta, quedando destrozado completa-
mente, así como el coche. 
E l guardia jurado del barrio de 
¡Macacas trajo á esta ciudad el aviso 
del accidente, saliendo para el lugar 
del suceso la ambulancia de la Po-
licía. 
Los heridos 
Por el doctor Miguel Hernández y 
practicante Bustamante .fueron su-
rados: 
Manuel Hiartasánchez, de España, 
de 32 años, del comercio, vecino de 
Rodas, de una herida contusa á col-
gajo, que interesa todo el escroto, 
dividiéndolo por completo, y una con-
tusión en los testes de pronóstico 
grave; Eugenio Mart ínez , natural de 
Yaguanamas, de 65 años, casádo, pro-
páetario, vecino de Vives 138, una he-
rida contusa situada en la región 
occípito-temporal derecha con su he-
matoma coTrespondiente, y una con-
.tusión en la región posterior del tó-
rax, de pronóstico grave j Francisco 
Aragón Medinilla, de 37 años y nje* 
cánico. natural de Cienfuegos, vecino 
de San Fernando 71, una luxación en 
el hombro izquierdo de pronóstico 
menos grave; Darío Leiva, dé 30 
años, mecánico, vecino de la Calzada 
de Dolores número . 38, una herida 
contusa en la región rotuliana iz-
quierda, leve salvo accidente, c.On 
necesidad, de asistencia; Ldo. Eze-
quiel Navarro, de 50 años, farmacéu-
tico y vecino de Rodas, una contu-
sión en la región lateral izquierda del 
tó rax , una escoriación en el codo iz-
quierdo y una ligena contusión en la 
región occipital leve, con -necesidad de 
asistencia; Tranquilino Leiva, de 
Cartagena, de 44 años, casado, del 
campo y vecino de Rodas, contusión 
y escoritación en la región superciliar 
y inflar izquierdas, y una contusión 
de segundo grado en la región lateral 
derecha y posterior del tórax, de pro-
nóstico menos «grave; señorita Isabel 
Leiva Torralbas, natural de Rodas, 
de 17 años, soltera, vecina de Cayo 
Carenas, una contusión en el codo 
izquierdo, leve, sin necesidad de asis-
tencia médica; Rogelio Capote Qui-
ñones, de Cienfuegos, de 26 años, sol-
tero, propietario, vecino de iSanta 
Elena 156, una contusión de segundo 
grado en la región parietal, leve, con 
necésidad de asistencia 
'El señor Har tasánchez fué condu-
cido, para ítu curación, al Sanatorio 
de la Colonia Española. 
Los demás fueron conducidos á sus 
respectivos domicilios. 
Detalles 
E l "chaffeur" que conducía al au-
tomóvil se llama Darío Lazo, y es 
natural de España . 
E l conductor se nombra Juan Ri-
quelme. 
E l Juez señor Casanova y los es-
cribanos Souza y Ohávez se constita-
yeron en la casa de socorro, donde ins-
truyeron las oportunas diligencias. 
•Los primeros en acudir al lugar del 
hecho, fueron el capitán de policía 
señor Eligió Gómez y un piquete de 
vigilantes del segundo precinto. 
Según declaron los pasajeros del 
automóvil, el choque fué inevitable. 
Otro herido 
Además de los heridos de que da-
mos cuenta antes, fué curado en el 
centro de soco/rro don Manuel Horta, 
de una herida contusa en el dedo me-
dio de la mano izquierda. 
¡Merece plácemes el doctor Hernán-
dez por la actividad desplegada en 
la cura de los heridos, á- todos los 
diales atendió debidamente. 
DE H0LGUIN 
Junio 8. 
Una parte de la prensa periódica de 
Gibara ha emprendido una furibunda 
campaña contra el señor Antonio Oms 
Sarret, jefe de Correos y Telégrafos de 
esa ciudad, cuya cesantía se persigue 
en esos artículos. 
E l señor Nodarse, Director General 
de Comunicaciones de la República, 
conoce sobradamente al señor Oms, y 
sabe que hay muy pocos funcionarios 
tan inteligentes en el ramo, tan pocos, 
que no llegarán á seis en toda la Re" 
pública. 
Y porque lo conoce, no ha de dar 
crédito á esos artículos furiosos de ma-
tiz pancista contra un empleado que 
es modelo de corrección y de inteli-
gencia, y que reúne todas las condicio-
nes que exige el cargo que desempeña, 
es decir, todas, menos la de no ser grato 
á los autores de la campaña, uno de los 
que desea el puesto que ocupa el se-
ñor Oms. 
Nada mío es el señor Oras-; pero lo 
conozco sobradamente como 'lo conoce 
todo Hol^uín, y son públicos sus gran-
des merecimientos y servicios que ha' 
cen un modelo de empleados que honra 
á cualquier gobierno. 
Se celebró, según telegrafié, la ma-
ní festación de protesta, de este pue-
blo contra el artículo de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial que disminuye 
la categoría de este Juzgado y ie resta 
territorio. 
La manifestación que estuvo correc-
tísima, se disolvió en medio del ma-
yor orden. 
Pero la prensa de Gibara, ên art ícu-
los que trataban de la 'manifestación, 
dice que los manifestantes dieron mu-
chos mueras á Gibara, calumniosa es-
pecie que ha causado el asombro de 
iodos los que han leído esos artículos 
que fomentan entre los dos pueblos, 
rencores impropios de personas liga-
das por lazos de parentesco como los 
habitantes de Gibara y Holguín. 
Desde hace mucho tiempo existe en-
tre estos dos pueblos ana rivalidad^ in^ 
comprensible. Cuando se inauguró el 
actual ferrocarril qiie une los dos pue-
blos, una comisión de. holguineros que 
fué en excursión á Gibara en el p r i -
mer tren, fué recibida con latas y sil-
bidos; cuando se -celebraban en esa villa 
desafíos de base ball, tenía que acom-
pañar la policía á los excursionistas al 
tren, y á cada instante ha habido cho-
ques y disgustos entre los dos pueblos, 
choques y disgustos que no tienen ra-
zón de ser y que los directores de la 
opinión, los voceros del pueblo están 
en el deber de evitar en vez de excitar 
esos extnaños rencores con calumniosas 
especies, como esa de los mueras dados 
á Gibara en la manifestación aludida. 
N. V I D A L P I T A . 
mero 16, en cuyo lugar tendrán efec-
to las juntas de aíiliados, así como 
cuantos trabajos sean consiguientes á 
los de propaganda y organización del 
partido. 
C R O N I G A J O I G I A L 
Sentencias 
Ha sido multado en 2,500 pesetas 
Juan Ramírez, por un delito de ten-
tativa de robo. 
Juan Antonio V'a.ldés fué condena-
do por un delito de atentado á agente 
de la autoridad, á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Gerardo Gutiérrez, por -aten-
t-sdo. Ponente, Azeárate . Fiscal, Caste-
llanos. Defensor, Mármol. 
Contra Pedro Castellanos, por hur-
to. Ponente, La Torre. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor, Mármol. . 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Mauricio Leouai, por 
disparo. Ponente, Echarte. Fiscal, Be-
nítez. Defensor, Aragón. 
Contra Ramón Pérez Armas, por 
robo. Ponente, Echarte. Fiscal Caste-
llanos. Defensor, Aragón. 
Contra Federico Sonto, por rapto. 
Ponente, Lanck. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Vieites (ratificación.) 
Sala Provisional Civi l . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Enrique Mart ínez contra María Me-
dina, en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. "V. Fauly. 
L . Gut iérrez Bueno. 
De m an da da.—Mandatari o. 
Juzgado de Marianao. 
The Havana Central R. R. Co. con-
tra Wi l i am B. Fair, sobre expropia-
ción forzosa. 
Ponente, Sr. Elcid. 
L . Mart ínez.—Sterl ing. 
Estrados. 
Secretario, Segura. 
P A R T I Í I 0 S J 0 L 1 T I C 0 Í 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
D E GUADALUPE 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á los afiliados á es-
te Comité, para la junta ordinaria que 
se celebrará en la casa San José 54, á 
las ocho de la noche del viernes 11 del 
corriente. 
Ruego la más puntual asistencia por 
trabarse de asuntos de vital interés. 
Habaina, 9 de Junio de 1909.—El 
Secretario, José de las Nieves Reyes. 
Comité del barrio de Tacón 
La Secretar ía del Comité Liberal 
Histórico del «barrio de Tacón ha sido 
trasladada á la calle de Dragones nú-
La Ult ima Aldiná.—Hemos recibi-
do un ejemplar de esta famosa- nove-
la de George Sand, ilustrada con mag-
níficos grabados. Nos lo remite la casa 
editorial de Luis Michaud (Par í s ) , y 
también las obras siguientes: 
Los días de Trianón.—Relatos de 
las fiestas de la Corte de Luis X V I , 
con grabados de la época en facsímil. 
India .—Antología de los poetas 
clásicos, y fragmentos traducidos de 
la literatura sánscr i ta . 
P U B L I C A C I O N E S 
" L a Semana Catól ica" 
Cada número de esta publicación es 
un nuevo esfuerzo y un valioso alarde 
de inteligencia el que hacen sus direc-
teres. 
E l . número 13 que tenemos á la vis-
ta, supera en mérito á todos los demás 
y ipor su riqueza de texto y 'lujo en la 
presentación, se recomienda solo. 
He aquí el sumario: 
— " E n el justo medio."—"El P. 
Aiguirre," por Ventura F. López.— 
"Ga l i -Ma t í a s " (sección de polémica) 
por Matías-Gal i .—"Arr iba y Abajo," 
por el doctor Agui-lar.—"Miscelánea," 
por J . Viera.—'"Las Animas." cuentos 
del domingo, por Fet-nan Caballero.— 
"De Telón Afuera," por Octavio.— 
"Notas -locales."—"Dos grandes fies-
tas. ' ' Ext ran jero.',—' * La Catedral 
de Toledo."—"Santoral y Cultos," 
etc., etc. 
Ilustran tan magnífico texto, entre 
otros, los siguientes riquísimos graba-
dos: 
—'Una carretera en -la provincia de 
la Habana.—Emmo Sr. Cardenal 
Fr. Gregorio María Aguirre. Nuevo 
Primado de España y Arzobispo de 
Toiledo.—Otro retrato del Obispo pre-
conizado de Las Palmas (Canarias).— 
Uu busto de S. S. Pío X . — E l cáliz del 
Oratorio del Arzobispo de Toledo.—-
La. Silla procesional que usa en la festi-
vidad del "Corpus" y varios más. 
Es una publicación que con justicia 
se ha ahierto paso en el mundo intelec-
tual y entre las familias católicas. 
La suscripción solo cuesta sesenta 
centavos a l mes, en toda la M a . 
Noticia de interés para los maestros y 
aspirantes al im-gisterio. 
Una de las asignaturas <p[e más im-
portancia es sin disputa la Gramática, 
por eso se conceden más puntos en los 
exámen.es de maestros á esta asignatu-
ra, y para prepararse en breve tiempo 
recomendamos la Gramática que ha pu-
blicado el laborioso profesor señor Ma-
nuel Perdices Sedaño. 
Esta obra -está escrita en estilo co' 
rrecto y castizo y rehuyendo su autor 
del tecnicismo que se observa en otras 
de su clase, trata con claridad y conci-
sión las cuatro partes en que se divide 
la Gramática, y al final de ella se in-
cluyen dos trozos analizados por las 
cuatro partes, en la misma forma en 
que se han -de realizar les ejercicios de 
composición en los exámenes que se ave-
cinan. 
De venta á 40 cemtavos el ejemplar 
en la l ibrería de Muralla 24 y en las 
demás de esta capital. 
I A 1 E L klUM G i R C I A 
iEOGADO Y NOTARIO 
Abogado do la Empresa Dia r io dé 
lo ñi ffr. rui. 
CUBA 29, a l t o s . 
l IBUJAK O-iy.NfcitíTA 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATüJDRATICO DE IJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R 5 A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 fl. 2 todos los JlaD ex-
cepto los domingos. Consultas y operafione» 
en el Hospital Merceda««. ¡unes, miércoles y 
vlerne" á las 7 de la mañana. 
C. 1824 Un. 





C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvamante para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1829 Un. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
¿lBO&AUU. HABANA 72 
TELEFONO 703 
C. 1843 Un. 
B J ? ó s t o . : r 
ABOGADO Y NOTARIO 
HabaBB Ql\ entre Oblupn y Obrapfa, Telefo-
no 790. — Habana 
4701 78m-llAb. 
Polvos dentrlflcos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 á 5. 
_™S5 26-10.Tn. 
D r . P a l a c i o . 
rl»^nrer^t:'lafl*-ü Señoras. — V'.as Uríaa-» 9 — Clrujla en general.—Conaultas da 13 í-'̂ TT. Sau L^aro 246. — Telélono 134Í. 
Un. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
c x m POSTE L A N . 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, & 
pe nacen polarizaciones de azúcares T<¿ 
ifciono número 928. 
^C. 1S55 1Jn< 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AK1,tar •1» Baaco ttapaftol. »na«tB«v 
T . * í o . o , m . 
5 2-Un. 
\ ias urinarias, sililis. venéreo, i n -
Pus, herí íes. tratamientos esnecia-
Un. 
fioras^i>e 2 á 4. Affüiar l Y é l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas. Gratis 1 los pobres, loa lu-
nes. Teléfono 1573. 
7466 26-5Jn. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldúaoia 
(Pautdado «m im») 
Un anAHjiB complete. inlorosc6plro 
7 químico. DOS PBSOS. 
Cempontelc 97, catre Slaralla j Toaleate Kmy 
C. 183S ÍJn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D I A K K E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, Intesti-
nos é Impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapía 57 de 2 á 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
6073 26-27My. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres %1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
cularoj de 2 y media á 4 y media, Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 182S Un. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónlcafi. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 0 á, 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
C. 1815 Un. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
CIRUJANO-DENTISTA-DENTAU-SURGEON 
De 8 á. 11 y de 1 á 5 p. m. Villegas nú-
mero 57, altos, entro Obispo y Obrapía. 
6291 26-13My. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
CoDBultai Luí 11 de 12 * S. 
C. 1826 Un. 
x > t O I - O i X í X fc>£fUL 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11, esquina A San Ignacio (Edi-
ficio de LORIENTE.) 
C. 1982 26-3Jn. 
DR. EDUARDO F. P I A 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas do 11 A 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Ciru. .no del HoHpltal nfira. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea. 
I'ártOü, y C'üu.-.Ia en general. Consu'taá da 
1 1 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1848 Un. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á l . 
Pobres.gratis. 
Telefono 928.» Compostela 101. 
C. 1854 Un. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del IJonpltnl nflmero 1. 
Clrnjono del Hospital de Emersreneias 
Consultas de 12 á 3. San LAraro 22G 
6249 26.13My. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geueral. Consalt as de 12 á3 
X a T J J Z 1 0 . 
Un. C. 1841 
D R . G Ü S T A V d L O P f i Z 
CL 1888 de 12 4 2- — Teléfono 1839. 
^ d r T j o s e a . f r e s n o 
catedrático por oposición dt la Facult»* Núm Clina-^CÍrUj,an0 del HospaiCtalt*d i^nm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
D R G O N Z A L O A R 0 2 T E a U í 
Medico de la Caaa de 
Benefle«nc1a y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 í i 
P í f t ^ 108H' TELEFONO 324. 
- Un. 
GALTANO 50 
1832 TELEFONO 1130 Un. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTiTETANICO. Buero autlmor-
fínlco (cura la morfinomanta). S« praparaa 
y renden on «I Laboratorio Bacterológlco d« 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS 
C. 1914 
DR. R. CALIXTO YALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlzaa. 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1803 Un. 
D O C T O R Ü E H O S Ü E S 
OCÜLIST V ' 
Consultas y elección de lentes, de 12 8 3. 
AGT'ILA 96. — Telefono 1743. 
6438 o2-14My. 
S A m O R I O " C U B A " 
Casa de Salm'. — Infanta a?. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ai ni* 
reí de todas las tortucas. 
C. 1850 un . 
Enfermedades de los trópicos y de loa ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
A S. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4726 78-llAb. 
E R . J 0 SE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
E.--pec¡alldad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de & 4 11 a. m: y 
de 12 a 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
1 3 r . n o l o o l i x i L 
PIHJL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones ripldaa per alaterna* moderní-
simos. 
Jenún María CL. Da 18 A a 
C. 1820 Un. 
D r . K . C h o m a t . . 
Tratartj\ento espec'al de Sífilis y enfor-
mrdadeK venéreas. <—Curación r&pida.—-Coa* 
•Mtas de 12 6- r>. — Teléfono Si4. 
EGIDO 1VVM. 3 (aitaa). 
C. 1821 Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r l 
Ingrenlero de Comino». Canalen y Puertos. 
Ofrece sue servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hldrAullcos. muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
Dr. Allredo G. Domínguez 
De las Ualvernldade» de la Hnbana y New 
Tork Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio. 
nes. sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y «4bados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. Cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1817 Un. 
I>r. A D O L F O REYES 
Enferme da de» del EmtGmtiKO 
é Inteatlnoa exclaslvameafe. 
Procedimiento del profesor Hayem d*l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 
D R G U S T A V O S. D Ü P L B S S I S 
Director de la Cuan de Salud 
de la Anociaelón Ganarla 
CIRUJIA GENEpAL 
Consultas diarias de 1 4 3 
San NIcolés número S. Teléfono 1181 
C. 1823 U». 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 70. Teléfono 1054 
De 9 4 5 P. M. 
Marcas de f4brica. — Patentes de Invención 
Engllsh spokea. 
C 1834 Un. 
DR. FRANGIS 15 í. DE 7 E U S 3 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilítlcas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. U18 Un. 
Pelayo Sarcia y M m Notario p á l e x 
Pelayi) ( r a n a y r M s i F s i T a r i atiaiUi; 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De * á i ; a. m. y do 1 4 | p. so. 
r- 1840 un. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechejt de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hldrocele. Teléfono 287. De 
l - ' A 3. Jesús María número 33. 
C- 1819 Un. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Ñor-, 
te 221. Teléfono 1,374. 
c- 1845 Un. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
n ^Llad0 del DIARI0 CE LA MARINA. 
, c- 1836 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31. esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Dr. Juan Estanislao Valdós 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina 4 San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C- 1831 Un. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 880, de 1 4 4. C IJUi Uo. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y reatableoído da 
bus males, se ofrece de nuevo á su» cliaataj, 
de una á cuatro todos los días menoí loi 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
158-D U 0254 
d e . h . i i m r z Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GAROi^rA NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado T.14, 
C. 1842 un . 
D r . C . E . F l n l a v 
eap*cialiata en «nfermedadea de lea «loe 
7 *• Bidaa. 
Amistad número 94. —Teléf' .o 1IUC 
CouBUltaa da 1 4 4. 
C 1822 Un. 
DR. GALYEZ G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotemi 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 un . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 E S r U I N A A S A N NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares qua 
existen en los países m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . | 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. do 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . . " s.OO 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 razón de i 24 no» 
pieza. 
Eata casa cuenta con aparatos para efeo-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forastero? que se termlnar4n sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 íl 3 y de 8 y media 4 8 y media. 
C. 1846 Un. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 44* 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes T 
miércoles. 
C. 1849 Un. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Paría por el an411sls del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PICADO 76. bajo», 
C. 183» *Ja. 
t o DIARIO D E L A MARINA-i .BdiciÓB de la mañana.—Junio 10 de 1909. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Ayer larde, en los momentos en que 
se 'hallaban reunidos en la es.sa de Je-
sús del Monte núm. 673,. gran nume-
ro de amigos que se pre-paraban para 
conducir al cementerio de Colón el ca-
dáver del señor Lutgardo Aguilera, 
se 'hundió el piso de la sala, cayendo 
'al sófra-no de la casa las .personas con-
gregadas en dicha sala. 
Entre los heridos se encuentran los 
señores don Luciano Díaz, el Dr. Car-
honeli, el señor Emilio Bonich y don 
Rafael Fernández de Castro, quienes 
recibiereis lesiones ligeras. 
.Mucho lamentamos el desagradable 
accidente. 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en 
material propio para reemplazar los 
tejidos gastados, la producción de car-
ne firme y de sangre buena y pura, la 
Emulsión de Angier suministra los 
elementos esenciales para la salud 
perfecta, vigor renovado y gran fuer-
za de aguante. Es un remedio ideal 
para estómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
P o l i c í a d e [ P u e r t o 
F A L T A S E~IÑSULT0S 
E l vigilante Muiño .presentó en la 
•estación de policía del 'puerto al blan-
co Félix Toimil Vilar, al que detuvo 
en el muelle de Caballería, á petición 
de Ramón Ledón Lago, que lo acusa 
•de faltas é insultos. 
H E R I D O G R A V E 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanea. fué asistido Cayetano Poma-
res Costa, vecino de Marina 14, en di-
cho barrio, de una luxación en el hom-
bro izquierdo. 
Dicha lesión se la causó en la noche 
anterior, al tratar de saltar de una 
cachucha 'ñl muelle del café " L a Ma-
rina." en el ya mencionado barrio. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
Para atender á su asistencia ingre-
só en la casa de salud " L a Benéfica." 
E N L U Z 
Trabajando en el muelle de Luz el 
mestizo Pablo Ferrer Feijo, se causó 
una herida contusa •en el dedo índice 
de la mano izquierda. 
Dicho individuo, que fué llevado al 
Centro de socorros de Casa Blanea-, se 
negó á que se le practicara la cura en 
el mismo. 
SANIDAD 
llábana. 8 de Junio del909. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Oistrito se han inspeeieonado y petro-
lizado durante el día de ayer 2917 ca-
sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los sfñores Inspectores 
diez depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales cor quejas, 
reelainaciones, denuncias, etc., 100. 
Establecimientos en que se compro-
baron infracciones de las Ordenanzas 
Sanitarias, 17. 
Esitablecimientos en buenas condi-
ciones, 288. 
Habana, 9 de Junio de 1909. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: ' 
Por escarlatina, 3. 
Por sarampión, 3. 
Por tifoidea, 1. 
Por difteria, 1. 
Por paludismo, l i 
Soledad 21, saneamiento. 
Dispensario de tuberculosos, sanea-
miento., 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Se petrlizaron 445 charcos, 43 de-
sagües, el Litoral y 26 lagunatos, 24 
cunetas, 24 pantanos, 3 fosas, 24 poce-
tas. 19 zanjas, 1 pozo, 12 registros, 1 
eantera, 620 cuevas, 44 charcos barri-
dos, 21 pilas de basuras quemadas, 
723 metros lineales de zanja petroliza-
dos, 185 metros lineales de zanjas lim-
piados. Y destrucción ele 6,729 latas. 
D E S I N F E C C I O N D E 
C A R R O S F U N E B R E S 
E n si Cementerio de Colón, 6. 
Manual del Confitero, por León Ar-} 
nou. 
Manual de Aceites y Jabones, por 
J . Rossignon. 
Manual del Tornero, ipor J . Mom-
beJttói y Taba res. 
Manual del Agrimensor, por Faus-
tino Bastús. 
Manual de Albañilería, por J . Bas-
tueso y Bak.rga. 
E l Vidrio, por Pablo Frick. 
Formulario Dujardin-Beaumetz (año 
1909), por Gil ver y Ivon. 
Bacterioterapia, Vacunación y Sue-
rotérapia, por Gilver y P. Carnot. 
Práctica de Testamentos, pbr P. 
Murillo Velarde. 
Eufemia ó la Mujer Instruida, por 
Campe. 
L a Higiene, por E . Monin. 
Fatiola, por Wisiman. 
Arte del Ensayador, por S. de 
Ugarte. . 
Las Aventuras de Telémaco, por Fe-
nelón. 
Manual de Medicina! Usual, por 
Carlos Barajas. 
La Cocina para Todos, por Carlos 
Barajas. 
E l Ama de Casa, por M. A. Gutié-
rrez. 
Magnetismo, Hipnotismo y Suge_s-
tión, por C. Docteur. 
L a Aviación v Aeroplano, por W. J . 
Kraft. 
Tomo quinto de la Enciclopedia 
Universial Ilustrada. 
Pequeñas industrias al alcance de 
todos, por U. Marquina. 
; Obras completas de Curros Enri-
quez: E l Maeslro dé Santiago, E l Pa-
dre Feijóo, Poesías Escogidas. 
Las Mil y Una Noches (de lujo)., 
por Calvo y Teruel. 
Comedias para la Niñez, por J . B. 
Enseñat. 
Historia de la Civilización : Edad 
Antigua, Media y Moderna, por Seig-
nobos. 
Orácioines ( tomos), por Cicerón. 
S E V E N D E UNA F O R M U L A MUY A C R E -
ditada para teñir el cabello, la barba y el 
bigote. Usando esta tintura se t iñe el cabe-
llo obscuro 6 negrro. seprún se desea, lustro-
so y abundante. Dirlglrsie por escrito Apar-
tado 125, Ramón Bella. 
7637 4-9 
Barnizador de "Muñeca" 
Manuel F . Tojelro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
mpromete á limpiar y barnizer á dOi.i'ci-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse k Manuel F . Toijelro. San Láza-
ro 27, Teléfono 1976. 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo á, n iños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien. Gallano 88, 
entre San Rafael y San José, Te lé fono 1133. 
7281 15-2Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona. Díchpo Electricista, o n s t r j c -
tor é instalador <•« para-rayos slst^mí' mo-
derno, á edificios, poívorineK, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su InsfalRdfln 
y materiaies.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mfiyor garant ía . Instalaolfln de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i cür t i cos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gcrant'zan todos los t'.a-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1857 U n . 
S e l l o s u s a d o s de C o r r e o s 
Se compran en todas cantidades, pagando 
los meiores precios. Monte 368, altos. 
C. 1953 8-6 
ALQUILERES 
C o n c o r d i a , n. 53, a l t o s 
Se alquila una habi tac ión con balcón 6, la 
calle, piso de mosaico y luz e léctr ica . E s ca-
sa de familia particular. 7723 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Habana 101 con sala 
comedor, 3 cuartos y cocina é ins ta lac ión 
sanitaria. Informan en los altos & todas 
horas. 7734 4-10 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 10 de junio, á las 
odio de la noche, en el Frontón Jai-: 
Alai: 
Primer partido a 25 tantos, entre; 
blancos y azures1 
Segundo partido & 30 tantos, entre ' 
blancos y azules. 
Después ue cada partido se jugará ' 
tina quiniela. 
E n c a s a m u y r e s p e t a b l e 
Se alquilan dos habitaciones á personas 
decantes. Lealtad 120. 
7727 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa ca-
lle Quinta ndmero 23 esquina á O. tiene mu-
chas comodidades, pórtales y jardín, la l la-
ve en el 21 é Informes en Suárez 7, Te l é fo -
no 1463. 7714 8-10 
S E ALÍU TT.AX 
Los amplios y ventilados altos y bajos 
del número 100 de San Rafael, juntos ó se-
parados. Las llaves, en el 93, é Informes en 
Suárez número 7. Te lé fono 14 65. 
7715 8-10 
ÉlBS ? FOMi. 
MONTE 103. entre Aguila y Angeles, Se 
alquilan los altos de esta casa, son de cons-
trucción moderna, frescos, espaciosos y có-
modos; propios para numerosa familia 6 
una sociedad. Informan en los bajos. 
7717 4-10 
E N D E L A T A R E W A T E R (iAP., PA., 
Montaña de América . Para í so de Verano, un 
Castillo para huéspedes , nuevo. 6. prueba de I 
1 fuego y la ú l t ima palabra de las comodlda-
I des de primera clase para los huéspedas . Co-
cina francesa, camareros españo les . P í d a n -
se, informes y folleto, etc. 
Xeniroiv & C'nrlsou, Propletnrios. 
7697 , alt. 2-10 
SOL 66 Se alquilan habitaciones para 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 6 
en combinación hasta tres habitaciones ó la 
casa entera para familia. E n la misma in-
formarán. 7721 4-10 
recibidos en " L a Moderna Poes ía" 
por el último correo llegado de E u -
ropa : 
Manual de la fabricación de los 
barnices, eolas y engrudos, por Lau-
rent Xaudin. 
Manual de Electricidad, por A. 
Campan. 
Manual de Cohetero y Polvorista, 
por J . Rossignon. 
Manual de Fotografía, por E . de 
Bray. 
, Manual del Confitero, por León Ar-
nou. 
Manual de Jardinería y Horticul-
tura, por J . de Sandoval. • 
Manual del Destilador Licorista, 
por G. Méndez y J . Pereda. 
Manual do Agricultura y Ganade-
ría, por I . Pérez Gallardo. 
Manual del Pintor, por L . de Zú-
Manual del Relojero, por Faustino 
Bastús. 
Manual del Café, Cacao, Vainilla y 
Caucho, por J . Rossignon. 
Manual del Telegrafista y Telefo-
ni>ta. por H. de Graffigny. 
Manual de Arquitectura, por F . Q. 
Brito. 
Manual de Artes y Oficios, por Xe-
mirasto. 
Manual del Florista Artificial y del 
Plumista, por A. Bastús. 
Manual de Químiea Divertida, por 
E . Vélez de Paredes. < 
RICHFIELD SPRIIGS N, 
S o l a m e n t e s e i s l l o r a s 
p o r t r e n á X e w Y o r U 
Elevac ión 1,800 p ié? .—Si tuada en los Hi l s 
de Ot*ego. — Delicirsos durante el verano 
y o t ó l o . — J u e g o de Golf en perfecto estado. 
—-Magnífina pesca.—Buenos pageos de bot^s 
y lanchitas.—No hay fiebres.—Agua pura. 
—Buenos baños . 
Tlie Great WMte M $ m Ser 
Establecimiento de baños, abierto de-do 
Junio hasta Octubre.—Uno de los más mo-
dernos establecimientos en este p a í s . — L a s 
ARiina son recomendadas para el Reumntln-
njo, la Gota, etc. 
Frente a l B E R K L E T - f AIONTHL Haiel 
Un Hotel muy c ó m o d o . — I l u m i n a d o c^n 
luz e l é c t r i c a . — N u e v o elevador hldríVulioo. 
—Cocina excelente.—Muy hermoso y espa-
cif.so.-^-Todas las comodidades modernas. — 
Mapnífico Garage para los a u t o m ó v i l e s . 
Fara los demás pormenores, esi-riba A 
Wtn. T . Johnnon. P R I N C K GEORí»K HO-
T E L , 14 East 27th. Sircci, Xev» Yorlí City, 
c 1725 alt 6-23 
S E A L Q U I L A una casa propia para esta-
blecimiento en Egido 61 ron contrato- ó sin 
él. pstíi frente 6 la cs 'nc ión . Habana Cen-
trí>i. Informan Egido 55. 
T722 4-10 
V J b J !_> X D O l 
Por los meses de Julio á. Octubre inclu-
sives, se alquila una. casa muy bien situada 
con todos los adelantos, Dr. A. G. Domín-
guez. Apartado 1131. 
7fi99 6-10 
P A L U D 75, se alquila esta gran cnsa de 
planta baja con seis habitaciones y todas 
las comodidades apetecibles. Para informes, 
Galinno 94. 
7703 6-10 
SK A L Q U I L A 
Espléndido alto. Paula 18 entre Cuba y, 
San Ignacio, una. cuadra de todos los carros 
y de la Iglesia de la Merced, sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, servicios modernos 
escalera de mármol , pisos de los más finos, 
lavavos, mamparas, casa nueva, gas. muy 
clara y mucha vent i lac ión; la llave en la 
misma. Razón: Regla, Martí 116. Te lé fono 
805 fi. B. González. 
7704 4-10 0 
V E D A D O : A media cuadra de la l ínea, se 
alquila el fresco y cómodo chalet, H es-
quina á 13 con muebles ó sin olios, por solo j 
la temporada ó por años. E n la misma In- i 
formarán á todas lioras. 
7Í11 4-9 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Neptuno número 74. L a llave en la Bodega 
de Neptuno y Manrique. Precio 17 centenen. 
Para más informes en E l Anteojo, Obispo y 
Cuba. Te lé fono 510. 
7592 8-9 
V E D A D O : se alquila la casa chalet, de 
la calle 15 nrtmero 20, esquina á Baños , fa-
bricada en 2 solares, con muchos árboles 
frutales y de las más frescas del Vedado. 
Informan en la misma; sus d u e ñ o s de 8 á 
10 y de 2 ^ 6. 
7622 8-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152. compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, saleta al fondo, pisos de mo-
saico. Mamparas de cristal, sanidad á la 
moderna. Para más Informes su dueño, en 
loa altos de la misma. 
7570 4-8 
D E O P O R T U N I D A D se alquilan los espa-
closos y ventilados altos de Lealtad 10A. en 
15 centenes, compuesto de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor y servicio completo, X.a l la -
ve en la misma. Para m á s informes Casa 
Borbolla, Compostela 56. 
7502 8-6 
S E A L Q U I L A en Marlanao, cl-.lzadlTReii 1 
119 una casa recien construida de buena 
capacidad con baño y todo lr> d e m á s neee-
sarlo. Informaran en Calzada Real n ú m e -
ro 119. 7457 8-6 
S E A L Q U I L A : la muy fresca y ventila-
da casa, calle II entre 18 y 17 número 145, ' 
(próxima á desocuparse) con sala, comedor, 
cuatro cuartos, bafío/ ducha é Inodoro, pa-
tio, cuartos é Inodoro de criados. Informa-
rán Reina 21, L a Viña. 
7619 4-9 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes la casa P e ñ a l v e r 10, que tie-
ne sala, comedor y 8 habitaciones. Infor-
maran en Luz 7. 
7598 4-9 
S E A L Q U I L A en 7 centenes el bajo de la 
caita Ancha del Norte 319A, y el alto con en-
trada Independiente en 9. acabados de cons-
truir á la moderna. Informan en el 317. T ó -
mese el carro de Universidad. 
7649 '4-9 
A N G E L E S M M E R O 2, 
CASI KSt l l l \ V \ R E I \ A 
Se alquila con ó sin contrato, propia para 
establecimiento. Informes en Salud 111. de 
8 a. m. á 2 p. m., y en Guanabacoa en Mar-
tí 20. de 8 a. m. á 12 m. y de 6 á 8 p. m. 
7634 6-9 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila un espléndido solar en punto 
céntrico con varias v ías de comunicac ión , 
se presta para establo, herrer ía ó depós i to 
de materiales y también para una bolera 
se arrienda sin pretensiones; puede verse 
en la calle de la Florida, número 53, 55 y 57, 
esquina á la Calzada de Vives. Informan en 
la calle Arsenal número 52. 
7671 8-9 
S E A L Q U I L A la casa Escobar número 119 
tiene sala y saleta al frqntc. 'tres cuartos 
corridos, otra saleta al fondo, y una coci-
na espléndida, construción moderna. Precio 
10 centenes. Informes Condesa 24. 
7663 C-9 
E N CASA D E familia decente y que no 
hay mfis inquilinos, se alquilan á señoras 
solas ó matrimonio sin niños, dos hnbi-
taciones Independientes con todas las como-
didades. Se dan y s^ piden referencias. I n -
formarán en Compostela 46. 
7666 8-9 
U'nos altos compuestos de dos cuartos 
hermosos, sala, codmoer y demAs servicios, 
que es té comprendido entre las calles GA-
LIANO. SAN R A F A E L y Mar. Se pagan diez 
centenes dejen aviso al portero de Aguiar 
92. L a Casa Blanca. 
7509 4-8 
Galiano7o. Teléfono 1461. 
E n esta acreditada casa tenemos magníf i -
cas habitaciones con balcón A la talle, pi-
sos de mármol, muy frescas, baño y d e m á s 
comodidades, servicio esmerado. Se cambian 
referencias. 7564 4-8 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada 
con todo su servicio á una señora 6 se-
ñori ta que quieran vivir en familia, 6 un 
caballero. Se exijen referencias y se dan. 
Precio 3 lulses. E n Galiano 7, altos. 
7561 . 4-8 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Miguel número 
159 con sala, saleta, recibidor y cinco cuar-
tos entrada independiente y servicio sanita-
rio moderno. L a llave & informes San Mi-
guel número 103. 
7554 4-8 
SB ALQUILA 
L a casa San Miguel número 1̂ 7 de alto 
y bajos, propia para una familia de gusto 
por ser espaciosa y fresca, con todas las 
comodidades necesarias, servicio saríitarlo 
moderno y entrada Independiente á los a l -
tos. Informes y la llave San Miguel 163. 
7555 4-8 
E N LOS ESPACIOSOS altos de Amargura 
64, entrada por Compostela se alquila un 
departamento de dos frescas habitaciones 
piso de mosaico, balcón á la~ calle, las dos, 
casa particular, buen servicio sanitario á 
matrimonio sin n iños 6 á hombres solos, 
precio 25 pesos americanos. 
7459 4-6 
S E A L Q U I L A N 
E n 18 centenes cada uno, los dos bajos de 
la Avenida del Golfo, número 40, entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno( de 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, cuarto de baño, cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con só tanos , muy ven-
tilados, para criados. L a s llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 164 
bajos. ' 7462 4-6 
" ~ S E ALQUILANTofTbaios de Crespo 14 con 
4 habitaciones sala, recibidor, otra sala, co-
medor, dos cuartos de baño un hermoso pa-
tio y su gran cocina: precio ú l t imo 12 cen-
tenes. L a Llave en la bodega esquina á 
Cresno y Refugio. Informan Monte 156. 
,7469 10-6 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones 
cón á la calle y toda asistenc1" 
96, altos. 7399 
V E D A D O : Se alquila la c a s i ' T r i T ^ , . 
mero 20 entre 11 y 13, de moderna ^ 
truectón y con frente á la brisa i . cons. 
2 í í _ l 1 J í r i _ _ L 3 Í 9 Infornian 
V E D A D O . Se alquila l i T ^ ^ ^ T ^ i i r T r ^ 
mero 45. entne 10 y 12 á una cuadra nú-
línea, propia para extensa familia sn re la 
de recreo, ó casa de huéspedes . Inforn? 5(1 
el chalet de al lado. 7350 n 
E N 22 C E N T E N E S se a l q u l l ¿ ~ 7 r ^ i - , 
piso de la casa Calzada de la Reina 1V1 r 
quina á Escobar: tiene sala, recibM es" 
cuartos, comedor, todo moderno y (Ja • 8 
dan razón en la misma. Tercero 1»̂ . FU8tc> 
Telé fono 1257. uciuierda. 
73€7 8.4 
SB A L Q U I L A N casas altas y bajaB~S—~— 
quina, muy frescas, en $37.10. >$2& 6'' v 1^/?' 
sala, comedor. 3 cuartos, baño, cocin 
etc. en Concordia 153, y Marqués GonTiTi10' 
en la bodega estftn las llaves, su áu** x 
Belascoa ín 121, entre Reina y Pocito ^ .en 
, relé. 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes, 2, esquina á Zulueta 
quila un primer piso. E l portero informara" 
'-1 8-3 
8 3 A T i Q U T L A 
P a r a una familia de pusto la hermosa ca-
sa de alto y bajo San Lázaro 101 muy fres-
ca, compuesta de 6 habitaciones grandes, 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, dos 
baños modernos, dos inodoros con un cuarto 
entresuelo para criado, gran cocina. Insta-
lación e léctr ica y ño gas y un aparato para 
tener agua callente arriba y abajo. L a lla-
ve en la misma. Informan Monte 158. 
7470 • 15-6 
SE ALQUILA 
E n el Vedado la hermosa casa sltu¿rt 
en la calle 13, entre I . y J . . con gran" jardín 
sala, antesala, comedor, ga ler ías , ocho hn 
bitaoiones principales y varias de criado 
garage y todas las comodidades moderna^' 
Informarán en la misma y en Amargura í i 
7311 10-^ 
E N MODICO P R E C I O se alquila la es-
pléndida casa Prado número 8. de tres pisos 
con todas las comodidades para familia de 
Husto. E s t á á una cuadra del Malecón, pro-
pia para la es tac ión del verano. 
7488 4-6 
V E D A D O . Calzada 132 entre 10 y 12 se 
alquila. Tiene acera, jardín, portal, sala, sa-
leta, siete habitaciones, cuarto de criada, 
cocina, patio, traspatio, baño, dos Inodo-
ros. Instalación sanitaria, agua de Vento, 
gas. informan en la misma. 
7466 #-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Lealtad 80. entre Neptuno y Con-
cordia. 5 cuartos de mosaico y servicio sa-
nitario. Informan en Concordia 85, altos. 
7468 4-6_ 
A L T O S E S P L E N D I D O S : se alquilan los 
mfts frescos é h ig ién icoe de la ciudad en 
Monte esquina á San NIrolás: ocho habita-
clones, comedor, cocina, baño y dos Inodo-
ros, L a llave en los bajos. In formarán: 
Obispo 72, Te lé fono 635. 
7471 4-6 _ 
A L T O S F R E S C O S y hermosos, se a lqu i lm 
en $42.40 los de Monte 62. esquina á Indio. 
L a llave en los bajos. Informes Obispo 72, 
Te lé fono 635. 7472 4-6 
/ L T O S I N D E P E N D t E N T E S se alquilan en 
4 centenes, los de Indio 19. casi esauln". & 
'iAohte. L a llave en la Bodega. Inforn os-
Cbisro 72. Te lé fono 635. 
v S E A L Q U I L A 
L a casa San Lftzaro número 235. la llav« 
en la bodega. Informes Santa Clara nfl 
mero 24. 7315 ' g.j 
E N T R E S U E L O S -
Se alquilan dos con vista á la calle 
agua y retrete, entrada independiente en 
$18. Empedrado 15. 
7355 iU3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones con vista á la calle • 
con toda asistencia en casa de familia res-
petftble. Gallano 95, altos. 
7343 ; ^3 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Zulueta númíro 
36F. con 8 cuartos y servicio para criados. 
Informan en la misma. 
7287 8-2 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa de la calle Quinta número 23 esquina 
á G. Vedado; tiene muchas comodidades, 
portales y jardín, la llave en el 25 é infor-
mes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
7277 8-2 
CAMPANAIÍIO N. 74 
Se alquilan los bajos Indejíendlentes y 
modernos. Llave bodega esquina á Neptuno. 
Informan Escobar número 166. 
[278 8-2 
V E D A D O 
L a hermosa y bien situada casa Calle 9, 
número 50. esquina á Baños , con toda clase 
de comodidades. L a llave en el 48 é infor-
tnes en O'Reilly número 5. Sociedad de 
Construcciones, de 12 y media á 4. 
7279 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones corridas, una con balcón 
á la calle y agua córlente. Bernaza número 
19. altos. 7474 4-6_ 
V E D A D O : E n casa de familia dee^nte y 
que no hay míis inquilinos, se alquilan dos 
buenas habitaciones juntan ó separadas. 
Hay agua abundante y baño. Calle G nú-
mero 50 entre 19 y 21. 
7487 8-6 
E N J E S U S D E L MONTE acabada de fa-
bricar, á un costado de la casa del Pres i -
dente de la República, calle Cocos, so alqnl-
j la una hermosa ensa compuesta de sala, sa -
leta, cinco cuartos, cocina, baño é inodo-
ros. L a llave en Correa 27. Informes en E s -
trella 137. 7550 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lealtad 40. con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes. 1 de criados, doble servi-
cio. Informes Obispo 121. 
7548 8-8 
S E A L Q U I L A el espléndido piso alto de 
San Miguel 183B. compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño é Inodoros, pi-
pos de mármol y mosaico. L a llave y d e m á s 
Informes en el alto del 183C. 
7540 4-8 
Jesús del ?»Tonte n. 4(>9 
Frente á la Domieiliaria. se alquila el a l -
to, muy fresco y c'>modo para regular fami-
lia. $42.40. Informan Quiroga 5. 
7490 4-6 
Se alquilan los de Animas 70. esquina 
á Blanco, $63.60. Informa Ldo. Puig. S. I g -
nacio 46, de l á 4. 
7706 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Para casa de huéspedes de $1.000. á $1.500, 
por las calles de Reina. Galiano, San Rafael 
y sus alrededores. Mr. Beers. cuarto nú-
mero 7, Real Estate Dept. Banco de Nueva 
Escocia. 
C. 1961 4.6 
Los altos de la casa San Ignacio 98, en 
$75.00 oro español . L a llave é Informes en 
Empedrado 34, Bufete de los Sres. Zaldo y 
E b r a . de 12 á 5. 
7695 8-10 
coxcoroia nr? 
Concluidos de hermosear se alquilan 
diente, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
de mosaico. Galiano 12S, L a Rosita, Te l é -
fono 1232. • 7672 4-10 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
437. — De 3 á SVs p. m. Recibo órdenes por 
Correo. I 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca 
7255 26-2jn. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Jesús 
María 122. en 10 centenes, con sala, come-
dor. 5 cuartoss, etc.; son muy frescos. I n -
formes Egido 55, Botica. j 
7674 4-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de Neptuno n ú -
mero 267A. compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos, pisos de mosaicos; é Instalación 
sanitaria completa. E n la misma informan 
y su dueño O'Reilly número 53. 
7681 8-10 
V E D A D O 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — ^ m -
preciado 3 J , c u a r t o 17, de 9 á 
11 y de 1 á 
c 1646 j>6-My. 12 
S E CO>IPUA i 
Oro. plata y piedras finas, abanicos mí- ! 
maturas, platos de escudo 6 corona, mone- i 
das. jarrones, candelabros y toda clPse 
ae objetos antiguos en bronce, marfil por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado- 6456 26-lCMy. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E B R O N 
ce y hierro.» viejos, se venden vigas de ace-
re nuevas, ralles, tuberías de todas clases. 
y efectos sanitarios y maquinar ía usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiaeo. 
l ? l é f o n o número 2080. 
6563 .136-19My. 
ARTES Y OFICIOS. 
G r a n T r e n d e C a n t i n a s 
Dragones 4<>, altos 
A los Sres. Abonados, Mesa redondo, esti-
lo restaurant, servicio á cada uno. Platos 
variados y con aseo. E l abonado tiene dere-
cho á ver lo que se trabaja, y todos los 
art ícu los en propia cocina. Excelente ser-
vicio. 46 Dragones. 46. altos. 
7666 4.9 
P E I N A D O R A 
Ofrece á las damas su gabinete de peina-
dos y manicur; admito abonos en su casa 
á precios módicos. Obispo 113, casi esquina 
& Villegas. 7I2Q «ug 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 7691 20-10.In. 
n P R A D 0 3 3 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa con todas las comodidades. L a llave é 
Informes en los bajos. 
•700 6-10 
LOS COMERCIANTES 
Se alquila en 12 centenes la gran es-
quina Acabada de fabricar, propia para 
cualquier clase de establecimiento situada 
en la calle de Cádiz, esquina á Cruz del P a -
dre y al lado una casita. Informan en J e s ú s 
del̂  Monte 230 6 Teléfono 6220. 
7599 6-9 
C U A R T E L E S 4: A personas de moralidad" 
apartamento muy fresco, magníf icos salones 
recibidores, luz e léctr ica y criado $30 cv 
Otro id. $25. Otro id. $20. Otro Id. $15 cv 
_ J " 601 4 - 9 
PROXIMO A desocuparse se alquilan los 
entresuelos de VUlefías 87. esquina Amar-
gura, compuesto de sala, saleta, 6 cuartos 
cocina y baño, propio para comisionista 6 
familia. E n la misma informarán. 
7604 4-9 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los es~-
paciosos y ventilados balos de Falguera^ 
numero 25. (Cerro) con sala, antesala y s ic-
t*» grandes habitaciones. In formarán en la 
t alzada del Cerro número 627 
7610 8.9 
S E A L Q r T L A X 
E n Villegas número 65. entre Obispo y 
Obrapía. dos magrufficas habitaciones a l -
tas Pe exigen buenas referencias. 
7tS9 - 4-6 
SK A L Q U I L A N 
Exclusivamente para familins. los tres" 
mapnífloos pisos de la casa C U A R T E L E S 
42. en la LOMA D E L A N G E L , muy frescos y 
clF.ros, dotados de todo lo necesario para ei 
confor? y exigencias de la vida miSderna. 
Loh inquilinos tendrAn^el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
zaguán y escalera. Informarán en la misma 
O en Aguiar 100, altos. 
7494 ' 8-6 
E N MAIÍÍANAO 
Se alquila la hermosa casa Martí 88. con 
muchas comodidades y con un gran patio I 
con árboles frutales. L a llave en la bodega, j 
Informarán en Muralla 85. 
7522 4-8 | 
" S E A L Q U I L A N en 8 centenes los bajos de 1 
San Miguel 146 con sala, saleta. 4 cuartos, 
pisos de mármol y mosaico. L a llave en E s -
cobar y San Miguel. Carnicería. Informes 
en L a Epoca, Neptuno y San Nico lás . 
7520 4-8 
SK A L Q U I L A la casa calle Sa/ita Catal i -
na número 1 y cuarto. Cerro á una cuadra 
de los tranvías , compuf-sta de Portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, 
servicio sanitario completo. $29.15 oro es-
pañol, a l mes. informes Dominguez 17. J a r -
dín. 7517 S-8 
B e r n a z a 6 8 
Se alquila un alto muy fresco, cinco cen-
tenes y un luis. Próx imo á Muralla. 
7516 4-8 
V E D A D O : A la entrada y en lo m á s pin-
toresco de la loma, calle N esquina á 19 
se alquila una casa con todas las comodi-
dades. Informan en la misma y en Barat i -
llo 9. 7507 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos J e s ú s Peregri-
no número 2. esquina á Chavez. muy venti-
lados: con sala, comedor, cinco habitacio-
nes, habi tac ión para criados etc. L a llave 
en la bodega esquina á Belascoain. Infor-
marán en Es trada Palma número 60. 
7497 15-6 
CON T E R R A Z A P A R A E L Malecón. San 
Lázaro 196 se alquilan 2 frescas habitacio-
nes .bajas, juntas ó separadas, sin mue-
bles, á 3 lulses, con ellos á 4 y 5 lulses; 
esta es casa de familia respetable y no de 
huéspedes . Referencias mútuas . 
7499 10-6, 
Q U E M A D O S I>!0 M A K I A N A O 
L a casa General Lee 23A, inmediata á las 
l íneas del Eléc tr ico y del F . C. con toda 
clase de comodidades. L a llave é informei 
en General Lee 25. 
72S0 8-2 
OlU>PO «O. A L T O S 
Unas hermosas habitaciones para escrlta-
rio, bufete de abogado, etc. Informan en los 
mismos. 7265 8-2 
SE ALQUÍLAN 
Acabados de arreglar y pintar, los espa-
ciosos y frescos altos de la casa Jesds Ma-
ría número 17, compuestos de sala, saleta, 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto d« 
baño, dos Inodoros, comedor, vocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol. Rert» 
16 centenes. L a llave en San Pedro 6 aítos. 
7C94 8-2 
MANRIQUE N . 24 
E n $50 americanos se alquila: es cómoda 
y está bien situada. L a llave en el número 
19 de la misma, bajos, y su dueño en Linea 
número 94, esquina á 2, Vedado. 
7378-7412 8-5 
C A S A G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, s erá V . dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E l AlmeDdares.-Obispo número 54 
C . 1790 26-30My. 
SK A L Q U I L A N los altos de L a Habanera. 
Mercaderes 2S. Tienen entrada Indepen-
diente son muy á propós i to para Oficinas * 
Comisionistas. Se dan barat ís imos , casi re-
galados. Informan en los bajos. 
7148 26-30My. 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esquí 
na á C, varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6."S6 oro con ducha é inodoro. E n las 
•mismas informarán. 
7428 8-5 
S E A L Q U I L A frente la plaza del mercado 
la casa calle Aranguren 24 en Regla, com-
puesta de portal, sala, comedor, cocina, 4|4 
agua de Vento é Instalc ión sanitaria mo-
derna. L a llave en la misma 6 informan en 
Sol 79, Habana, de 2 á 6, 
7580 4-S 
Monserrate n, 5, bajos. 
Inmediatos al Malecón, se alquilan estos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto de 
baño y demás servicios. Puede verse de 1 | 
á 3 é informan Castelelro y Vlzoso. Impor- ! 
tadores de Ferreter ía , Lampar i l la número 4. ' 
7575 8-8 j 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión, pi- | 
sos de mosaico, dos ventanas á la calle, con | 
derecho á la cocina y á la azotea, precio 2 
lulses, en Espada 43, altos, esquina á San 
José. 7572 4-8 
S E A L Q U I L A una hermosa casa con por-
tal al frente, muy fresca, en San Lázaro 93 
propia para numerosa familia 6 cualquier 
otro objeto por su gran capacidad. E n la 
misma informan. 7448 8-5 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la casa Salud 37. es de alto 
y bajo con entrada independiante, se. alqui-
la junta ó separada. L a llave en el café. 
Informan San Nicolás 142 ó Manrique 141. 
7559 4-8 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa, 
número 30 de la calle S, compuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina: baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
L a Mina, calle 8 esquina á 13. Para más 
Informes Prínc ipe Alfonso número 7. 
7438 12-5 
SE AI.OmLA 
1.9. casa Manrique 131, caal esquina á K e l -
na, de ano y bajo. capa*. p_ra uo j i.uinero-
sas familias, pisos modernos, y la de Ani -
mas 91, también de alto y bajo, casi esqui-
na á Gallano. pisos finos y con las comodi-
dades que requiere una familia. Informan 
en Baratillo número 1, de 1 á 4, de la tarde, 
7408 16-5.In. 
V E D A D O : Se alquila en la calle Sépt ima 
número 63, espaciosas habitaciones con por-
tal al frente, á varios precios, con agua, 
baño, etc., en la misma Informan. 
7427 8-5 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pi-
ra !a Habana cruza frente á la casa). i<*'a' 
lidad cerca de los baños de mar, se alquiwa 
nuevos apartamentos independientes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase a» 
comodidades, baftos, inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos aiimento.s y á moderados 
precios; más barato que n ingún hotel erVj* 
ciudad, mesa excelente y trato de fan1*1,ir 
No se alquila por menos de un mes. D'1!' 
Krir.se á H . G . Vidal, calle 17, entre E y 
"Villa Vidal", Vedado, Habana, 
C . 1786 SOMJ--
SASAS NÜEVAS 
MUY F R E S C A S Y SALUDABLES 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 pe«o» 72 eentmm» en 
adelante, hermosas casas de altos y *)a^' 
acabadas de fabricar, con grandes como*1, 
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C , y para má» 
informes en las oficinas de " E l Previ» • 
Habana 85, entresuelos, 
€682 26-2lMy-
Sí Éiila 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 31C 
con sala, comedor, 4 cuartos, pisos de mo-
saicos: precio 10 centenes. L a llave é in-
forman en Campanario 146, bajos. 
7629 4-9 
S O J O ! S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, más otro alto con 3 ha-
bitaciones frescas á la brisa, en San Ignacio 
90. E n Puerta Cerrada y Alambique n ú -
mero oiC. altos, compuesta de %ala, tres ha-
bitaciones y d e m á s servidos completos. A l -
quiler cinco centenes. E n Vedado calle G. 
entre 21 y 23. dos accesorias con sala y dos 
cuartos á dos centenes. Informai-Ad San Ig-
nacio 90. 7627 8-9 
l a f r e s q u í s i -
m a y e s p a -
c i o s a c a s a 
q u i n t a L í n e a 1 1 0 . I n f o r m a r á n -
S E A L Q U I L A N los hermosos y muy ven-
tilados altos de la casa acabada de fabri-
car, calle de Teniente Rey número 87. entre 
Bernaza y Mpnserrato. Consta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño y servicio sa-
nitario completo. Informan en Monserrate 
111, Fábr ica de Cortinas. 
7449 ' 8-1 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
pisos de mor.alco. con ventana á la calle, 
entrada independiente, cocina, patio y baño. 
A personas de toda moralidad. San Lfizaro 
número 95A. 7422 8-5 
PALACIO CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al O^* 
recomendado por los médicos para Ia -
iud y apetito; cuartos amueblados* á $8 J 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses- Se W 
bla Inglés , francés , a l emán é Italiano, 




S E A L Q U I L A N 
HnhitncioneN en E f i l D O !« y p n * D 0 
4» 
ro-
e n l a m i s m a v e n l a c a l l e 4 
n ú m e r o 9 , V E D A D O . 
S E A L Q F I L A N 
i Los altos de Gloria 95, entrada Indepen-
I diente, alquiler Cinco centenes. L laves nú-
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
7414 8-5 
7471 8-6 MAISON Ik)REE: Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérlda de Durán. esp léndi -
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32. entre el 
Parque Central v Pása le . Te lé fono 980. Pre-
cios módicos . 7491 4-6 
H A B I T A C I O N E S frescas se alquilan en 
San Miguel 115. entre Escobar y Gervasio, 
habitaciones muy frescas y baratas. Hay-
una buena ducha y se da l lavín. Pasan á 
una r uadra carros de todas las lineas. 
7501 i . s 
con 6 sin mneblca. Te lé fono 1639, 7 P1"" le 
mllias habltuciouen desde $5.30 en oAe *cn6 
cu J E S U S DE1 MONTE, ( aliada d* ^ j t o » 
númeroH del K» al 03 y Ion precioso» » ^ 
con sala, 4 cuartos, comedor, cocina 7 
en O centenes. «g.l8M-v' 
6527 — "íín-
E N R E I N A 14. acabada de t ' *^ !***^* 
des reformas; hay hermo.-os ""'^¡tacl"-
abunclante agua; hay herniosas n .¿¡eos; 
nes con f> sin muebles á precios " . ser-
hay anuiebladas á diez pesos con >• iTll8nli8» 
vicio; entrada á todas horas. E n ' ,jano l " ' 
condiciones en Reina 49, y en '-'•ĵ jMĴ  
lo mismo. 6326 
8 E A L Q U I L V V 
Los amplios y frescos bajos de Manrique! 
número 125, entre Reina y Salud. E n los | 
altos Informarán. 
'389 15-4Jn. I 
SK A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Obrapía y Villegas I 
Informan Prado 98. 7390 15-4Jn : 
S E A L Q U I L A N los bajos 6 los altos~de 
la «-asa Avenida de Es trada Palma 43. Los 
bajos son amplios y tienen un gran patio, 
y los altos muy ventilados y cómodos : casa 
moderua y elesraute. m i 8-4 
SE ALQUILAN w 
E n $33 oro español los hermososa uatro 
Neptuno 216. compuestos ae s*'*- cocln*; 
cuartos, comedor, cuarto de criao b0(je?s 
baño y dos Inodoros: la Ha»* J " M»nr1' 
• le Marqués González: para inforn»" 
que v San José. Per fumer ía 
C. 1881 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermo»» 
alquilan habitaciones. * ' * 
C. 1833 
| LA NOTADEL DIA 
¡SO! N E T O . 
esta yunta, .miento.. . no doy paso, 
doctores, propietarios, chulos, 
,Unqen, s í" andar con disimulos, 
'una v u n t a . . . buena para ol caso. 
I que <,s 
CRONICA RELIGIOSA 
U I A K I O D E L A VÍAKHT^—Báící&i de la Tnañana.—Junio 10 de 190^ 
s ^r i ' l— • l - -
e al tasarla de balde no la taso 
|C 
(lUC cobrar un alquiler no escaso, piensan 
0° ^ eievado precio; que los mulos 
00 tiran de eiiai por no hacer reculos 
Si la 
vunta . . . no anda sin ayuda 
1 ayudarla mal cuesta el dinero 
>' e wre pueblo que trabaja y suda; 
* -íege la y u n t a . . . al matadero 
eD̂  <; muloS ^ arar' antes que acuda 
| ^oon Segundo 6 Paragraff Tercero. 
C. 
D E L A V I D A 
Massaguer. 
Es un intencionadísimo dibujante. 
Acabamos de ver la admirable ca-
* tura ^ue \e ^ hecho á nuestro di-
ector. Es un soberbio golpe de ..efec-
to La cara 1̂ suer~ia ^e ^on Nicolás, 
baio Ia cómics. redondez de un pe-
aueño sombrero de paja, os dá 'la 
xacta sensación caricaturesca. Muy 
jifícil es el género satírico. Saber 
I bailar la línea grotesca, acentuar los 
Retalles cómicos del rostro y del cuer-
0 es el supremo acierto de los que 
manejan con soltura y gracia el lápiz 
pone de relieve el talento del ar-
tista' i r «• 
>fassaguer Jo os y valioso. Si no 
hubiera hecho otros trabajos de mé-
rito, ê ta afortunada caricatura de 
don Nicolás lo acreditaría como per-
sona ("|ue tiene buen ojo en asuntos 
gráficos. 
J.as manos en los bolsillos, el cuer-
po ligeramente inclinado, los vivaces 
Ojos ibteligentes detrás de los cris-
tales, el gesto plácido y meditativo: 
aquella caricatura es don Nicolás, el 
qUo á todos horas vemos con afecto, 
d maoictro y el compañero de nuestras 
tareas periodísticas. 
Por voto unánime de la redacción 
proclamo á Massaguer hábil y chis-
ppantc caricaturista, entendido co-
piador de gestos jocundos y de acti-
tudes cómicas y graciosas... 
tomar SERVANDO OTJTTERRIDZ. 
El Estudiante.— 
Xos favorece con su visita este culto 
colega matamcero: es (precioso el núme-
ro último, que tenemos á la visrta y que 
luce en su primera pftaua un magnífieo 
3'etrato de la hermosa bailarina Aure-
lia Caamaño. La scvlUanita. 
Bonitos gra.bados. inspirados versos 
y prosa selecta, coan.pl'etan 'la edición 
del ginipático colega, merecedor de la 
decidida protección del público. 
A m curioso.— 
No sO'mos fuertes en cuestiones eti-
mológicas y por eso no »abenms el ver-
dadero origen de la fra.se: " ¡ S e le tro-
ló el paraguas;" 
Pero la cortesía de usted nos obliga 
á indicarle que haga idéntica, pregunta 
á miegtro e.st.iniiada colega La Lucha. 
y tal vez allí haya quien".pueda, satis-
facer cumplidamente la curiosidad de 
usted. 
Si alguna otra cosa se le ofrece, que-
damos á sus gratas órdenes. 
Partícula.— 
' '¿Dices tú que has amado 
y que en esos amores no has sentido 
de los celos el dardo emponzoñado? 
0 muy ciego tuviste que haber sido 
ó sólo fue ese amor, aiiior soñado. 
Ben jamín García. 




"-Temporada de verano. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Cosita Mantilla y de Renée Debauga. 
A las nueve: Vistas, presentación del 
ûetto Les Trombeíta y de Renée De-
bauga. 
A'las diez: Vistas, presentación de 
£ *AIaütila y d e l duetto Los Trom-
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo 
riMades. 
las ocho: Vistas  
i S ? , dfil Cuarteto Cubano de Raúl 
Monte. 
sri ]B*. mieVQ y racdi,a: Vista« > Pre-
-"tanon del Cuarteto Cubauo. 
tai' y media: Vistas y presen-
^on del duetto Les ViUefleur. y del 
coártete Cubano. 
ApTUALro^lDES.— 
^nematógrafo y VAriedadea. 
VV1010? diaria PGr tandas. 
taoirm iS!etf y media: vistas y P"SeU' ^ del duetto Les Chimentti. 
tación y ^ d i ^ V i 8 ^ y P í e n -
la BaU t la bailarma y coupletista 
Peín ^ I(^lta y dG Mr- Foster con su 
adlvinador del pensamiento. 
di duetto Les Chimenti. 
Wión V i l m e d i a : V i s t a s y Presen-
lipll-, VT • bailariaa y coupletista la 
Perm T " *® y de ^ foster con su 
^ adu-mador del pensamiento. 
gALÓN- Regio.— 
plazoleta de Albear. -
^^ografa y Variedades. 
^an.mat inée en el 
A ^ Molina, 
j - las ocho: Vistas y canciones por 
^comparable Amalia Molina. 
^^"ia3 Molina ^ CanCÍOncs' por 
V l i f v v 1 Vistas y unciones, por 
^aH?Pañía de Z ^ e l a . ~ Función 
^ • — Por tandas. 
c - |as ocho y cuarto-: E l Movimiento 




D I A 10 D E JUNIO 
Este raes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. Jubileo Cir-
cular. Su Divina Majestad está de 
manifiesto en la Santa Iglesia^ Cate-
dral. 
Ssmum. Corpus Christi. Santos 
Timoteo, Crispido y Restituto. márti-
res; Asterio y Landerico, confesores; 
santas Margarita de Escocia y Oliva, 
virgen. 
(La fiesta del :Santísimo Sacramcn, 
to. Ninguna fiesta deben celebrar 
los fieles con más gusto, con más ce-
lo, ni con más devoción que esta gran 
fiesta; su objeto no es otro que Jesu-
cristo en la adorable Eucaristía: el 
amor inmenso que el Señor nos 
muestra en el Sacramento, es el moti-
vo de reconocimiento que tiene !a 
Iglesia para celebrarla. ¿Podía Je-
sucristo darnosr una prueba más sen-
sible, y una prenda más bella y más 
preciosa del esceso de su amor hacia 
nosotros ? 
•Este es el mayor, dice Santo To-
más, de todos los milagros de Jesu-
cristo. Es el milagro, dice San Ciri-
lo, de su amor para con los hombres. 
Este misterio de amor hizo decir á 
San Bernardo que "el Sacramento 
del altar es el amor de los amores;" 
esto es. el efecto del mayor amor que 
puede imaginarse. ¿-Quién no queda-
rá atónito, esclama San Cirilo, co)> 
siderando que este pan mundano,no es 
apariencia, sino realmente, se hace 
la propia carne de Jesucristo por la 
omnipotencia de Dios? E l que come 
esta carne y hebe esta sangre, se hace 
un mismo cuerpo y una sangre con 
Jesucristo. ¡Qué gloria esta para 
los erristianos, y qué amor de Dios! 
¡Qué dulzuras no gustan en este Sa-
cramento las almas puras! ¡Y^qué 
infinitos bienes se encuentran en es-
te tesoro inagotable de las gracias y 
de las misericordias del Señor! 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la 'Catedral. 
Parroquia de la Catedral 
Durante el Jubileo Circular que está, «n 
esta Iglesia desde el lunes 7 hasta el Do-
ming-o 13 del actual, l a mis^. será. &. las 7 
y la Reserva é, las 6 de la tárde. 
A. M. D. O. 
" P A R R O Q U Í A D E L A N G E L 
E l Domingo 13 & Isa 9 a. m. habrá una so-
lemne fiesta y sermón en honor de San A n -
tonio de Padua. 
7702 5-10 
C U L T O S 
E l miérco les 9 empiexa la novena del 
i Sagrado Corazón de Jesús , con Misa can-
I tada y rezo de la citada novena, á las 8 y 
' mpdla, y el 18, á. la misma hora, la rt<>sta 
j con sermón por el. Sr. Presb í t ero González 
Arocha, quedando de manifiesto S. D. M. 
hasta las 5 y media. 
Se ruega k los devotos del Sagrado Cora-
zón que contribuyan con sus limosnas para 
estos cultos. 
L a Camarera, 
Jnana Egulleor de Rambla 
7620 4-9 
Todos los días del mes de Junio. í las 
7 y media de la mañana, se hará, el ejercicio 
y la medi tac ión correspondiente al día. 
E l 10 empezará, la novena en la que ha-
brá, misa cantada, á, las 8 a. m. y, por la 
noche, á las 7 y media, rosario, sermón, que 
predicará, el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión 
con el Sant í s imo Sacramento. 
E l primer día de la novena, fiesta de Cor-
pus Christi , de spués del sermón, se hará, una 
solemne procesión con el Sant í s imo Sacra-
mento, por los claustros del Colegio. E n este 
acto, que será, acompafiado por una banda 
de música, e s t renará el Apostolado una 
magníf ica I luminación e léc tr ica . 
D Í A 1 8 
F I E S T A D E L S A G R A D O CORAZON 
A las 7 de la mañana se tendrá la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media misa con orquesta. Pre-
dicará el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del Co-
legio de Be lén . 
A las 3 p. m. después de la Hora Santa, 
se hará la c o n s a g r a c i ó n de n i ñ o s al Sagra-
do Corazón de Jesds. 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media p. m.. con la proces ión, por los 
claustros del Colegio. 
A. M. D. G. 
7696 lt-9-Sm-10 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
N o v e n a a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Todos los días á las 7 y media p. m. ha-
brá el piadoso ejercicio de la novena y c á n -
ticos por un escogido coro. E l 18, día de la 
Fiesta, la, misa de comunión general será 
á las 8, y á las 9. la solemne con sermón 
por el R. P. Abascal. Por la noche, á la hora 
de costumbre, proces ión llevando la Sagrada 
imagen, por el interior del templo. 
7701 lt-9-Em-10 
Solemnís imos cultos á San Antonio de Padua 
."Los d ías 10. 11 y 12 de Junio se ce lebrará 
un solemne tridud en honor del Santo: á las 
7 y media a. m. preces, y á las S misa canta-
da. 
D I A 13 
A las 7 comunión general con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y escogidos motetes. 
A las 8 y media. Gran fiesta al Santo T a u -
maturgo en el espacioso claustro del Cole-
gio, cubierto con extenso pabe l lón y elegan-
fe decorado. 
Sobre tin art í s t ico altar erigido al Santo 
celebrará la Misa el R. P. Director Santia-
go Guezuraga S. .T. Un escogido coro de 
voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta I n -
terpretará la Misa del M.' Zublaurre. 
Hará el paneg ír ico del Santo el elocuente 
orador R. P. F . Ansoleaga. S. J . 
N. B. A la entrada del Colegio e s tará la 
imagen del Santo, para que püedan venerar-
la sus devotos y presentarle sus peticiones 
y limosnas. 
A. M. D. G. / 
77S1 4-10 
Igíesia del Espirito Santo 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Teudrfl luRar loa dfaa 10, 11 y 12 del corrien-
te mes de Junio, 6 sea Jueves, Viernes y 
SAbndo. 
Se dará principio á las 7 con el Santo 
Rosarlo, rezos y cánt icos y á las 7 y media. 
Misa con Ministros y el Sábado habrá comu-
nión general. 
E l domingo siguiente 13 del mismo, se 
celebrará la fiesta que anualmente se le tr i -
buta al G L O R I O S O SAN ANTONIO D E P A -
DUA con Misa solemne á las 8 y Sermón á 
cargo del Pbro. Santiago Amigo. 
E l domingo 13 á las 5 de la tarde proce-
sión por las naves del Templo. 
Se suplica á los devotos y almas piado-
sas contribuyan con su óbolo para poder ce-
lebrarla con la mayor lucidez posible, por 
cumplrsc 25 años que vengo haciendo esta 
fiesta, ayudada de sus generosos devotos, de 
los que espero quedar complacida y agrade-
cida este año. Que el Santo da ciento por 
uno. 
Anticipa las gracias su affma. 
Clara Mora. 
S|c. J e s ú s María 60. 
7660 4-9 
F I E S T 1 A SAN ANTONIO 
E n la Parroquia de J e s ú s del Monte ten-
drá efecto el domingo 13 del actual, á las 
nuevo de la m a ñ a n a ; en ella predicará el 
padre Franciscano F r a y Bernardo Lopate-
gui, y á la expresada fiesta invitan el P á -
rroco, una devota y la Camarera. 
7579 M 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Xovena «leí Sagrado CorauÓn de J e s ú s . 
E l día diez de este mes de Junio comen-
zará la novena al agrado Corazón de Jesús . 
Todos los d ías habrá misa cantada con ex-
posic ión del Sant í s imo á las ocho y media 
de la m a ñ a n a y á cont inuac ión el ejercicio 
de la novena con cánt icos . 
E l Párroco . 
7633 , 3-9 
E L S B ^ O E 
D . i N T O I I O B I M A ¥ H i m 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para esta tarde, á las cuatro, los 
que suscriben, su viuda, hermano, hermano político, pa-
rientes y amigos suplican á las personas de su amistad rue-
guen á Dios por su alma y se sirvan acompañar el cadáver 
desde la calle Marqués de la Torre 77 (Jesús del Monte), al 
Cementerio de Colón, por cuyo favor les-quedarán agrade-
cidos. 
Habana 10 de Junio de 1909. 
María Díaz, viuda de Bárzaga —Eafael Búrzaga.—Manuel Luciano 
Díaz.—Tranquilino Díaz.—Néstor y Delfín Maceo.—Manuel Landa.— 
Luis Ojeda.—Pedro Martínez Freyre.—Modesto Morales.—llamón A. 
Catalá.—Antonio Martín Lamy.—Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
Ko se repar te» esquela* 
COMUNICADOS. 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
CON R E F E R E N C I A S , QUE D U E R -
MAN AMBAS E N E L ACOMODO, 
Y QUE S E P A N Y Q U I E R A N CUM-
P L I R B I E N SUS D E B E R E S S E 
PAGA E L B U E N S E R V I C I O , 4, 6, 
10 ó más centenes de sueldo, buen 
trato . y excelente vivienda. Serán, 
pues, bien alimentadas, mejor aloja-
das, y superpagadas y en cam-
bio, se les e^ige, sólo, comida y casa 
limpia, sí, muy l impia. . . ¡entiénda-
se! . . . es decir, lo que toda mujer ha-
cendosa y educada sabe hacer, en su 
hogar. 
Mienttras estp anuncio se publi-
que, pueden presentarse candidatos. 
Calle 17 número 2. 
76G9 4-10 
Suspensorios higiénicos ROCA, 
venden en Cospostela esquina á 
•Empedrado. 
7679 1-10 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas. Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
EOIle S i m o u n e t 
O F F I C I E R D'ACADÉMIE 
Cours de francals pour les vacances: E t u -
de des poétes el^de la llttcrature í ranca l se . 
Cours é l émenta lre : conversations pr&tlques. 
Dirigirse &. San Rafael 1 y medio, Joyer ía . 
7696 9-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dá clases á. dotnielUo á. precios m ó -
dicos, de idiomas que enseña á. hablar en 
cuatro meset!. mús ica (plano y mandolina) 
dibujo é Instrucción; Otra que enseña casi 
lo mismo, desea en la Habana, casa y comi-
da en cambio de lecciones 6 un cuarto en 
casa de familia particular. Dejen las señas 
en Escobar 47. 7467 4-6 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T 9 , autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender inglés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mt-
firuel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 3S-80My. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: snbe 
coser: tiene buenas recomendac lone« .y no se 
coloca en menos de 3 centenes. Informarán 
Compostela número 20. 
7693 4-10 
UNA E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión: tiene buenas referencias, ó para 
manejadora, es amable para los niños . I n -
formes Animas número 58. 
7708 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
lleva tiempo en el pa í s : sabe su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Egido 
número 13. 7709 4-10 
SÉ^DESEA P E R S O N A ' A P r A para H A C E R 
propaganda y ofrecer art ícu lo nuevo en ve-
ta, plar.a. Sueldo fljo. E s c r i b i r á C. P. San 
Ignnr-io, número 94, imprenta, altos. 
7711 4-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad 36A de 1 á 1 
Neptuno 48 de 8 y media á 11 a. m. 
7712 8-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca con buenas referencias 
que sepa cortar y coser. Concepción 9. T u l i -
pán. 771S 4-10 
R O Q U E G A L L E G O , A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones, Facil i to crianderas, criadas, 
manejadoras, cocineros, dependientes, apren 
dices y toda clase de criados y trabajadores. 
Santa Clara 20, t e l é fono 456. 
7718 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones y 
coser: sabe cortar y coser á mano y máqui -
na y tiene quien responda por ella: no se 
coloca menos de tres centenes y ropa limpia. 
Maloja 3. 7719 4-10 
COCÍÑERA L I M P I A Y Q U E S E P A - B I E N 
su ob l igac ión y que sea educada: se desea 
que traiga referenrlas por escrito. Informan 
on la Ferreter ía L a Reina, Reina número 13 
de 8 á 10 a. m. 
7720 4-10 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E N U E V E 
(Línea) BSA. entre sexta y octava, una coci-
nera que tenga buenas referencias. Se pre-
fiere una que duerma en la casa. Sueldo 3 
centenes. 7724 i-10 
J 0 V £ N , SEÑORA INGLESA 
Profesora de Inglés , a l emán y español á 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . V . Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
602* 26-30Ab 
C O L E G I O " G E R V A N T E S " 
A n t r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a . — Comer-
cio é Idiomas. — Carreras especiales. — 
San Nicolás 1. Se admiten internos, mad'o 
y tercio internos y externos. 
7014 13-27My. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias quh compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
mética Mcrcsntn y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos on Weptuno €4 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
D E D S E A C O L O C A R S E 'UNA M U C H A C H A 
de 16 á 17 años para nianejadora o ayudar 
en los quehaceres de irajeasa: entiende de 
costura, es car iñosa coivMos n iños y tiene 
quien la garantice. Teniente Rey número 83. 
7725 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
á 16 años para ayudar á los quehaceres do-
mést icos , que traiga referencias y sea for-
mal en San Miguel número 64, altos. 
7729 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
E s para un matrimonio 17 número 52. esqul-
E s para un matrimonio 17 número 62. esqui-
na á J . 7730 4-10 
"O"do . M I - t r l m . o 3 3 L i c 5 
Sin familia, peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse junto, é l de portero, cochero 
ó criado do manos y ella' de cocinera ó criada 
de manos ó manejadora; no tienen Inconve-
niente en salir para ol campo de encargados 
de alguna casa de finca: tienen quien res-
ponda por ellos o nías casas en donde han 
estado; no son recién llegados; la direcc ión 
de ellos: calle de la Salud número 49, es-
quina á Campanario. Bodega, pregunten por 
Manuel Doval. á todas horas. 
7607 4-9 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos on casa do poca fa-
milia: sabe coser á mano y á máquina: SI 
no dan buen trato no vayan á buscarla. 
Zanja 90, pregunten por la encargada. 
7606 . 4-0 
D K S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color para las hab i tac lónes 6 
para un matrimonio; entiende de cocina. I n -
forman Estre l la 69. 7609 
UN C O C H E R O , D E COLOR. D E S E A c o -
locarse en su oficio en casa particular. Tie -
ne muy buenas referencias. Santo Tomás 
número 43, bajos, Cerro. 
7612 *->v; 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igac ión , para una corta familia y 
para ayudar á los quehaceres, se preflerft 
que duerma en la casa O F I C I O S número S4. 
altos. 7614 4-9 
UNA J O V E N P E N I N N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe de costura. Informan Maloja 197A. 
7613 M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad de cocinera: lo mismo en casa 
particular ó establecimiento. Informan en 
Amistad 15, cuarto 19. 1 ^ 
7591 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular de mediana edad, para un 
niño chiquito: puede Ir fuera y tiene refe-
rencias. Amistad número 77. 
7590 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I N -
sular. desea colocarse en casa de comercio 
6 particular; es hombre formal, muy aseado 
cocina á la criolla y á la e s p a ñ o l a y ade-
m á s tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde trabajó. I fnormnrán Monte 5, 
Fotograf ía , esquina á Zulueta. 
7593 4-9 
B U E N C R I A D O D E MANOS, P E N I N S U -
lar. desea colocarse en casa de buena fa-
milia: tiene buena representac ión y sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informarán en Monte 
número 5, fotograf ía , esquina á Zulueta, 
7594 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C o -
cinero general, bien en casa particular 6 es-
tablecimiento. In formarán en Rayo n ú m e -
ro 20. 7595 4-9 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora. Sol 
número 8 fonda Los Tres Hermanos. 
7658 4-9 
'UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa decente 
es humilde y trabajadora: tiene quien la 
recomiende. Informan en San Lázaro 293, 
Sastrería. 7659 *-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir bien con su obliga-
ción: no tiene inconveniente en poner y qui-
tar la mesa: tiene buenas recomendaciones. 
Informan Mercado de Tacón número 51, ca-
fé E r Cafetal. 
7645 ' 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y M A N E J A -
dora que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y traiga referencias. Informarán Marqués 
de la Habana esquina á Libertad, (Estrada 
Palma) Jesús del Monte. 
7647 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias por la casa de don-
de ha e s t í í i o colocada y buen carácter . I n -
forman San Lázaro 410. cuarto 61. 
7738 _ 4-10 
D E S E A COLOCÁRSE~DE C O C I N E R A UNA 
muchacha peninsular; quiere dormir en eT 
acomodo, y otra de manejadora, que tiene 
recomendación de americanos, para Infor-
mes calle San Miguel 181 y medio cuarto 4. 
7735 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera en casa de 
un matrimonio ó corta familia: duerme ea 
el acomodo. Informarán Corrales 179. 
7 6 48 4-9 
UNA SRA. P E N I N 8 N U L A R D E S E A C o -
locarse 4e cocinera en casa particular ó de 
comercio: conoce bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. Informan en San Lázaro 
número 269. 7652 4-9 
s o l i c i t u m s : 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R . CON Un 
niño de diez meses, desea colocarse, no te-
niendo Inconveniente en Ir al campo. Paula 
número 47. 7737 4-10 
~~ÜNA P E N I N S U L A R , D E R E G U L A R T e d a d . 
desea colocarse de cocinera 6 criada de ma-
nos. Conoce todos sus deberes. Tiene buenos 
Informes. Agui la , número 116. café. 
773S 4-10 
E L SEÑOR 
D . V i c e n t e C a n a l y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
F d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , Jueves , á l a s 
n u e v e de l a m a / i l a n t t , los q u e s u s c r i b e n , m a d r e , h i j a , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a 
c a s a m o r t u o r i a , C a l z a d a n ú m , 100 , e s q u i n a á V e d a -
d o , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
S a b a n a , J u n i o 9 d e 1 9 0 9 . 
Orcfforia Bodrlguez, viuda de Canal.—Margarita Canal.— 
Eduardo y Generoso Canal.— Generoso López.—AJV-
ionio Fernández (amenté).—Lucinda Alvarez.—Anto-
nio Alvarodiaz.—Eduardo Puyo!.—César Coriyedo.— 
Cwios Jíariín,—Pablo Hcntández.—Dr. Manuel Va-
rona. Suárez. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c7tí89 lt-9 lm-10 
se ofrece para dar clases de i n g l é s ó español 
ó Instrucción general para niños . Domina 
perfectamente los dos idiomas y puede dar 
excelentes referencias. Dir í jase personal-
mente ó por carta á Mrs. J . BORROTO, Tro-
cadero esquina á Galiano, altos. 
4 7705 . 8-10 
S E S O L I C I T A 
Para el Vedado, para corta familia, buena 
cocinera á la americana 'o á la francesa. 
Para más Informes: San Ignacio 82. 
7|71 4-10 
~ I>E'SEA C O L O C A R S E UNA C R I A I N D E R A 
que tiene buenas leche y abundante, de un 
mes: tiene quien la recomiende. Monte nú-
mero 157. 7673 . 4-10 
""UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A PEÑÍÑ̂  
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
casa particular. Tiene quien la^recomiende 
y sabe cumplir con su obl igac ión . Informa-
rán Morro 24. 
7675 4-10_ 
UNA C O C I N E R A Española . D E MEDÍA-
na edad, desea, colocarse, en casa de comer-
cio ó particular. E s t á acostumbrada á bue-
nas cocinas. Buenos informes. Lampari l la 
número 53, bodega. 
PARA T O R T A F A M I L I A 
' Se solicita una criada de manos que en-
tienda algo de cocina. San Miguel 80. «altos 
7677 4-10 
T R E S M U C H A C H A S E s p a ñ o l a D E S E A N 
colocarse: dos de manejadoras y una de 
criada de manos. Tienen buenos informes. 
Mercaderes número 11 (cuarto 29. altos.) de 
12 á 4 de la tarde. 
7680 , 4-10 
MATRIMONIO SIN HIJOS. S E OFRECES, 
él como portero, criado ó cualquier cargo 
por ser bastante instruido y ella cocinera. 
Modestas pretensiones. Prefieren para fuera 
K. Buena Vista. San Lázaro y San Nicolás . 
76S2 4-10 
~ Ü N J O V E N DE C O L O R D E S E A COLO"-
carse de criado de manos, prefiriendo fami-
lia que salga de veraneo, bien por la I s la 
ó fuera de ella. San José número 58. 
7684 J*_ 4-10 
ÜÑ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de manos: tiene buenas 
referencias. In formarán Luz 36, Frutería. 
7683 4-10 
~ ~ S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA~MA^ , 
nejar un niño y d e m á s quehaceres de la ca- | 
sa. Tiene que dormir en la colocación y 
traer buenas referencias, si no que no se 
presente. San Rafael número 1, altos, entra-
da por el Néctar Soda. 
76S0 4-10 
Se solicita uno con buenas referencias, sin 
grandes pretensiones y que sepa ordeñar va-
cas. Informarán San Pedro 6. altos. 
7726 : 5-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 14 años 
desea colocarse en casa de corta familia pa-
ra criada de manos, que no tenga que salir 
á la calle: tiene quien la recomiendo y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informan en Pe-
ña Pobre 12. 
7728 4-10 
Una señera de edad 
Se necesita una señora de edad para una 
familia Americana, corta, en el campo. Una 
señora sin pretensiones y que quiera vivir 
por el resto de su vida en un buen hogaf 
con tranquilidad. Dir í janse al H A V A N A 
E M P L O Y M E N T B U R E A U , Cuarto 7, Banco 
de Nova Escocia. 
C. 1977 4-9 
P A R A S I R V I E N T E 
Se solicita un muchacho ó un joven pe-
ninsular que sea decente. Se prefiere uno 
que haya servido á familias. Carlos I I I , 163, 
cerca de Be lascoa ín . 
7655 _________ *hf 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CÓcTÑERA 
que sepa bien su obl igac ión , que traiga re-
ferencias, sueldo tres centenes. Se prefiera 
que duerma en la casa. Manrique 92. 
7635 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
es de moralidad y sabe cumplir con su obli-
gac ión y aseada; para más informes Monte 
número 91. 7630 1-9 
E N C O N S U L A D O 1 8 , A L T O S , 
Se solicita una criada do mano peninsular, 
que tenga buenas referencias. 
• 7597 4-9 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A , PENIÑ"-
j sular, desea colocarse en casa de familia 
I 6 de comercio, dando las referencias que se 
' le pidan: cocina á la criolla y española. San 
i Miguel número 30. 
i 7602 « 4-9 
I S E S O L I C I T A N Señor i tas P R A C T I C A ¿"EN 
1 venta de ropa hecha para señoras . Solamen-
te las que sean aptas serán atendidas. Buen 
sueldo. L A F L O R I D A , SAN R A F A E L 6. 
7639 4-9 
U N A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n : tiene quien la reco-
miende. Informarán Reina 97. 
— ! 603 4-9 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITACIONES"ó 
manejadora, solicita colocación una criada 
de la raza de color que tiene buenas refe-
rencias: sueldo d^ 3 centenes á 15 pesos pla-
ta. Manrique número 65. 7605 4-9 
U N A S I A T I C O 
Buen cocinero, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio. Paula número 78. 
Impondrán. 7631 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones y coser, 
prefiriendo en el Vedado: tiene recomenda-
ción de la casa que ha servido. Para infor-
mes Línea esquina Baño , Vedado. 
7630 4.9 
US C O C I N E R O 
Se solicita un cocinero de color, limpio, 
y que sepa su obl igac ión . Sueldo cinco cen-
tenes. Quemados de Marlanao. calle de Mar-
tí número 30. 
7687 4-10 
U N A S I A T I C O 
Buen cocinero desea colocarse en casa 
particular ó de comercio. Campanario nú-
mero 130. carnicer ía . 
7690 4-10 
Que posee el i n g l é s y práct ico en el ra -
mo de comisiones, desea colocarse. G. Amis-
tad 93. 7692 4-1D -
SÉ_SÓL1CITA UNA C R I A D A Q U E H A G A 
dos cuartos y que sepa coser y cortar con 
perfección. Si no sabe coser y no tiene refe-
rencias que no se presente. Calzada esquina 
á I , Vedado. 7698 4-10 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA PÉÑTÑSULAR 
joven, de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Sol 26. 
7187 4-I« 
S E S O L I C I T A 
Un operarlo de sastre y un aprendiz ade-
lantado. Calle 23. número 46. esquina á F . 
Vedado, al lado de la bodega. 
7628 4.9 
P A R A C R I A D O D E MANOS. C A M A R E R O 
ó cualquier otro trabajo, en esta ciudad ó 
fuera de ella, solicita colocación un penin-
sular que tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha servido. Egldo n ú m e . o 9 
7626 ; 4-9 ' 
SÉ S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A D E CO-
lor que sepa cortar y coser muy bien, para 
tomarla por meses. Buen sueldo y se exitren 
referencias. Tul ipán 16. e 
7625 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular. Reina 
88. altos. 763S 4-9 
C O K K E S F O N S A L 
E n i n g l é s y español , con horas disponi-
bles por las noches, se ofrece al Comer-
cio. Dir í janse á Corresponsal, Apartado 219 
Habana. 7640 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa, que traiga buenas 
recomendaciones y no sea recién llegada, 
Salud 42. 7642 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos Informes. Aguila número 116. 
7661 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEAN COLO* 
carse de criandera á leche entera, de dos 
meses. Tiene su niño que se puede ver á 
todas horas del día. Informan Monte n ú m e -
ro 157. 7662 •• 4-8 ' 
AVISO A LOS" F A B R I C A N T E S D E J A B O -
nes. Maestro, recién llegado de la Penln» 
sula. conociendo la e laboración de todas la» 
clases de Jabones comunes y sus adultera-
ciones, se ofre9<; incondlclonalraente. D irec -
c ión: Angel B. Dábi la . Ingenio Chaparra. 
7664 3 - 9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E ^ E A COLO^ 
carse de manejadora ó criada de mano; 
es car iñosa con los n iños; no tiene incon-
veniente en i r al campo siendo con famil ia 
rcr iWablr . Campanario 228. 
7665 4.9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó de cocinera: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias. «Informan en Morro 12. 
7668 g.g 
A P R E N D I C E S 
E n el taller de p later ía y joyer ía L a E i -
trella de Italia, Compostela 46. hacen falta. 
Inút i l presentarse si no son de corta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 8.9 
UNA P E N I N S U L A R DESeX'cOÍÍOCARSE 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión . No 
duerme en el acomodo. Informarán Acosta 
número 5. 7571 4.3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . JQ^ 
ven. desea colocarse para criar á loche en-
tera, de mes y medio, buena y abundante 
como lo demuestra la cría: tiene referen-
cias. Vapor número 56. í)or San Francisco 
accesoria C. 7623 seo. 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, peninsular, que no 
sea muy Joven, en la calle del Sol 46 
altos, entre Habana y Compostela 
7618 4-9 
S E S O L I C I T A 
U n a criada que entienda algo do cocina 
y no sea muy joven. Sueldo $15. Alambique 
fll. segundo. 7569 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 de comercio. 
Conoce la cocina españo la y criolla. No 
duerme en el acomodo. Villegas 101 bajos, 
cuarto 14. 757S 4.g 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos en casa particular 
de corta familia. Sabe algo de costura. Tc^ 
m é a t e Rey número 37. altos 
7617 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
¿ S i p i n e r o blanco, de mediana edad, on 
h f ^ ^ e » 0 . m e ^ 1 0 6 Particular: entiendo. 
Se, ,1 oflc,0• Empedrado 45. 
4-9 
UN P A D R E D E F A M I L I A Q U E T I E N E 
á sus hijos en gran penuria y enfermos, so-
licita una ocupac ión donde ganar siquiera 
el sustento: tiene todos lo aconoclmientos 
para escritorio ú otra cosa análoga. D i r i -
girse al Despacho de Anuncios de este pe-
riódico. 
A. 4-8 
O F I C I A L A S D E S O M B R E R O S N E C E S I T O 
dos medio oficialas que sean muy curiosas, 
para formas, de señora y una oflclala su-
perior cuya especialidad sean los sombreros 
de niña. Galiano 45, L a Francesita. 
7574 4_-R_ 
U N H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D . S E 
ofrece para portero, encargado ó c o m i s i ó n 
con sueldo. Armería "Modelo do Par í s" s« 
solicita un aprendiz de armero y niquela-
dor. Obrapía SI por Villegas. 
7576 4-8 
^K^A«J0^EN P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
colocación para limpieza de habitaciones ó 
jnada. de mano: dá las referencias que se ^l.an- v inegas número 07. frutería , i 
.«618 1.9 I 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A E S T I P U L A C I O N 
( c o n c l t ) t b ) 
VENTAJOSO 
—líelas aquí. Ilahlenios ahora de 
la primera. Aunque mi fortuna pare-
te asegurar á mi hija una dote eon-
giderable, solo le reconoceré doscien-
tos, mil francos, porque quiero que 
usted grane dinero: nunca se sabe lo 
que puede suceder. ¿Cuánto puede 
usted ganar al año? 
Dantín. que había escuchado hasta 
pntonees, con atención desdeñosa, res-
pondió con voz alegre de súbito. 
—Pues, poco más ó menos unos se-
senta m i L . . 
—No está mal: trabaje usted do-
ble durante doce meses y palabra de 
honor, si usted rae prueba con los l i -
bros en la mano que puede usted ga-
nar ''solamente" cien mil francos por 
año, entiéndalo usted bien, dentro de 
nn año. le doy á Magdalena con un 
millón de dote. Así soy yo. 
—¿Y la segunda condición? 
—La segunda condición se dedu-
ce directamente de la primera. Una 
vez que haya usted hecho sus prue-
bas, dejará usted sus pinceles, sus te-
las, sus colores y toda su pintura y 
entrará usted en mi casa. Le asocio á 
mis empresas. Necesito un yerno que 
contim'ie mis negocios en un momento 
dado. Es una inca fija, largo tiempo 
madurada, créalo usted. Yo me casó 
con la hija de mi predecesor. He lle-
gado á ser socio de mi suegro y hoy 
poseo... 
—¿Y esa segunda eondición. caba-
llero, está tan arraigada, en su mente 
como la primera? 
—Absolutamente. Dispénseme us-
ted que le hable sin rodeos; tóldelo 
usted ó déjelo, Yo le doy á usted mi 
palabra; déme usted la suya y negocio 
concluido. 
Algo pálido, el pintor alargó la 
mano al banquero: 
—Acepto sus dos condiciones Tie-
ne usted mi palabra. Como usted di-
ce, es negocio concluido. 
Aquel año. el cuadro que Marcelo 
Dantín envió al salón, le colocó de-
finitivamente en el primer rango de 
la escuela moderna. Era un simple es-
tudio, menos y más que un retrato; 
una cabeza de joven y rubia, con los 
ojos anegados en lágrimas, extáticos 
y dolorosos, como clavados á lo lejos 
en una voluptuosidad de voluntario 
sufrimiento, en un éxtasis de desola-
ción indefinida. 
Todo París desfiló delante del ad-
mirable cuadro. Ignorantes ó refina-
• \(>'-. burgueses ó artistas, discípulos ó 
maestros, cada cual adivinó ó com-
prendió qué intensidad de sentimien-
to verdadero, de pasión casta, qué po-
tencia y qué profundidad de humani-
dad emanaba de aquel rostro candi-
do rodeado por la aureola del marti-
rio ; de aquella boca entornada sola-
mente, de donde no podía salir ni 
queja, ni amenaza, ni blasfemia, na-
da más que una plegaria, nada más 
que un sollozo, de aquella frente in-
maculada, en que campeaba un pen-
samiento sublime ; de aquella mira-
ra. . . ¡oh! De aquella mirada, en que 
lloraba noblemente el ensueño de un 
alma herida, y parecía, como el des-
tino de una f l o r . . . 
En la época fijada Dantín llevó sus 
libros al señor Brehant. Había ven-
dido cuadros por 130,000 francos, tan-
to en París como en América. Una so-
la tela le quedaba, la que había ex-
puesto en el salón, aquella cabeza de 
joven para la cual, sin saberlo, Mag-
dalena había servido de modelo un 
día—el día en que él la había anun-
ciado, que muy pronto se vería obli-
gado á renunciar al arte por los ne-
gocios—aquel día de angustia y de 
suplicio en que ella había derramado 
tantas hermosas y puras lágrimas so-
bre el ideal crucificado. 
El matrimonio civil se efectuó un 
lunes; el matrimonio religioso en la 
iglesia el sábado siguiente. 
A l subir al altar los dos esposos 
irradiaban un goce sobrenatuarl. 
Montjoyeux. 
casamiento lojral bl«n ttliz purde 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . BO-
R L E S . Apt. de Correon de la H a -
bana número 1014. H A T P R O P O -
S I C I O N E S MAÓNTFICAfi P A R A 
AMBOS BBXOB. Stn.s. y Vdaa. rt-
c*s do moralidad aceptan & qvilen 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en toda* las 
oporacior.es. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
'niou. 
7643 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obllgraclfln 
y no se coloca monos de 3 centenes. Tiene 
referencias. Santa Clara 17 altos. 
7510 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Valeriano Cano, natural de Jibaya. Santan-
der, de 47 años. Lo solicita su hermana, 
Eugenia Cano, en L i s t a de Correos, Sestao, 
HUhao. España. 7612 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero de mediana edad, peninsular, en casa 
particular 6 establecimiento. Informarán 
Amistad, esoulna San Miguel, Bodega. 
7508 > , 4-8 
V E D A D O 
Tenemos los mejores solares 
para la venta 
E N E L V E D A D O 
D I R I J A N S E A 
Wm. M. Whitner, manager 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Ttie Trust Gompany oí Guiia 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
C. 1921 U n . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA D E 
portal y terraxa al frente, capacidad para 
hotel, casa de h u é s p e d e s etc. de f e s Píaos 
en San L&zaro, cerca de Prado en $54.000 
Ubre de gravamen. Se oyen proposiciones. 
San L4zaro 130, panadería . Informan. 
7447 
" S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada iiulependltnte de 3 cuartos comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto Ca.lle 
de San Nlcolia. & una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó número 78 B, no se paga co-
rretaje, m i 15- lJn. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA F O X -
da en buenas condiciones; se rti barata, 
tiene buena mar ¿han feria; Vista hace re. 
Informan «n Monte 329, Cuatro Caminos, de 
» ' A l y de * * 15.30My. r 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero ó criado de manos, 
y ella de criada, prelirlondo juntps, Agua-
eate 110. Dará razón el portero. 
7Ó78 4-8 
.TOVEN español R E C I E N L L E O A T X } . 
prftctioo en trabajo de escritorio; contabili-
da-l. Notaría, etc. desea colocarse con pi cas 
protensiones. Informan San Pedro nrtme-
ro 12. 7528 4-8 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora. Informarán Aguila 
11 .̂ cuarto número 8. 
7649 4-8 
Competente, se ofrece para llevarlos por 1 
horas. También se encarga de poner libros ! 
atrasados al dfn y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muy reducidos. D l -
r í l rnse á E . B. Lampari l la 43, altos. 
'7606 13-8Jn. 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R R E -
postero, desea, colocarse en casa particular 
6 comercio, es limpio en presencia y en tra-
bajo, con recomendaciones. Darán razfln 
Empedrado SI. «.squlna á Monserrate, Bode-
ga. Te lé fono 178. 
7505 4-8 
G R B A N D E R A 
E n Consulado 128, hay dos j ó v e n e s crian-
deras sin pretensiones, que se colocan á le-
che entera. 7504 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P E Ñ I N S U - i 
lar de mediana edad, con mucha práct ica on 
todos los trabajos del servicio domést ico . 
No tiene referencias riel país, pero sí per- : 
sonas solventes que le garantizan. Darán 
razón Industria 134, zapatería . 
7503 4-8 
Se venden as sig:iii<Mit<»H rnsaí<: 
Villegas Empedrado y Tejadillo 7 y medio 
metros por 23, |6.500. 
Picota, con s. c. 5|4, servicios modernos, 
$4 000. 
Lamparil la, altos y bajos. $8.500. 
Dragones, 2 pisos, $27.000. 
Escobar con dos esquinas, yermo, $6.000. 
Morro, acera de los nones, $21.000. 
Gervasio, á 2 cuadras de Reina, $22.000. 
Perseverancia, oasi esquina á Neptuno, 
$13.500. 
Oficios frente á la Alameda y solares y ca-
sas en ol Vedado v J e s ú s del Monte, en C a l -
cadas y Avrnidas. M E R C E D 42, altos, de 
8 á 11 a. m. 
7732 4-10 ^ 
S E V E N D E 6 S E T R A S P A S A E L A R R I É N -
do de un café cantina con todo lo necesario 
en servicio y mercanc ías , ecrco. del Parque 
Central. Se pide poco dinero y á plazos. 
Informarán en la vidriera del Café de T a -
cón. 7«88 8-10 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
v Manrique 187, Teniente Rey 2o. 
26-3Jn. 
^SfTvENDE EN J E S U S D E L MONTE. 
Santa Fel ic ia y Acierto, una casita de ma-
dera y un terreno al lado: es de esquina. 
Informarán de su precio. Aguiar 124. 
7339 >)'3 , 
U N V E R D A D E U O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de ' L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para ra-
milla de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alrjuilan cuartos con baño. Accesorias cte 
6 7 10 y 12 pesos monsualcs. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. F i elf-c-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máx)- ' 
mo Cómez 62. ü u a n a p a c o a . L a población 
más fresca y saludable de la I s la porqueel 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-SJn. 
SB VENDE 
Un vaso de evaporación „, 
6 cuádruple efecto. Sudops . eTo. b. 
calandria 200 metros ona;,Cl* c a l ' ^ t a B 
Brolce de fuera á r ^ r ^ M 
Vaso de seguridad, do 
100ha¿*o*« acê í 
aplanadora de fuerZa ^ 
4 toneladas. anmi 
1 mezcladora de hormi^n 
ría, sistema RANSOMe. ^ 
1 mezcladora de hormbéi j 
vedad. ^on 
1 trituradora con e W 
REBL, do 30 toneladas iorPi 
E N S A S T R E R I A 
Desea colocarse una operarla adelanta-
da. Corrales número 39 altos. 
7530 4-8 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
fio se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1. Guanabacoa. Ubre de grava-
men y sin Intervención de corredoras; se 
da barata. E n la misma Informarán á todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
SE VENDE 
Sin Intervención de coredores una casa. 
Informarán Dragones 31 y 33, bajos. 
7716 10-10Jn. 
UN H O M B R E . D E 50 afios, espaflol. D E -
•ea colocarse en porter ía ó cualquier otro i 
trabajo que pueda desempeñar . No sale de i 
la Habana. Corrales número 39, altos. 
75S1 4-8 
SE VENDEN CASI REGALADOS 
2040 metros de terrenos, acera de la brisa, 
entre Calzada del Cerró y Puente de Agua 
Dulce, en la actualidad producen buena ren-
ta; todo e s t á fabricado. Informes Mr. Beers. 
Real Estate Dep't. Manuel Calvo, Managror, 
de 8 á, 12 a. ro. y de 1 A 4 p. m. Cuartos 7 y 
S Banco de Nova Escocia. 
C. 1974 4-f 
Se solicita uno con Tincronta hombres 
para'trabajo do «.•ampo en un Central en la 
provincia de Matanzas. Dir í janse á Mr. 
Beers, O'Rellly 30. esquina á Cuba, Banco de 
Nueva Escocia. Cuarto 7 y 8. 
C. 1960 4-6 
DESEA COLOCARSE 
E n casa particular una buena lavandera, 
muy competente en su ofi'.-io. Suárez 70. 
7329 4-8 
GRANDES LOGALES. 
Uno con 500 varas en un solo cuerpo y 
otro con 300. Alquiler módico. Informan en 
la Talabartería . E l Hipódromo, Habana 85. 
7S50 8-9 
C O C I N E R A F R A N C E S A . CASADA. MU-
chos años de práctica, hablando Inglés y 
espnfiol. solicita una colocación en rasa 
particular ó de comercio. San Pedro nú ñe-
ro 12 informarán. 
SE S O L Í C I T A 
Una buena criada de mano, peninsular, 
que reúna estas condiciones, fidelidad y 
honrad^r. bvon trato y cumplidora de sn 
obl ipación. E n la car.a. sus servicios se utl-
Urerán en la limpieza de 3 habitaciones, 
y el cuidado y a tenc ión de una niña de 10 
afios Dehe saber coser. Se advierte que no 
se admiten visitas de noche en puerta de 
calle. Se ptpa buen sueldo y se dft ropa Um-
pls. Virtudes número 86. esquina á Cnm-
p? na rto. 
7526 4-8 
""UNA ÍJOCINRRA P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio y tiene buenas referencias 
desea colocarse en casa de familia 6 esta-
bl^'^nionto. Aguila número 132. altos. 
7523 . ' 4-8 
S E O F R E r E UNA SRA. R E C I E N PART-
da. para criar un tllfio ft l'->fia l^rho á do-
micilio ó en su misf ia ca sa '.bundanto leche 
y reconocida poé doctores facultativos. l u -
formarán Mercaderes 16 y medio, altos, 
azotea. 
A. 4-8 
UNA T O V E N espafola D E S E A C O L O C A R -
se de ori.ida de manos en casa particular. 
Conoce bien sus deberé» y tiene buenos in-
fome«<. Escobar 142 bajo. 
7535 4-8 
UÑ C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse en su oficio en Cf.sa particular 6 co-
mercio. Conoce la cocina españo la y cu-
bana. Tiene buenos informes. Someruelos 
núr t o 29, esquina á Apodaca. carnicería. 
7524 4.8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A H S E O F R E C E 
para casa de comercio 6 pa.riicular: es l im-
pia, cocina á la criolla y e spaño la y si se 
arreglan en el sueldo hace la limpieza; no 
duerme en la colocación. In'ormes á todas 
horas. Tejadillo 46. 7551 4-8 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada do manos ó para acom-
pañar á una sefiora: sabe su ob l igac ión: tie-
ne referencias: informarán Suspiro núme-
ro 16. 7546 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEÑ" D E ' Q B -
dennnza de escritorio 6 portero. Posee bue-
na letra, y las cviatro reglas. También se 
coloca de ayuda de cámara A criado d e b a -
mos, con familia respetable: no tiene pre-
tensiones .de ninguna clase. Barcelona 5, 
tren de lavado. 7545 4-8 
D B D S É A CÓLOCARSé D E - C P i A DA D E 
manos, una joven peninsular que sab^ cum-
plir con su ob l igac ión y rfpasar ropa, te-
niendo quien la recomien'de de las casas en 
donde ha servido. Informarán Muralla nú-
mero 3, altos. 7643 4-3 
~ S E 9 0 L f c f ^ A ~ Ú N A CRT A DA DE MA ÑOR 
peninsular que esté acostumbrada A servir 
sea fina, de buen carácter y muy limplr; y 
traiff.i recamen3aclfln. »l no es así que no 
se presente. A. esquina á 13, Vedado. Des-
pués de la 1. 7542 4-8 
DESEÁ~COLOCARSE U Ñ A B U E N A C O C Í 
ñera y repostera peninsular, en estableci-
miento 6 casa particular, cocina á la es-
peró la y A la criolla, es llmpi;;, sabe cum-
plir con su oblig-aolón; tiene las referencias 
de donde ha servido. Darán razón en Cuba 
número 5, cuarto número 3. 
7541 4-8 
L A V A N D E R A 
Se solicita en Consulado número 32 para 
lavar en dicho domicilio. Se exigen referen-
cias. 7460 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
do manos, activo y cumplido en su deber; 
es muy formal. Informarán en Dragones 
númoro 42, el zapatero. 
74KB 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^OVEN A C L I -
matada en el país, de monejad-pra 6 criada 
de manos, con una familia que vuya de via-
je. Informan en Zulueta 3üi>. 
4-6 
PARQUE DE TRILLO 
Se vende un terreno de 1,272 metros cua-
drados en la calle de San Rafael, esquina 
fl Hospital, con cinco casas de madera que 
produi-en meneualmente ciento cincuenta 
y cuatro pesos setenta y dos centavos en 
oro español . Su dueño San Miguel número 
163, de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 do 
la noche. 7653 4-8 
RE D E S E A OOLOCAR LA T.E<"[rK D E un» 
x'aq ¡cría, próx ima 1U la ciudad, durante el 
año. ;V cinco centavos el litro, en las aguas 
y siete durante la se:a. Impondríln Reina 
número S5. 7475 8-6 
c j c i a h a i>r: M A X O S 
L a solicita una corta familia que reside 
tenroralmente en ('«.innabacoa. Doce pt>t>o¡; 
plata y ropa limpia. lúos Informes en la 
Habana, Campanario 116, bajos. 
7461 . 4-6 
UNA S R I T A . D E L P A I S D F ' S E A COLO 
carie de criada de manca ó manejadora: sa 
cumplir con su oblijeración y tiene quien ¡ 
la recomiende. Sueldo 3 centenes. Informas 
Arrrg-ura 96, cuarto 14. 
7471 4-6 
M SUMO ÍNTERES 
Por muy poco dinero, por no poderlo 
atender su dueo. se vende un café, fonda, 
vidriera de tabacos y billar en punto muy 
céntrico. También se admite un socio. De-
m*s informes Apodaca 3, altos, de 10 A 12 
y de 4 á 6. 7B52 4-8 
' S É ^ ^ Ñ i ^ í ^ A r B Ó D E C ' A ó ' S E ' A D M Í T E 
un socio con la mitad del capital, ha de ser 
de', giro y tener buenas referencias, para 
que se haRra cargo de ella. Su dueño tiene 
otros nejrocior. Informa el mismo en e! ca-
fé de Cerro y Palatino, de 12 A 2, car l ina . 
7547 4-8 
T K K N H E L . A V A 1 > 0 
Se vende tino en condiciones superiore í , 
no trato con quien quiera franga. Informan 
Animas 3, fonda. Manuel Lóis. 
7624 S-9 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su duefio por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
o e umm 
SE VENDE 
Un piano de Bluthner, en |300 oro: e s tá 
en muy buen estado. Puede verse de 12 á 
S en Reina 124. 
7736 4-10 
F A K T O N K K A N C K S 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 número 2. 
7670 4-10 
TRONCOS Y LIMONERAS 
Franceses. E l Hipódromo que es la tala-
bartería más surtida en arreos, liquida á 
precio de ocas ión, una Importante existen-
cia. Hay arreos americanos desde JIO.OO el 
jueg-o. E l Hipódromo, Habana 85. 
7651 8-9 
1 trituradora con elevad ^ 
TEEN de SO toneladas, con ¿ " ^ 
1 caldera y motor "LEp*,,/ 
18 H. P., mpntado sobre rueda* 
1 raaquinilla de izar de fe 
líos, doble cilindro y doble ta^C 
LIDGERWOOD, y grúa de lo ' 
cables y motones completo 8W 
nelada,?. Sin caldera. 
1 planta de aire compri^Q 
remachar, de un martillo. ' 
1 bomba centrífuga de 6 x , ^ 
de toma. 
I N F O R M A R A : J , R. 
S a n J e r ó n i m o a l ta 3 
S A N T I A G O D K en», 
«565 
i M u n u u ü 1 r;ui 
Una segadora Adrlnnce Backeye nü 
cuesta J6S.00 oro en el depósito de uiaoni 
ría de Francisco P. Amat y Ccmn Cnu! 
__C^_1866 j*»1 
" G A N G A : S E V E N D E UNr TKLAR"pÜ¡ 
hacer camisetas y una maquina de 
medias. Pueden prnnar con su trabajo de 
tro á seis pesos diarios, se dan las doi 
quinas por meros del precio de una. 




C A L D E R A S D E V A P O R 
Se venden dos, sistema BASTER, de 
caballos de fuerza en#Tenicnte Rey 35 
pronta, informarán. 
C. 1954 io-jj j 
A U T O M O V I L : Esp lénd ida oportunidad 
para familias 6 para negocio en alquileres. 
Se vende por ausentarse su duoflo y se da 
M S C E L M E Á 
barato. Elegante, lujoso, silencioso y econd- : (VI A ! ) A [\j I | l v 
mico. Cuatro cilindros 24-^0 con Magneto í I >3 / A r \ r \ ! 1 I I 1/ 11 
de alta tens ión, moderno. Dirigirse á. J . M. I 
Duef.as. en Prado 60, á cualquier hora. 
C. 1&69 6-8 
S E V E N D E UN C O C H E - M I I . O R D , POR j 
no necesitarlo su duefto. en una ver-Jcdera 
ganga. Puede verse ft todas horas, gn la 
Fftbrica de Montoquilla " E l País", calle L , 
sntre 11 y 13. Vedado. 
7353 15-3Jn. ¡ 
BE I B i l l 
Que NO SU FUMIGAN en Cuba por tm 
certincHdo de estar libres de moica bli» 
y o íros itucrobtos, c are SUPERIOR, InjerUJ 
dos y procedunJes de la Florida, precios tal 
riitísimor.; pifian Catálogos á J . B. Carri 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 - (iQ-lAb 
S E V E N D E N 1.000 TCUOS DE COBEJl 
usados, en buen estado, de 2" y 2" y tuwA 
de 10' á 12' pies úo largo y 18 defê adom.] 
J . Sch.midt. Te lé fono 2080. 
6564 2S-19MT. 
CAUSAS BÜMAS 
A DMCtoe razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta >S, entre Teniente Rey y Obrapí» 
C. 3 86" % U n . » 
EÑ T E N E R I F E 4 5 . ' S E ^ - E N D E ~ U N ÍIAG-
nlílro Piano casi nuayp, marca "Paysselat". 
InforxneÉ á todas horas. 
7644 4-9 
S E S O L I C I T A UNA' C R I A D A D E MANO, 
no Importa que sea reden llegada; so le da-
rfi buen trato y .buen sueldo. Crespo Seis, 
altos. 75S7 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene recomendaciones. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Informes Neptuno 
número IOS. 7539 4-8 
DESEA COLOCARSE 
De criada de manos, una muchacha pe-
ninsular. Informan Gervasio número 109A, 
cuarto número 28. 
MgS ' 4-8 
DESEA COLOCARSE 
Una cocinera: sabe cocinar á la criolla 
francesa y española. Calle 9, Carnicer ía L a 
Vaya. 23, Vednd». 
7S?4 4.8 
X>ESEA C O L O C A R S E UNA BUENA"~CO^ 
í l n e r a , lleva 2S «ños en el oficio: sabe la 
coolBa criolla, francesa y española: tiene 
referencias de donde ha trabajado y desea 
102. esquina á 6, Carnicería. 
7533 4-8 
UNA á^A. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con una señora sola ó para lim-
pieza de habitaciones: sabe coser pero no 
cortar. También para manejar una niña de 
S 4 4 afios: dos contenes de sueldo. Carmen 
número 756S 4-8 
D E S E A COLOCARSE-UÑA SRA. PEN1Ñ-
•ular de mediana edad, de criandera á leche 
entera: tlenf personas que la recomienden 
y es cariñosa con los nlñoe: puede Ir a l 
campo. Informarán Apodaca 59. 
4-8 
UNA SR A. P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I -
nera y repostera que poetna á la espafiola y 
á la crioHa desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene recomendación 
de la casa donde ha estado. Sueldo de tres 
centenes en adelante. Informarán San M¡-
T U — 4.S 
D E S D E $500 HASTA $200.000 A L \ 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadillo. 
Carpintería, de 1 4 4. 7565 4-8 
DESEA COLOCARSE 
Una peninsular de mediana edad, de orla-
da de manos: sabe coser á máquina y repa-
sar y tiene referencias. Sol 112, cuarto 31 
7583 4.S * 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
con buena y abundante leche de mes y 
medio de parida: no tiene Inconvenlent' en 
salir á fuera: se puede ver su nlfiq en la 
misma una criada ó manejadora. Monte n ú -
mero 141. 7562 4-g 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jaderas: saben cumplir y dan referencias. 
Informan Misión 33. 
7686 4-8 
SE» S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color, que sea trabajadora y formal y 
traiga referencias .Lampar i l la 78. altos, 
7587 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
color para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser. Sueldo 3 centenes, y ropa l im-
pia. De una á trea de la tarde. Gallano 58 
esquina fi, Is'eptuno. 
7588 . 4-8 
UNA L A V A N D E R A E N G E ' Ñ E R Á l ~ a ñ t o 
de señora como de caballero y niños, desea 
encontrar ropa para lavar en su casa. De 
casa particular: .ytlene quien responda por 
su conducta. Sitios número 130, cuarto alto. 
7589 5-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
para corta familia: ha de saber hacer dul-
ces y traer referencias. Sueldo tres centenes 
y los viajes. Calle 17 entre B y C, bajos, 
dereeha. 7585 4-8 
D E P E N D I E N T E de F A R M A C I A , S E N E -
ceslta uno que tenga buenas referencias 
para una botica de esta ciudad. Informarán 
en Obispo 104, altos. 
7582 4.8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
tiempo en el país desea colocarse de criada 
de manos: sabe bien desempeñar su oidiRa-
clón y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan Rayo 44. 
7618 4.8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO"-
carse, una de criada de manos v la otra de 
manejadorn: no son reden llegadas y es tán 
aclimatadas en el país . Informan en Inoui-
sldor 29. 7883 4-8 
UNA JOVEÑTPÉNINSULAR D E S E A CcT-
locarae do criada para habitaciones: sabe 
coser á mono y ft mftquint y tlono buenas 
recomendacioner. Industria LS4 
7584 4.8 
7558 4-8 
UNA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E Ñ E L 
país desea colocarse k leche entera, de dos 
mes»»s. San Miguel 2?0 
__7 :>:.• 4-8 
P A R A C R I A D A B O R D O 6 L L E V A R ft 
E s p a ñ a (ft Corufia) un nfRo. mediante el 
pasaje se ofrece una peninsular que se em-
barca el día 20 de este mes. San Lázaro n ú -
mero 40. de S ft 11 y media. 
7560 4-8 
UNA J O V E N P E N I N í U L 
tnan Campanario 
S»<J7 





S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARa 
corta familia que ayude en los quehaceres 
de lu cosa ó lave y un criado de manos: han 
de ser peninsulares y dormir on la coloca-
ción: tener recomendación en las casas qut. 
han servido. Vedado, Calle 6 onlru 19 y "1 
Linea de Universidad. 
_15Ü 4- 8 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una parda que sabe facerlo 
con perferelón y tiene quien Informe de 
ella. Sol nilmero 103. 
T f " 4-8 
UN MUCHACHO P K N l N s r L A R D E S E \ 
coiocarso de dependiente do café, fonda ó 
^ 'mC .x de .manOÍ,: 8»be cumplir con su 
obl igación y tiene buenas ref.-renclas D i r i -
gí r<^ & Monte 2, letra G. 
7515 4-8 
UNA SAR. ospaflola R E C I E N LLE<TT^ 
da desea colocarse de criandera: llene bue-
nli y abundante leche, de cuarenta y cinco 
día*, su niña que se puede y personas que 
la trarantlcen. InforAies calle 15 e n t í e C y 
D. Vedado. 7613 ^ 4-8 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A R E C I E N 
llegada de Espnfta. ron abundante leche de 
dos meses, primeriza. Tiene muy burujos 
Informes y darAn razón en la calle O'Reílly 
número 77. altos, preguntar por Florlnda 
García. 7511 4 .» 
D E S E A O O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
s'ilsr de cr'ado de ¡nanos ó oamnroro: iv> 
tiene inconveniente en embarcars'-. Avlson 
os< riban á Maloja 109. A. Pérez. 
7<86 4-6 
DES'RA COjaOCARSB E N CASA D E Mo-
ralidad un Joven peninsular de portero 6 
críndo do manos, sabiendo cumplir oon su 
ob l igac ión , dirigirse .* Empedrado 43 y pre-
gunto por José García. 
^ i i í Í T l Ü M ! ! ! " 
Se desea sabef la residencia de Fernando 
Gutiérrez, (Canarias) . Dir í janse á Francisco 
Cufiérre? Zulueta. (provincia de Santa C l a -
ra.) 
C 1149 
m p r e n 
ta nueva, con tipo - modernos para trabajos 
comerciales que dejan gran utiltdad o para 
un per iód ico se vende barata, A P O D A C A 41 
c 76O0 10-8 
SOLARES EN mW 
De esquina y de centra, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa Y7. 
I I . Redding en Aguiar 100. 
75S1 26-Jn8. 
AVISO A L O S SR ES. P R O F E S O R E S 0 
| aflclomidos: ŝc vende en menos de bu (c^-
j to, una tnagrnífica Fla-utn metá l ica , contftruí-
; da en París , en Septiembre próximo pasudo, 
1 de ©xcolentes voces y perfecta, aflnn- '••! 
; Puede verse y tratar con los Sres. J . (.-ira: 
I é hijo. O'Rellly 61. 
j 7G4« 4-9 
GANGA: E n ?160.0,0 ta. o. un MA*íNlfTO > 
piano Pleyel. de pal'sandro, casi 'nuevo, y 
un precioso escaparate d<» palisandro de una 
sola hoja con medal lón do espejo, en $50.00 
m. o. puede verso en el Corro. L a llosa, lo-
tra F , entre Vis ta Hermosa y Falgrucras. 
7657 8-9 
" F a l c a i M e i r 
IJay juegos do cuarto y de co-nedor, 6 
plen&É sueltas más barato fiue nadie, (ilpe-
cialldad en jueiaros de cuarto y en muebles | 
á grusto del comprador. Lealtad 1.03 entro . 
Neptuno y San Mlgruel. 
74Ó8 22-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M O ^ A L I - l 
dad y con personas que la (jiranticen, dosea 
COlocárae en casa decente, de cribada ó ma- ' 
nejadora, para ir aT extranjero. Rosa núme-
ro S, Cerro, imoondrán. 
3446 S-S 
l.H S I 2, ÍK)(> 
Se vende una casa alto y bajo, punto co-
mercial, próxima al muelle, ganando $105, 
con 200 metros terreno. Se rebaja un censo 
que tiene. Esteban E . García. O'Rcilly 38. 
de 2 á 6. 7535 4-8 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E O E R E - ! 
ce un jardinero formal. Inteligente en la 
Floricultura, Horticultura, Arborirultura, y 
Viticultura, se somete á prueba. Jardín F E -
NIX. Te lé fono 1350. Frente á la Es tac ión de 
Cnmcha. 7410 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA D E 
buenas referencias, te le paga un buen suel-
do «n Es trada Palma 43, Víbora. 
73P6 8-4 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico láj , altos, por 
lian Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico Interés. Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado iH*£ 96 
M A M J K L , O R B O N 
Faci l i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
R edado. J e s ú s del Monte y dinero en Hipo-I 
teca, para el campo en finca» rúst icas y en 1 
todas las provincias. O F I C I N A . C U B A 66 
1 6 - l j ñ . 
K n J?í¿8.00() o r o a i n o r l c n n o 
Se vendo una casa calle Cuba, alto y bajo 
cantería y arotee. dando el 8 por 100 liqui-
do de renta, deducidos los gastos. Esteban 
E . García, O'Rellly 38, de 2 á 5. 
753C 4-8 
DOS C A S A S 
Nuevas, piuy baratas, de alto y bajo. In-
dependientes, con sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño y 2 inodoros, en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una tiene agua redimid», 
á una cuadra de la calle de Muralla; dan el 
10 por ciento de renta. Tratr.r con su dueño 
en Cuba 66. 7514 - S-S 
A una cuadra de esta fábrica, vendo casas 
nuevas de maniposter ía y azotea B I E N F A -
B R I C A D A S , sanidad, agua y cloaca, sin gra-
vámenes . Dueño Amargura 48 6 Pérez 7. 
7482 4-6 
KEINA Y BIDLASCOAIN 
A una cuadra de ambas calzadas, vendo 
casa nueva de 3 pisos con establecimiento, 
bodega antigua. Renta 30 monedas. Valor 
$20.000, sin censo. D u e ñ o Amargura 4S. 
7478 4-6 
IjIIYANO 
A una cuadra de esta Calzada y de Henry 
Clay, vendo dos casitas nuevas de mampos-
tería en $4.500. D u e ñ o Amargura 48 ó Pérez 
7, sin gravámenes . 
7479 4-6 
KN $5.000 
Casa nueva de mair.postería y azotea, 414. 
A una cuadra de Kenry-Clay . Sin g r a v á m e -
nes. Duefto Amargura 48, 0 Pérez número 7. 
74S0 • 4.6 
SE VEND N 
Una cama de bronce de lanza, con su 
coichón, ruedo y mosquitero de encaje. Y 
un lavabo doble de mármol, con su res-
BUldo, dos tramos y sus palanganas. Ambos 
er. bi'cn estado de conservac ión . Informa-
rán en Aguiar 100, altos. 
740 6. S-6 
P I A N O S 
Boissolot de Marsella, Lenoir Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plar-os. P la -
nos de alquiler desde $?, en adelante: se afi-
nan y coniponen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 52. T e l é f o n o 
número 091. 7439 26-6Jn. 
E n M c c e r los mnebíes 
con barnices Z E N I T t 
X o h a r q n c b o t a r los innobles viej«| 
" Z K M T H " l u s t r e s artisticos 
Es r.n ¿«ro la pintura de .llstlntos colorq 
de madera Búas «i-,:e sirve para emhelw»! 
los luu.-Mes rio mimbre y loa de raadrtvi 
tnampanM, molduras do cuadroa. muiri 
camas ue hierro y de madera. 14rnPavVf!i| 
gas, pisos do macera, barandas de nierni 
y de maje. a. canastas, coches, puertas I 
calle. ir.Upii? a» de coser esteras. .1 
Üna media pinta vale 25 centavos y»», 
piüta 40 centavos. V 
Pldfin ca tá logos A la sucursal de 
ft. Z . G R A V E S & C 0 . 
Fabricantes de todas clases de P1"1"^! 
barnices. Especialidad en esmalte v | 
flltios de Ingenios. 
O R B I ^ L - Y 12, Habana 
C . Uoií 26-13My-
GANGA D E M U E B L E S : P O R E M B A R 
carse la familia se venden todos los mue-
bles Juego de sala Reina Regente, juego 
de cuarto de nogal fino, de comedor, l á m -
paras, liras, cuadros, mamparas y otros máa 
junto i") separado. Tenerife 5. 
7334 , 8-3 ! 
ATENCION • 
Quieren comprar barafti sus prendas y 
Mneblrs. en L A R E I N A , Neptuuo 9tí, entre 
Manríane 7 Campanario. 
6328 :6- lSMy. 
Sí 
HIPOTECA 
Se desean colocar varias cantidades pe- I 
queftas Trato directo y no se cobra corre- 1 
Latté Habana 4 * 5 Notar ía del Dr. Pruna 
50^00 P E S O S " 
Se desean colocar en hipotecas de —«i^ 
en cantidades de $1000 hasta $1; 000 Tra>o 
d i r e c t o ^ . . M o r ó l e 1 á 3 tarde. 
100. También se facIM^ará ha v J n f a \ . 
pra do ra.sas. solares yermos H u d a d H ^ -
etc. Se pa.-=a á domicilio. F . dél Rfo ¿i^f" 
tería L a Esperanza, Monte 43 D^ i o ^ f i 
26-Unr 
I"n terrenito de 12 por 14 esquina á San-
ta Ana y Justicia, con agua y sin g r a v á m e -
nes. Duefto: Pérez 7, J e s ú s del Monte 
'<81 4-6 
V E N T A D E C A F E : POR T E N E R Q U E 
marcharse su duefto para Espafta, se vende 
un gran café, montado á la moderna, en 1 
Guanajay, frente á el paradero de los tran-
vías, es un buen negocio. 
. 8-6 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O . COÑ 
buena marchanterla y buena casa con to-
da la insta lac ión sanitaria. Informarán Ani-
mas 75, carnicería. 
7-»53 • S-5 
COCHINOS TAMWOHT 
K A Z A PURA 
Se venden dos parejitas (macho yhombrn) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, "tie-
nen seis meses y se dan en, $40 cada pareja. 
También se vendo un borraoo de la misma 
raza, de un año en $30; y bcíf rnchirltos y 
cochlnltas más. también Tamivorth. de dis-
tintos t a m a ñ o s que se' venden sueltos de 
SJ0 b 15, s e g ú n tamaño y sexo. Dirlgirao 
i. VM'V.spltt, Conipostela 97, Habana. 
7-,:'3 15-6Jn ] 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy (.:ncro en primera v <=.>!-.i-r,̂ , wi 
lera en .a Msbana: Cerro V a d ^ S ^ 
vonrf Vnn,pr0 ^nSO'- n**oc'« al" liNM-2 
y ^endo fincas urbanas. Evello Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. ^nmz. 
•,16 26-2«My. 
T A N SOLO POR el P R E S E N T E MES SK 
venden mil cuatrocientos metros de terreno. 
Ubre de g r a v á m e n e s , en el reparto R I V E R O 
en la Víbora, con aceras hecbas en la call-j 
de B. Lagueruela y Cuarta. $2,100. Informes 
en Neptuno 61. Te l é fono 1404. 
7^93 8-4 
Sí; V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A P A R A 
criar niños, sana y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nuevo, buen caminador, 
•ano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272. Café Batcv. 
7418 ló -SJn. 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O A L A -
zán, de 7 y media cuartas, maestro de tiro: 
y un familiar nuevo con zunchos de goma 
Puede verse de 12 á 5, en Suárez 94. 
7S83 8-4 
BE Hlf f l 
R E F R S G E R A D O R 
Se vende uno propio para carnicer ía 6 1 
casa de v í v e r e s finos. L u z 3 L & todas horas. 1 
7257 í .2 i 
Mor I M b i p as alefli 
Para toda clase de industria que sea neee-
•arlo emplear fuerza motrls. Informes v pre-
cios los faci l i tará & solicitud Francisco P 
Amat y Comp. único agente para la Isla da 
Cuba. Almacén de m a Quinaria, Cuba co. Ha-
pan Ioí Anuncios Franceses son IM 4 
|SmL.f<!AYENCEjí?| 
J 1Sf ru9 efe 'a 0to»g«-Sart./H. ? ^ \ A 
N O M Á S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
TÓMESE EL 
V I N O G I R A R D 
de l a C r u z d e G i n e b r a 
S¿7S H I J O S 
S U ESPOSA 
U D . M t s M 0 
gozarán de mejor salud-
E l V I N O GIRARÁ 
tecetaJo p o t m á ó de3o-00 
m é d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E B A L 
B R O N Q U I T I S „ 
Y D A B A L O S N I Ñ O S ^ 
czccimicnio puede in*Plt 
c u i d a d o á . 
A.GIRARD,22,Rae de Conde, PARlS 
E n l as principales á r : ? u e n a s 
y farmacias. 
Cml I >I A R I O D E ^ 
